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BALTIJAS OPERĀCIJA LATVIJĀ 1969. UH 1970.GADĀ 
PĀRSKATS PAR PUTOT KERŠAKU UU GREDZEUOŠA WJ 
P.Blome, J.Baumanis, J .L ipsbe rge un J .R ' i te 
LVU Z o o l o ģ i j a s muzeja 
1969. un 1970.g. LVU b i o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e s Z o o l o g i -
as muzeja turp ināja i e p r i e k š ē j o s gados uzsākto o i g r ē j o S o 
putnu ķerSanu un gredzenoSanu B a l t i j a s jūras austrumu 
p iek ras t ē Papē. 1970 .g . , s a l ī d z i n o t ar i e p r i e k š ē j i e m ga­
diem, putnu ķerSanas darbi t i k a i evē ro j ami p a p l a š i n ā t i . 
Šā gada pavasar ī pirmo r e i z i s t ac ionāra putnu ķeršana t i ­
ka o rgan i zē t a Rīgas jūras l ī C a d ienvidr ie tumu p i e k r a s t ē 
p i e Engures ezera / ap 5 ko no j u r a s / ; rudenī - Papes e z e ­
ra p i e k r a s t e s n iedru zonā / ap 1 ka no j ū r a s / . Pavisam 
6o d ivu gadu l a i k ā noķe r t i 34603 putni no 86 sugām / 2 . - 4 . 
t a b u l a / . Ķeršanas l a i k s dažādās v i e t ā s , p i e l i e t o t o ķerSa­
nas l ī d z e k ļ u daudzums un v i s p ā r ē j i e r e z u l t ā t i sakopot i 
1 . tabulā . 
Šajā pārskatā i e t v e r t i v i s i puteu atradumi, par ku­
r iem a t s ū t ī t i z iņojumi l ī d z 1970.g . 15.novembrim, , kas 
nav p u b l i c ē t i i e p r i e k š ē j ā pārskatā /Blüms, Baumanis, Rū­
t s , 1970 / . Bez tam pārskatā i e v i e t o t a s z inas par putniem, 
kas apgredzenot i c i t u r / t a i ska i t ā a r ī ārzemēs/ un pēc 
tam n o ķ e r t i Papē . Kav p u b l i c ē t i v i e n ā sezonā / p a v a e a r ī , 
r uden ī / uz v i e t a s a t k ā r t o t i noķe r t i e / k o n t r o l ē t i e / putni 
/2—4. tabu lā uz rād ī t s t i k a i to k o p ē j a i s s k a i t s / . 
noķertajām sa rkanr lk l ī t ēm /E r i t hacus rubeco l a / v e i k ­
t i d e t a l i z ē t i l i d s p a l v u mērījumi un i e v ā k t i c i t i b iomet-
r i s k i e d a t i pēc B a l t i j a s o p e r ā c i j a s darbu metodikas 
/Bu3se, 1967; Busse, Kenia , 1970/ . 
1969.g . t i k a novērota s p ē c ī g i i z t e i k t a ga ras t īSu i n ­
v ā z i j a . Starp v i s i e m noķertajiem putniem S I enga /2751 
ī p a t n i s / ieņēma pat t reSo v i e t u . 1970.g . a tz īmēta d i z r a i ­
bo un mazo drenu i n v ā z i j a . 
Snknīgu s tac ionāra darbu nodrošināja ZA B i o l o ģ i j a s 
I n s t i t ū t a o r n i t o l o g u grupas v i s p u s ī g a i s a t b a l s t s . S t a c i o ­
nāra darbā t i e S i p i e d a l ī j ā s un l ī d z ar t o i evē ro j ami sek­
mēja paredzētās prograaas i z p i l d i aekojof i i -z inā tn isk ie 
d a r b i n i e k i , s t 'u ient i un s k o l ē - i » J .Bergman! s, K.Blūma, 
H . B o r i s , G.Dolaianis, «J.Orau'oics, Ü.Grxr .valde , T .Or lBina , 
J.Jankavs, /..rlungurceva, A . I i e^zd ina , Ы . L i e p n i e c e , V.Luka— 
d e v i c e , A.Rubene, I ,Rupenhe i t e , T .Rū te , Dz.Rūtenberga, 
R.Sukovska. A u t o r i v i s i e m i z saka p a t e i c ī b u . 
Tekstā p i e l i e t o t i e e k o j o ā i apzīmējumi un s a ī o i n ā j u -
mii о - apgredzenote , v - noķerta ttņ pa ' l a i s t s ar g r e d z e ­
nu, X - a t r a s t s b e i g t s , -i- - nonāvēta, A - adul tus , I - i a -
ma turos . . 
l . a t t . Pārskata t eks t ā minētās putnu masveida ķeršanas 
v i e t a s B a l t i j a s jū ras p i e k r a s t ē 
K i e r z e j a Wislana ( 5 ^ ° 1 9 ' K ; 1 9 ° W E ) , F r i n g i l l a 
( 5 5 ° 0 8 ' N ; 20°4-2 'E) , ī l e r inga ( 5 5 ° 2 6 ' H ; 2 1 ° 0 5 ' E ) t 
Ventes Ragas С55°20 'И; 2 1 ° 1 2 ' E ) , Pape ( ^ 0 9 ' » ; 
2 1 ° 0 2 ' E ) , Engure ( 5 7 ° ! ? ' ! ! ; 2 5 ° 0 7 ' E ) , K a b l i 
1. tabula 
B a l t i j a s sp'-Täeijas r e z u l t ā t i L a t v i j ā 1 569. un 1970. jadā 
-
&эг5оааз 
v i o t a 
#er5ana.s 
la iks 
V i d ē ­
j a i s 





d z e ­
n o t i 
Kon­
t r o ­
l ē t i 
, j i e 
Kopā 
no­
k ā r t i 
2 i 4 _ 5 S 7 0 9 
1969 Pape 6 . 9 . - 9 . I I . 
28 
1M o l 
4. 
1624^ l ö ö 57^ I7OO9 
Engures « . p i e k r a s t e 12.4--9-5. и •š?5 11 5? 701 
Pape 
7ūr48 k r a i t ā 8.8-21.1С. 15 п.: 69 . 14525 э65 171 15061 
Pape« e i . n i e d r ē s 12 . i . -18 .9 . Ы ii 1-395 76 41 IB 12 
K o p u W O . « * . 7o 1G675, 472 249 1759* 
Koos operSoijua ЩЮЮЩ (1966 . -1970.^ . ) 90 5790* 1G09 4207 64000 
Paskaidro jumi: M - l i e 15 t s r an i a r t ce (nu rds ) , m - bridffJnutOU Iferutoi-
i e r ī c o . 
/ 
- a -
2 . tabula 
Migrē jošo putnu ķeršanas un gredzenoäanae r e z u l t ā t i 
Papē, L a t v i j a s PSR 1969.gada rudenī 
I r . A p g r e ­ Kon­ Pā­ Kopā 
P . Suga ll z ēno­ t r o ­ r ē ­ noķer­
k . t i l ē t i j i e t i 
1 2 3 4 ? 6 
1. A c c i p i t e r g e n t i l i s / L . / 1 ш 1 
2 . A . nisus / L . / 24 - 1 25 
3- Scolopax r u s t i c o l a L . 1 — 1 2 
4. A s i o otus / L . / 3 — — 3 
5. A e g o l i u s funereus / L . / 12 - - 12 6. Caprimulgus europaeus L . 1 • - - 1 
7 . Jynx t o r q u i l l a L . 1 - - 1 
8 . Dryocopus martius / L . / 1 - — - 1 9 . . Dendrooonos major / L . / 4 1 5 
10. D . minor / L . / 1 - - 1 
1 1 . Hirundo r u s t i c s L . 3 - 3 
12. L u l l u l a a r b o r e a / L . / 1 - - - 1 
13. Anthua t r i v i a l i s / L . / 2 * - - 2 
14. A . p r a t ens i s / L . / 4 ' - , 1 5 
15 . Laniua c o l l u r i o L . 2 . - - 2 
16. L . excub i to r Ъ. 5 - 5 
17 . Sturmis v u l g a r i s L . 18 - 18 18. Garrulus g landaxius / L . / 62 - .4 66 
1 9 . P i ca p i ca / L . / 2 2 
20. Hucifraga ca ryoca t ae t ee / L . / 1 'V M l - 1 
2 1 . Gorvus f r u g i l e g u s L . 1 -' 1 
22 . T r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s / L . / 38 ' 5 43 
23 . P r une l l a modulārie / Ь . / 9 1 2 12 
24 . Acrocephalua p a l u e t r i s ^ / B e c h s t / 2 - 2 
25 . S y l v i a b o r i n / B o d d . / .* - 2 38 
26 . S. a t r l e a p i l i a / L . / 32 '.- 32 
27 . S. ourruoa / L . / * 4 - 1 5 
28 . Pby l loecopus t r o c h i l u e / L . / 85 1 - 86 
- 9 -
1 2 3 4 5 6 
29. Ph. c o l l y b i t a / V i e i l l . / 114 1 115 
30'. Ph. inornatua / B l y t h / 3 - 1 4 
31 . Reg- lus regulus / L . / 3681 70 225 3976 
32 . R . i g n i c a p i l l u s /Tema./ 1 - 1 2 
33. 
34. 
Ficedu la hypoleuca / P a l l . 
P . parva / B e c h e t . / 
/ 23 - - 23 
8 8 — 
->5. Muscicapa s t r i a t a / P a l l . / 8 - - 8 
36. Phoenicurua phoenicurus / L / 91 5 2 98 
37^ Ph. ochruros / : - . / 1 - - 1 38. Erithacus rubecula / L . / 902 17 40 959 
39. Turdus p i l a r i s L . 2 - 1 3 
40. T . merula L . 91 3 5 99 
41 . T . i l i a c u s L . 130 - 3 133 42. T .phi lomelos Brehm 164 2 6 172 
43- T . v i s c i v o r u s L . 3 - - 3 44. A e g i t h a l o s caudatus / L . / 2198 13 35 2246 
45. Parus p a l u s t r i s L . 2 - - 2 46. P . montanus Baldens te in 93 9 6 108 
47. P . c r i s t a t u s L . 4- 4 - 8 
48. P . a t e r L . 109 1 16 126 
49. P . caeruleus L . 1282 4 48 1334 
50. P . major L . 5233 44 133 5410 
51 . S i t t a europaea L . 1 - - 1 
52. Ce r th i a f a n i l i a r i s 186 4 12 202 
53- P r i n g i l l a e o e l e b s L . 1247 9 6 1262 
54 . P r . m o n t i f r i n g i l l a L . 29 i 1 30 
55. Cardue l i s spinus" / L . / 264 - 15 279 
56. C. caxdue l i s / L . / 1 - 1 2 
57. Acanthls cannabina / l . / 1 - 1 
58. Loxla c u r v l r o s t r a L . 1 - - 1 
59. Pyrrhula pyrrhula / L . / 3 - 2 5 
60. Coccothraus t e s 
coccothraustes / L . / 2 - — 2 
61. Emberiza c i t r i n e l l f t L . 9 1 10 
Ropa T o t a l 16245 188 578 17009 
3.tabula 
Migre jo5o putnu IferSanas un g r e d z e n o S a w s r e z u l t a t i Pape, 




d z e -
no t i 
Kon-
t r o -
l e t l 
Pa-
r e -
j i e 
Kopa noker t i 
k . 1970. 1966.-
g . 1970. 
g* 
1 2 3 4 5 6 
l . A c c i p i t e r g e n t i l i e / 1 « . / 1 - — 1 5 
2 . A . nisus / L . / 21 — 1 ?2 84 
3 .Falco columbariua L . 1 - — 1 1 
4 .Te t r a s t e s bonasia / L . / - — o — _ 2 
5 .Ra l lus aquat icus L . " 1 • — .... — 1 1 
6.Porzana porzana / L . / 8 - - 8 8 
7 .Scolopax r u s t i c o l a L . - - — - 3 
8 .Ga l l i nago g a l l i n a g o / L . / 5 1 - 6 6 
9.Larus r idibundus L . 2 '- - 2 2 
lO.Columba palumbus L . - - - e'- 2 
l l .Cucu lus canorus L . 1 - - 1 6-
12 .As io otus / L . / 2 - 1 3 . 7 
13 .Aego l ius funereus / L . / 1 -
' "* •' 1 36 
l4.Caprimulgus europaeus L . • i - * >- i 5 
15.Alcedo a t t h i s L . 2 " V " - 2 2 
16.Jynx t o r q u i l l a L . 6 - - 6 19 
17.Picus canus ' 1 • • - 1 1 
lS .Dryocopus martius / L . / - - -"- 1 
19.Dendrocopos major / L . / 66 7 - p 73 165 
20.D. minor / L , / 13 2 15 18 
21,Hirundo r u s t i c a L . 3 • - 3 29 
2 2 . L u l l u l a arborea / L . / 2 - 2 3 
23 .Alauda a r v e n s i s L . 2 2 2 
24.Anthus t r i v i a l i s / L . / 4 1 5 49 
2 5 . A . prstensis / L . / 0 7 - 1 8 16 
26 . M o t a o i l l a a l b s L . 6 10 
27 .M. f l a v a L . 9 - - 9> 9 
28 .Lanius "collurip L . 25 4 3 32 45 
2 9 . L . exoubitor L . 2 - - 2 20 
- 11 -
1 2 3 4 5 6 
30 .0 r io lue o r i o l u e / L . / _ - - _ 2 
31. Sturmis v u l g a r i s L . 34 - — 34 79 
32.Garrulus g landar ius / L . / 73 - - 73 214 
33 .Pica p i c a / L . / '- • - — 2 34.Nucif raga caryoca tac tes / L . / 1 - - -" 1 18 
35.Corvus tnonedula L . - - - — 2 
36.С. f r u g i l e g u s L . - - - _ 2 
' 7 . T . t r o g l o d y t e s / L . / 82 1 4 87 243 
58.Prunel la nodular is / L . / 7 - - 51 
39 .Locus t e l l a naevia / B o d d . / 2 " - - 2 2 
4 0 . L o c u s t e l l a l u s c i n i o i d e s / S a v i / - - 2 2 2 
41.Acrocephalus schoenobae-
nus / L . / 729 43 17 789 798 
42.A. p a l u s t r i s / B e c h s t . / 28 1 29 32 
43.A.sci rpaceua / н е м . / 432 16 8 456 463 
44-A. arundinaceus / L . / 94 6 1 101 101 
45.A. pa lud ico la / V i e i l l . / 2 - 2 4 4 
4 6 . n i p p o l a i s i c t e r i n a / V i e i l l . / 4 - - 4 5 
4 7 . S y l v i a n i s o r i a / b e c h s t . / 1 - 1 3 
48 .S . b o r i n / B o d d . / 110 2 2 114 663 
49 .3 . a t r i c a p i l l a / b . / 49 - 49 274 
50 .S . communis La th . 7 - - 7 10 
51 .S . eurruca / L . / 39 3 1 43 80 
52.PhyllOscopus t r o c h i l u s / L . / 520 24 2 546 1098 
53.Ph. c o l l y b i t a / V i e i l l . / 234 14 6 254 594 
5 4 . P b . s i b i l a t r i x / o e c h s t . / 13 - - 13 31 
55.Ph. inornatus / l b l y t h / -. • - - 12 
56.Ph.proregulus / P a l l . / - - - - . 1 
57.RegulU3 regulus / L . / 3746 121 32 3899 23025 
5 8 . R . i g n i c a p i l l u s /Temm./ 3 - 1 4 8 
59-P icedu la hypoleuca / P a l l . / 140 2 1 143 361 
6 0 . P . parva / B e c h s t . / 5 - 2 7 24 
61.Muscicapa s t r i a t a / P a l l . / 58 1 59 159 
62 .Sax i co l a rubet ra / L . / 25 - - '25 25 
63.0enentae oenanthe / L . / 1 - 1 2 5 
64.Phoenicurus phoenicurus / L . / 253 12 1 266 826 
- 12 -
1 2 - 4 5 6 
65.?h. ochruros /Gm. / 2 — . 1 3 5 
66 .Eri thac is rubecula / L . / 2020 82 37 2139 6598 
67 .Lu3cinia l u s e i n i a / L . / - — — — 1 68 .L . svec i ca / L . / 15 1 1 17 19 
69«Tur(!us p i l a r i s L . 7 - — 7 17 70 .T . meruia L . 71 4 - 75 362 71 .T . i l i a c u s L . 45 - 2 47 351 
72.T phi lomelos Brehm 267 2 2 271 1073 
73 .T . v i s c i v o r u s L . - ' - - 9 74-Aeg i tha los caudatus / L . / 392 1 12 405 3156 
75-Parus p.aluatris L . ' \ - - 3 
76.P.montaiuis Ba ldens te in 56 22 9 87 294 
7 7 . P . c r i a t a t u s L . 6 16 - 22 51 78 .P . a t e r L . 155 4 1 160 1153 
7 9 . P . caera leus L . 292 5 2 299 2300 
8 0 . P . major L . 4190 49 18 4257 12389 
S l . S i t t a europaea L . 1 - - 1 2 
82 .Cer th ia f a m i l i a r i s L . 101 8 7 116 374 
83.Passer domesticus / L . / - - - - 19 8 4 . P . irontanua / L . / - - - 1 8 5 . P r i n g i l l a coe l ebs L . 1070 2 9 1031 3613 
8 6 . P . m o n t i f r i n g i l : a L . 18 - - 18 111 87.Serinus ser inus / L . / - - • - I 88 .0ardue l i3 o h l o r i s / L . / - 7 
8 9 . C . spinus / L . / 446 - 6 452 1254 90.C. c a r d u e l i s / L . / - - 3 91.Acanthis cannabina / L . / - - - 14 S2 .A . flammea / L . / - - 2 93.Lo-: ia c a r v i r o s t r a L . - n 3 3 4 
94.Pyrrhula pyrrhula / L . / 37 2 8 47 72 
95 . 0occo th iaas tes coccothraus-
t e s / L . / - — 
— — 2 
96 .Smberiza c i t r i n e l l a L . 7 - ..... 7 64 
97 ,E . hortulana L . - - 1 98 .E . schoen ic lus / L . / 183 •* 4 195 198 
T o t a l Kopa 16220 461 212 16893 63299 
- 13 -
ffr. Apgre - Kon- P5- Kopa 
c . Suga dzcno— t r o - re— no-
k. t i l e t i J ie k e r t i 
1 2 3 4 5 6 
1. •Jynx t o r q u i l l a L. 1 —, 1 2 
2 . Anthu3 t r i v i a l i a /L./ 2 — 1 3 
3. M o t a c i l l a a lba L. 1 — _ 1 
4. M. f l a v a L. — — 1 1 
5. Sturr.us vulgari3 L. 16 _ — 16 
6. T rog lody te s t r o g l o d y t e s /L./ 4 — 2 6 
7. P runc l l a modularls /L./ 8 - . 1 9 
8. S y l v i a a t r i c a p i l l a /L./ 1 - m 1 
9. S. curruca /L./ 5 1 2 8 
10. Phyl loscopus t r o c h i l u s /L./ 63 — 1 64 v 
11. Ph. c o l l y b i t a / V i e i l l . / 4-9 1 1 51 
12. Ph. s i b i l a t r i x / B e c h s t . / 3 - " - 3 
13. Regulus regulus /L./ 106 2 3 111 
14. F icedula hypoleuca / P a l l . / 6 - - 6 
15. Muacicapa e t r i a t a / P a l l . / 1 - - 1 
16. S a x i c o l a rubetra /L./ 2 - - 2 
17. Cenanthe oenanthe /L./ 1 - - 1 
18. Phoenicuru3 phoenicurus /L./ 1 1 • 1 1 13 
19. Eri thacus ruhecula /L./ 178 - 8 186 20; Turdus aierula L. 16 - 1 17 * 
21. T. i l i a c u s L. 16 - 4 20 
22. T.phi lomeloc 40 4 44 
23. A e g i t h a l o s caudatus / L . / 4 - 4 
24. Parus p?:lustria L. 3 I 4 
25. p . isontanua Baldens te in 4 3 2 9 
?6. P. caeruleus L. . 1 ... ; - 1 
4.tabulm 
Hig re joSo putnu kerSanaa un gro.zenosanas r e z - I t f i t i 
F.ngures ezcra p i e k r a a t e , L a t v i j a s PST5, 1970.g. 
pavasar l 
- 11 -
1 2 3 4 5 6 
27. P . major L . 15 _ 1 16 
28. Cer th la f a m i l i ā r i e L . 6 1 - 7 
29. F r i n g i l l a c o e l e b e L . 51 . - 1 52 
30. P r . m o n t i f r i n g i l l a L . 1 - - 1 
31. Carduel ip c h l o r i s / L . / 1 - - 1 
32. C. p i l n a s / I > . / 35 1 1 37 
33. Emberiza c i t r i ne11a 1 . 2 - 1 3 
Kopā T o t a l 653 11 37 701 
Regulas regulus / L . / - z e l t g a l v ī t i s 
о Pape 
Moskwa S 567 403 
о <f I 3 .10 .70 . Pape 
V 7 . 10 .70 . Heringa, LIETOTAS PSR 
Moskwa S 514 406 
о £ 2 8 . 4 . 7 0 . Engure, LATVIJAS PSR 
• А 8 .10 .70 . Pape 
Er i thacus rubecula / L . / - s a r k a n r ī k l ī t e 
о Таре 
Riga 1 00 887 
о 9 . 9 . 6 7 . Pape 
t 2 0 . 1 . 6 9 . banta M a r i a : 38°50 'N, 7°36'W / E s t r e m o e / , 
PORTUGĀLE 
Turdua aerula L . - melnais meža s t razds 
о Pape 
Moskwa P 114 383 «Г 10 .10 .67 . + 2 6 . 1 . 6 9 . Roynae: 
44°38«N, 4°56 'E / d e p . B r o m e / , FRANCIJA 
Turdua il iacu .4 L . - plukSkis 
о Pape " 
Moskwa P 123 115 
о A 17 .10 .68. Pape 
G 1 / l . x l . 6 8 . Rauda: 57°20«Я, 21°20 'E, LATVIJAS PSR 
X ~>.1;69. n j e r t i n g , Esb j e rg : 55°31'H, 8°22'E 
/ Ju t l and / , DĀNIJA 
Turdus phi lomelos Brehm - dz iedā tā j s t razdn 
о Pape 
Moskwa г 114 203 А 19 .9 .67 . + 4 . 3 . 7 0 . V a s i a : 
43°54 'N, 8°00 'E / p r o v . I m p e r i a / , ITĀLIJA 
Moskwa P 114 213 I 21 .9 .67 . + 10 .1 .69 . Puebla de l o s 
I n f a n t e s : 37°47'N, 5°2"^'W / p r o v . S e \ i l l a / , S P Ā H I J A 
Moskwa P 114 449 12.10.67. + 0 . 3 . 6 8 . V i c o d e l Gargano: 
41°52'N, 15°57'E / P o g g i a / , ITĀLIJA 
Moskwa P 115 506 I 26 .9 .68 . + 10 .10 .69 . Tassignano: 
43°49'B, 10°34'E / p r o v . L u c c a / , I T Ā L I J A 
Moskwa P 115 587 I 4 .10 .68 . + 22 .11 .68 . V a l t e r r a : 
43°23'N, 10°51'E / P i s a / , ITĀLIJA 
Koskwa P 115 599 I 4 .10 .68 . -F 2 . 2 . 6 9 . Nyonst 
44°22'N, 5°08> E / d e $ . B r o m e / , FRANCIJA 
A e g i t h a l o s caadatus / L . / - g a r a e t i t e 
о Pape 
Riga"P 11 101 + VarsoTia J 713 570 
о I 10.10.69 Pape 
v 17 .10 .69 . M i e r z e j a Wis lana , POLIJA 
1/ Putns 15 dienas tu rē t s gūstā Tukuma raj .Raudā un pēc 
tam p a l a i s t s b r ī v ī b ā . 
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Higa F 11 141 + V i r n o v i a J 713 067 
O I 10 .10 .69 . T'ape 
v I 4 . 1 0 . 6 q . M i e r z e j a ffislana, FOJJIJA 
Riga F 11 144 + Varaovia 3 713 066 
O I 10 .10 .69 . Pape 
v 14 .10 .69 . M i e r z e j a Wiglana , POLIJA 
Riga F l l 145 * Varsovla, «I 7 1 3 06Q 
o I 10 .10 .69 . Pape 
v 14 .10 .69 . M i e r z e j a W i ^ l a n a , PC4JJA 
Riga F 11 146 + V^r sov i a J ?\} 065 
o I 10 .10 .69 . Pape 
v 14 .10 .69 . M i e r z e j a Wislana, POLUA 
Riga F 11 149 
o I 10 .10 .69 . Pape 
x 14 .10 .69 . M i e r e e j a Wi^lana, POLUA. 
Moskwa 5 504 586 
o 14 .10 .69 . Pape 
T ~ 21 .10 .69 . Ventea Rag« a , L l S T U V A S PSR 
Moskwa S 504 808 
o 14 .10 . 69. Pape 
T 21 .10 .69 . Venten Ragas, LIETUVAS PSR 
Moakwa S 504 901 
o 14 .10 .69 . Pape 




S 504 976 + Varsovia J 715 2R 
1 5 . 1 0 . 6 9 . Pape 
24 .10 .69 . M i e r z e j a Wialana, POLIJA 
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Riga P 7 497 + Moskwa 3 511 033 
о I 17.10.69. Pape 
V 21 .10.69. ? r i n g i l l a , KAJiIb'IЯЙВАЭА8 APG. • 
Моек-яг 338 363 + Varsovia J 715 461 
о 19 .10 .69 . Pape 
V т 25 .10 .69 . I i i e r z e j a Wislana, POLIJA 
Moskwa 338 368 + Varsov ia J 715 526 
о 19 .10 .69 . Pape 
V I 26 .10.69. H i e r z e j a Wislana, POLIJA 
Moskwa 338 383 + Varsovia J 715 528 
о "9 .10 .69 . Pape 
V I • 26 .10 .69 . M i e r z e j a V7 alana, POLIJA 
Moskwa 338 419 + Varsov ia J 715 527 
о 19.10.69. Pape 
V I 26 .10 .69 . M i e r z e j a ffielana, POLIJA 
Moskwa 338 431 + Varsov ia J 715 525 
о 19.10.69. Pape 
V I 26.10.69, Mie rze j a Wis lana , POLIJA 
Moskwa S 574 760 
о I 16.10.,70. Pape 
V 25 10.70. P r i n g i l l a * KALI^SGRADAS APG. 
Moskwa S 574761 
о I 16.10.70. Pape 
V 25.10.70. P r i n g i l l a , KALI1TIBGRAMS APG. 
Moskwa S 574 767 
. о I 16 .10.70. Pape 
V 25 .10.70. P r i n g i l l a , KALiyiBGRADAS APG. 
L i t m n l a 3 3 9J?2 
o 7 .10 .60. Ventes Ragan, Mr.TOTAS P3H 
+ I 10 .10.69. Fape 
Kltun.iia ?'} ri',6 f H l a F 11 661 
r "8 .10 . 69 . Ventes Rngaa. MBTOTAS PSfc' 
v I 1« .10 . 69 . Tap3 
Lltuartia 59 463 + Hli;a F 11 561 
o 8 .1D .69. Ventoa Hagas, l, IRTI,, rnR 
v I 13 .10 .69. Tape 
LHuari ia 59 437 > Riga F 11 599 
o 8 .10.69. Ventes Ragan, EtlSTOTAS PSH 
v I 15.10.69. Fap<? 
Li tuanla 04 010 + RJga 1? 11 47? 
o 9.10.69. Vcntes Ragas, MBTOTAS PSR 
v 13 .10.69. Pape 
Matsala 1 101 i P Iga F 13 P34 
o 8 .10.70. K a b l l , igAUHMAF r:!R 
v I 16.10.70. Fape 
Mnttialu 1 15? f Ri/ja F 13 835 
o c . i o . 7 o . i$t14'$ W A U S M A T F:;R 
v 1 16.10.70. Fape 
Fnrua a t e r L . - meSa r,T1 J te 
Papo 
' inririra, L.IBTOTAS POR 
o Fapo 
Mosk"> S 5VJ4 393 
o 14.10.69. 
T 30.10.6 9. 
- 19 -
Pārus caeruleua L . - z i l z ī l ī t e 
о Pape 
Moskwa S 457 296 
о I 20.9.69. Pape 
V 5 .10.69. Ventes Ragas, LIETOTAS PSR 
Moskwa S 457 814 
о о I 24 .9 .69 . Pape 
V 2,,10.69. Heringa, LIETUVAS PSfi * 
Moskwa S 458 064 
о о" I 26.9.69. Pape 
V 5.10.69. Tentes Ragas, LIETUVAS PSR 
Moskwa S 458 301 + Varsov ia EA 135 277 
о о I 26.9.69. Pape 
V 6.10.69. M l e r s e j a Wislana, POLIJA 
Moskwa s 458 311 + Varsovia HA 135 978 
о 6* 1 26.9.69. Pape 
V 12.10.69. P r i n g i l l a , KAĻIļfITORADAS APG. 
V 15.10.69. M i e r z e j a Wislana, POLIJA* 
Moskwa S 458 810 
о I ЗоЛ . 69 . Pape 
V 9 .10.69. Ventee Ragas, LIETUVAS PSS 
Moskwa S 498 291 
о I 3 .10 .69. Pape 
V 6* 12.10.69. P r i n g i l l a , KALIflBTJRADAS APG. 
Moskwa 3 499 936 
о I 5 .10 .69. Pape 
V 1 0 . i o . 6 9 . Ventee Ragas, LIETUVAS PSR 
- 20 -
Moskwa S 500 116 + Vareov ia HA 138 798 
о 6* I 5 .10 .69 . Pape 
T 16 .10 .69 . M i e r z e j a Wislana, POLIJA 
Moskwa S 502 174 + Varsov ia HA 138 584 
0 8 . 1 0 . 6 ° . Pape 
• o l 16 .10 .69 . M i e r z e j a Wislana, POLIJA 
Moskwa L 502 240 +Varsovia HA 13b 586 
о 6* I 8 .10 .69 . Pape 
• 16 .10 .69 . M i e r z e j a Wislana, POLIJA 
Moskwa S 502 312 
о I 8 .10 .69 . Pape 
y 6* 12 .10 .69 . P r i n g i l l a , KALIlTIHGRADAS APG. 
Moskwa S 502 579 
о 8 .10 .69 . Pape 
• О 12 .10 .69 . P r i n g i l l a , KALIJIHGRADAS APG. 
Moskwa S 502 591 
о у 8 .10 .69 . Pape 
V 12 .10 .69 . P r i n g i l l a , KA1.I1TIHGRVDAS APG. 
S.503 062 
9 .10 .69 . Pape 
12 .10 .69 . Her inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa S 503 066 + Var sov ia HA 135 961 
о о А 9 .10 .69 . Pape 
V 15 .10.69. M i e r r e j a Wislanu, POLIJA 
Moskwa S 503 069 
О о" I 9 .10 .69 . Pape 
V 12 .10 .69 . Her inge , LIETUVAS PSR 
Moskwa 
о o l 
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Moekwa S 503 081 + Vareovia HA 152 533 
о I 9 .10 .69 . Pape 
• 9 22.10 .69. Mie rze ja " i s l a n a , POLIJA 
Moekwa S 503 096 
о I 9 .10 .69. Pape 
T о 12.10 .69. F r i n g i l l a , KAĻIJIMGRADAS APG. 
Moskwa S 503 348 
о I 9 .10 .69. Pape 
V 12.10 .69. 'Heringa, LIETUVAS PSR 
Moekwa S 503 358 + Vareovia HA 138 591 
о I 9 . Ю . 6 9 . Pape 
V ļ 16 .10 .69. Mie rze j a Wislana, POLIJA 
Moskwa S 504 330 
о 6" I 13 .10 ;69. Pape 
V 23 .10 .69. P r i n g i l l a , KALIļHNGRADAS- APG. 
Moekwa S 504 147 
о 14 .10 .69, Pape 
V 20.10 .69. Keringa, LIETUVAS PSR 
Moskwa S 569 733 
о I 5 .10 .70. Pape 
V 7 1 0 . 7 0 . Heringa, LIETUVAS PSR 
Li tuania 23 756 + Moekwa S 500 861 
о 5 .10 .69 . Ventee Ragae, LIETUVAS PSR 
V у I 7 .10 .69. Pape . , 
Parua major L . - l i e l ā z ī l ī t e 
о Pape 
Moekwa S 450 540 о" А 6 .10 .68 . • 15 .10.68. l o c o . 
V 21 .9 .69 . l o c o . 
- 22 -
Moskwa 338 838 6* I 19 .10 .69 . v 21 .10 .70 . l o c o . 
Moskwa S 455 738 + Varsov ia HA 117 836 
о j I 21 .9 .69 . Pape 
V 7 .10 .69 . M i e r z e j a Wislana, POLIJA 
Moskwa S 457 554 
о S I 25 .9 .69 . Pape 
V 5 .10 .69 . P r i n g i l l a , KALININGRADAS APG. 
Moskwa S 457 608 
о j I 25 .9 .69 . Pape 
V 2 .10 .69 . Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa S 457 707 
о о" I 25 .9 .69 . Pape 
V 3 .10 .69 . Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa S 458 082 
о о I 26 .9 .69 . Pape 
V 9 .10 .69 . Neringa, LIETUVAS PSR 
Moskwa S 458 805 
о £ I 30 .9 .69 . Pape 
V 5 .10 .69 . Ventee Ragas, LIETUVAS PSR 
Moakwa S 498 097 
о g I 1 .10.69. Pape 
V 9 . 10 .69 . P r i n g i l l a . KALININGRADAS APG. 
Moskwa S 498 852 + V a r s o v i a HA 118 205 
о о I 2 .10 .69 . Pape 
V 9 .10 .69 . M i e r z e j a Wis lana . POLIJA 
Moskwa S 499 867 
о £ I 5 .10 .69 . Pape 
V 11 .10 .69 . P r i n g i l l a , KALININSRAJAS APG. 
- 23 -
Moskwa 5 500 156 • Vareovla RA 136 049 
о 6* I 5 .10 .69 . Pape 
т 15.10.69. Mierze ja Wielana, POLIJA 
Moekwa S 500 194 + Vareovla HA 119 898 
о 6* I 7 .10 .69 . Pape 
• 14.10.69. Mie rze j a Wielana, POLIJA 
Moekwa S 500 626 
о S I 7 .10 .69 . Pape 
v 10.10.69. Ventes Ragae, LIETUVAS PSR 
Moskwa S 500 755 
о о I 7 .10 .69 . Pape 
V 10 .10.69. Ventēe Ragae, LIETUVAS PSR 
Moskwa S 500 766 + Vareovla HA 139 600 
о О* I 7 .10.69. Pape 
V 17.10.69. M i e r z e j a Wislana, POLIJA 
Moekwa S 501 488 
ö° 7 .10 .69 . Pape 
V i 20 .10.69. Heringa, LIETUVAS PSR 
Moekwa S 501 615 + Vareovla HA 139 002 
о 6" I 7 .10 .69 . Pape 
V 16 .10.69. Mie rze ja Wielana, POLIJA 
о 
Moskwa S 501 623 
о о I 7 .10 .69 . Pape 
V 12 .10 .69 . F r i n g i l l a , KAlIfllGRADAS APS. 
Moskwa S 501 533 
о о* I 8 .10 .69 . Pap« 
V 10 .10 .69 . Ventea Ragae, LIETUVAS FSH 
- 24 -
Moskwa S 501 546 + Varsov ia HA 138 141 
0 d* I 8 .10 .69 . Pape 
• 15 .10.69. M i e r z e j a Wis lana , POLIJA 
Moskwa S 501*762 + HA 135 849 
о о. I 8 .10 .69 . Pape 
V 14 .10 .69 . M i e r z e j a Wis lana , POLIJA 
Moskwa S 502 053 + Var sov ia HA 137 485 
о о. I 8 .10 .69 . Pape 
V 19 .10 .69 . M i e r z e j a Wis lana , POLIJA 
Moskwa S 502 122 + Varsov ia HA 138 800 
о б* I 8 .10 .69 . Pape 
V 16 .10 .69 . M i e r z e j a Wis lana , POLIJA 
Moskwa S 502 501 + Var sov ia HA 139 00A 
о о А 8 .10 .69 . Pape 
V 16 .10 .69 . M i e r z e j a .Vielana, POLIJA 
Moskwa S 502 715 
о о I 8 .10 .69 . Pape 
V 12 .10 .69 . P r i n g i l l a , KAL IЩNGR ADAS APG. 
Moskwa S 502 827 + Varsov ia HA 139 003 
о £ I 8 .10 .69 . Pape 
T 16 .10 .69 . M i e r z e j a Wis lana , POLIJA 
Moskwa S 502 8S8 + Varsovia HA 137 475 
о о I 8 . 1 0 . 6 9 . Pape 




338 149 + Varsov ia HA 151 012 
9 .10 .69 . Pape 
18 .10 .69 . M i e r z e j a Wis lana , POLIJA 
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Moskwa S 503 243 + Varsovia HA 151 244 
о 6* I 9-10.69. Pape 
V 18 .10.69. Mie rze j a Wislana, POLIJA 
Moskwa S 503 246 
о ö* I 9 .10 .69 . Pape 
V 16 .10.69. Mie rze j a Wislana, POLIJA 
Moskwa S 502 927 + Varsovia HA 138 645 
о о I 9 .10 .69. Pape 
V 16 .10.69. Mie rze j a Wislana, POLIJA 
Moskwa S 502 928 +Varsovia HA 137 466 
о о I 9.10.69- Pape 
V 1 9 . 1 0 . 6 9 . Mie rze ja Wislana, POLIJA 
Moskwa S 503 164 + Varsovia HA 139 005 
о о I 9 .10 .69 . Pape 
V 16 .10 .69 . Mie rze ja Wislana, POLIJA 
Moskwa S 503 226 + Varsovia HA 149 318 
о o l 9 .10.69. Pape 
V 17.10.69. Mierze ja Wislana, POLIJA 
Moskwa S 503 513 + Varsovia HA 135 953 
о 6* I 10 .10 .69 . Pape 
V 15 .10 .69 . Mie rze j a Wislana, POLIJA 
Moskwa S 503 520 + Varsovia HA 152 270 
о ö~ I 10 .10 .69 . Pape 
V 22 .10 .69 . Mie rze j a Wislana, POLIJA 
Moskwa 307.215 + Varsovia KA 152 271 
0 t 1 1 3 , 1 0 . 6 9 . Pape 
V 22 .10 .69 . Mie rze j a Wis lana , POLIJA 
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Moekwa 307 290 + Vareov la TIA 152 138 
о £ I 13.10.69. Pape 
V 22 .10.69. Mie rze j a Wislana, POLIJA 
Moekwa 307 323 
о 0*1 13 .10.69. Pape 
T 20 .10 .69 . Heringa, LIETUVAS PSR 
Moskwa 307 950 
о £ I 14 .10 .69 . Pape 
V 20 .10 .69 . Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa 307 595 
о о I 14 .10.69. Pape 
V 20 .10 .69 . Heringa, LIETUVAS PSK 
Moskwa 307 868 
О 0*1 18.10.69. Варе 
V 20 .10.69. HeringP, LIETUVAJ PSR 
Moekwa 337 005 
о о* I 19 .10.69. Pape 
V 21 .10 .69 . Heringa, LIETUVAS PSR 
Moekwa 338 626 + Varsov ia riA 152 272 
о ļ I 19 .10.69. Pape 
V 22 .10 .69 . M i e r z e j a Wie lana , POLIJA 
Moskwa 338 797 
0 d*I 19 .10 .69 . Pape 
V 20 .10.69. Rer inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa 338 8C1 
о 0*1 19 .10 .69 . 
V 21 .10 .69 . 
Pape 
TJeringa, LISTUV*S ^SR 
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Moskwa 338 907 
о о I 19.10.69. Pape 
V 21 .10 .69 . Neringa, ЫВТ0УА8 PSR 
Moskwa 338 980 * Varsovia HA 137 734 
о о* I 19 .10.69. Pape 
V 22 .10 .69 . Mie rze j a Wislana, POLIJA 
Moskwa 337 323 + Varsovia HA 152 694 
о о I 20 .10 .69 . Pape 
V 23 .10 .69 . M i e r z e j a Wislana, PObIJA 
Moskwa 337 326 + Varsovia HA 152 695 
о о* I 20 .10 .69 . Pape 
V 23 .10 .69 . Mie rze ja Wislana, POLIJA 
Moskwa 339 084 + Varsovia HA 152 982 
о ļ I 20 .10 .69 . Pape 
V 25 .10 .69 . Mierze ja Wislana, POLIJA 
Moskwa S 566 162 
о 6* I 1 .10.70. Pape 
V 11 .10.70. P r i n g i l l a , KAĻIpIHCRAMS АРФ. _ 
Moskwa S 566 321 
о £ А 1.10.70. Pape 
V 4 .10 .70 . Heringa, LIETÜVA*S PSR 
Moskwa S 566 526 
о о. I 1 .10.70. Pape 
V 7 .10 .70 . Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa S 568 277 
о 6* А 4 .10.70. Pape 
• 5 .10 .70. Heringa, LIETUVAS PSR ' 
- г а -
Moskwa S 568 725 
о J I 4 .10 .70 . Pape 
V - 6 .10 .70 . Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moekwa? S 568 855 
о 6* I 4 .10 .70 . Pape 
- V 7 .10 .70 . Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moekwa S 568 930 
о о A 4 .10 .70 . Pape 
V . 6 .10 .70 . Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa S 568 969 
о j I 4 .10 .70 . Pape 
V 7 .10 .70 . Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa S 568 998 
о & I 4 .10 .70 . Pape 
V 7 .10 .70 . F r i n g i l l a , KAĻIflTORADAS APG. 
Moskwa S 569 174 
о о I 4 .10 .70 . Pape 
V 5 .10 .70 . Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa S 569 205 
О у А 4 .10 .70 . Pape 
V 7 .10 .70 . Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa S 569 272 
О в I 4 .10 .70 . Pape 
V 7 .10 .70 . Her inga , LIETÜVVS PSR 
Moekwa S 569 284 
о о, I 4 .10 .70 . 
V 6 .10 .70 . 
Pape 
Ner inga , LIETUVAS PSR 
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Moskwa S 569 611 
о J I 5 .10.70. Pape 
V 7 .10 .70 . ЛегInga , LIETUVAS PSR 
Moskwa S 572 847 
о j I 8 .10.70. Pape 
V 11.10.70. Neringa, LIETUVAS PSR 
Moskwa S 574 013 
о j I 10.10.70. Pape 
• 13.10.70. P r i n g i l l a , KALININGRADAS APG. 
Moskwa S 575 289 
о j А 21.10.70. Pape 
V 22.10.70. Neringa, LIETUVAS PSR 
Moskwa S 575 704 
о o_ I 21.10.70. Pape 
V 26.10.70. Neringa, LIETUVAS PSR 
Moskwa S 575 750 
о о. I 21.10.70. Pape 
V 28.10.70. Ner inga , LIETUVAS PSR 
Moskwa S 575 875 
о у I 21 .10 .70 . Pape 
• 25.10.70. Neringa, LIETUVAS PSR 
Moskwa S 446 192 у I 19 .9 .68 . v 15 .1 .69 . Glenensee be i 
Templin: 53°18 'N, 13°35 'E, VĀCIJAS DR 
Moskwa S 449 589 о* I 2 .10 .68. x 30 .3 .69 . Detmold: 
51°56 'N, 8°49'E / W e s t f a l i a / , VĀCIJAS DR 
Moskwa S 498 765 0* 1 1.10.69. x 14.10.69. B a l t i j a s jū ra : 
5 6 ^ 5 ^ , ' 18°10'E / G o t l a n d / , ZVIEDRIJA 
- 50 -
Moekwa 307 501 о. I 14 .10 .69 . x 5 .2 .70 . Malbork: 
54°10 '? : , 19°05'B /wo j .Gdansk / , POLIJA 
Moekwa 339 090 <f I 2 0 . 1 0 . 5 9 . ? 2 8 . 1 . 7 0 . Ša te ika la / P l u n ­
ges r a j . / , LIETUVAS PSR 
He l s ink i к 580 124 + Riga F 1? 602 
о A 9 . 7 . 6 9 . H e r r ö : 59°39 'H, 20°11'E 
/Ahvenanmaa/, SO»! IJA 
V о" 1 4 . 1 0 . 6 9 . Pape 
Lituanier 56 667 + Riga F 12 826 
о 9 А 3 . 1 в . 6 9 . Heringa 
' r 2 1 . 1 0 . 7 0 . Pape 
F r i n g i l l a coe l ebs L . - žub ī t e 
о Pape 
Moekwa S 232 949 о* А 3 1 . 8 . 6 8 . v 2 2 . 9 . C ) . l o c o . 
Moekwa S 447 172 ö* I 2 4 . 9 . 6 8 . x 1 3 . 7 . 6 9 . Tampere, A i t i o -
l a h t i : 61°33 'H, 23°53'E /Harne/, SOMIJA 
Moekwa S 447 191 + HFBW А 76 571 
о о I 24 .9 .68 . Pape 
Т 12 .10 .68 . J u p i l l e : 5 ^ 3 8 ^ , 5 ° 3 8 ' E / p r o v . 
L i e g e / , BEĻĢIJA 
Moekwa S 447 209 ö* 2 4 . 9 . 6 8 . • 2 1 . 4 . 7 0 . Kirkko.J.mmi: 
60°05*H, 24°30'E /Uusimaa/, SOMIJA 
Moekwa S 448 773 $ I 3 0 . 9 . 6 8 . + 20 .7 .69- Hanpajer^ i.: 
63°45 'H, 25 O 20'E / O u l u / , SOT'IJA 
Moekwa S 449 266 S I 1 .10.68. x 3 . 7 . 6 9 . Veaterskog, ~ 
S ippo : 60°20 'H, 25°15'E /Uuslmaa/ , SOMIJA 
HelBinki P 203 805 + Riga P 9 839 
о I 11 .8 .69 . Kirkonkyla t 62°01 'Я, 24°27 '1 
/Наше/, SOMIJA 
• о 1.10.69. Pape 
Carduel is spinas / L . / - ķ l m l j s 
о Pape 
Moekwa S 431 210 S I 6 .9 .68 . + 28.12.68. Севе P e g l i : 
44°26 ' j j , 8°49 'E / о е п о т а / , I T Ā L I J * 
N. 
MoBkwa S 458 115 9. I 26.9 .69. x 21 .1 .70 . Dabendorf ZH: 
47°24'H, 8 °37 'B , ŠVEICE 
Moskwa S 458 205 d* I 26 .9 .69 . v ? 15.11.69. Haasroae: 
50°5о 'Я , 4°44'E / p r o * . Brabant / , BELfilJA 
Riga P 12 703 
о 6*1 16 .9 .70 . Pape 
• I9 .9 .7O. Ber inga, LIETUVAS PSR 
Riga F 12 457 i 1 16 .9 .70 . т 18.10.70. Mariakerke by 
Gentt 51°04'Н, 3°41 'E , BEĻĢIJA 
БАЛТИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1969 И 1970 ГОДОВ 
В ЛАТВИИ 
ОТЧЕТ ОБ ОТЛОВЕ И КОЛЬЦЕВАНИИ ПТИЦ 
П.Н.Блум, Я.А.Бауманис, Ю.К.Липсбер'г и Ю.Я.Руте 
Музей зоологии ЛГУ 
Р Е З Ю М Е 
Музей зоологии Латвийского государственного универси­
тета в 1969-1970 гг . продолжал отлов и кольцевание мигои-
рующих птиц на восточном побережье Балтийского моря в по­
селке Папе. В 1970 г . , по сравнению с предыдущими годами, 
работы по отлову птиц были несколько расширены: весной 
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этого года стационарный отлов птиц впервые был организо­
ван также на западном побережье Рижского залива у озера 
Энгуре (около 3 км от берега моря), а осенью - в камышах 
прибрежной зоны озера Папе (примерно в I км от берега 
моря). Всего за два года было отловлено 34603 птицы,при­
надлежащие к 86 видам ( т а б л . 3 - 4 ) . Сроки работы, количест­
во использованных ставных сетей и разных других средств 
отлова, а также общие результаты всей операции прчводятся 
в табл.1. 
В настоящий отчет включены все находки птиц, сведе­
ния о которых поступили до 15 ноября 1970 г. и которые не 
опубликованы в предыдущем отчете (Blüms, Baumanie, Rūte, 
1970). Кроме того отчет содержит данные о птицах, околь­
цованных в других местах (в том числе и за рубежом), а 
затем отловленных в Папе. Повторные отловы птиц за один 
сезон работы (весна, осень) на месте кольцевания ье пуб­
ликуются (в табл. 2-4 указывается только их обшее коли­
чество). 
У отловленных зарянок сделаны детальные измерения 
маховых перьев и взяты некоторые биометрические данные цо 
методике, принятой в Балтийской операции ( Busse, 1У67; 
Busse, Kania , 1У70). 
В 1969 г. отмечалась чрезвычайно выраженная инвазия 
ополовников. Среди всех отловленных птиц этот вид (2751 
особь) 'занял третье место. В 1970 г . наблюдалась заметная 
инвазия больших и малых пестрых дятлов. 
В тексте употребляются следующие условные обозначе­
ния и сокращения: 
о - окольцована, • - поймана и выпущена с кольцом, х - най­
дена мерТЗОЙ, + - убита, А - adul tus , I - immaturus. 
Пояснения к рис.1 и к таблицам: 
Рис.1 . Пункты массового отлова и кольцевания мигри­
рующих птиц на побережье Балтийского моря, упомянутые в 
тексте отчета. 
Таблица 1. Результата Балтийской операции 1969 и 
1970 гг . в Латвии. I - год, 2- место, 3 - сроки отлова, 
4- среднее количество сетей, 5 - количество видов, 
6 - окольцовано, 7 - повторные отлозы на месте кольцева­
ния, 8 - остальные, 9 - итого (i.i - большая ловушка, ш -
малая ловушка для куликов, jūras krastā - на берегу 
моря, Papes ezera n iedrēs - в камышах 03. Папе). 
Таблица 2. Итоги отлова а кольцевания птиц в Папе 
осенью 1969 г. 2 - вид, 3 - окольцовано, 4 - повторные 
отловы на месте кольцевания, 5 - остальные, 6 - итого. 
Таблица 3. Итоги отлова и кольцевания птиц в Папе 
осенью 1970 г. (2-6 то же, что в табл . 2 ) . 
Таблица 4. Итоги отлова и кольцевания птиц на по­
бережье оз . Энгуре весной 1970 г. (2-6 то же, что в T a ö j . 
2 ) . 
OPERATION BALTIC 1969 AND 1970 IN LATVIA 
BIRD TRAPPING AND RINGING REPORT 
P.Blums, 3.Baumanis, J .L ipsbergs and J .Rūte 
Museum of Zoology o f the La tv i an S ta te 
U n i v e r s i t y 
S U M M Ā R I 
I n 1969 ana 1970 the Museum of Zoology of the L a t ­
v i an S ta te U n i v e r s i t y continued the t rapping and r i n g i n g 
of migratory b i r d s which was begun i n 1966, i n Pape at . 
the east coast o f the B a l t i c sea . I n 1970, the t rapping 
of b i r d s was cons iderab ly en la rged , i n comparison with 
the p rev lons y e a r s . This year t rapping s t a t i ons were se t 
up f o r the f i r s t t ime in spr ing near Lake Engure on the W 
coas t o f the Riga Gulf /about 3 km from the sea / , and i n 
autora — I n the reeds at the l i t o r a l zone o f Lake Pape 
/ abou t 1 km from the s e a / . During these two yea r s the 
grand t o t a l o f the trapped b i rds was 34,603 from 86 spe-
. . . , - 5 4 -
c i e s / t a b l e s 2 - 4 / . The t rapping per iods i n d i f f e r e n t pla-^ 
oes , t rapping d e v i c e s which were used and the genera l 
r e s u l t s of the opera t ion a re arranged i n table 1. 
This paper contains a l l r e c o v e r i e s obtained up to 
November 20, 1970 excluding those published i n the p r e -
v ions paper /Blums, Bauma;iis, Rūte , 1970/ . This paper 
contains a l so data about the b i rd s r i n g e d in other p laces 
/ i n c l u d i n g those, abroad/ and subsequently trapped in Pape. 
The short t i n e re t rapa during one eeason / s p r i n g or autumn/ 
are not shown but the t o t a l number of them i s s ta ted i n 
t a b l e s 2-4 . 
The q u a n t i t a t i v e wing formula as w e l l as o ther b i o -
m e t r i c a l data o f the trapped Robins /Er i thacus rubecula / 
according to methods o f Opera t ion B a l t i c programme have 
been compiled /Busse , 1967; Busse, Kania , 1970/ . 
I n 1969 a remarkable i nvas ion o f the L o n g - t a i l e d T i t s 
has been observed and t h i s epec i e s /2751 i n d i v i l u a l s / took 
the t h i r d p l ace among a l l the t rapped b i r d s . I n 1Q70 the 
invas ion of the Great Spo t t ed and the L e s s e r Spot ted 
Woodpeckers has been observed . 
The f o l l o w i n g symbols and a b b r e v i a t i o n s are ueed i n 
the paper: о - r i n g e d , v - caught and r e l e a s e d wi th the 
r i n g , X - found dead, + - k i l l e d by man, к - adu l t , I - im­
mature. 
Explanat ions to f i g . l and t a b l e s . 
f i g . l . Mass t rapping po in t s near the B a l t i c coas t , 
which have been mentioned i n the t e x t . 
Table 1. Resu l t s o f Opera t ion B a l t i c i n 19Ь9 and 
1970 i n L a t v i a . 1 - y e a r , 2 - t r app ing p l a c e , 3 - p e r i o d 
of work, 4- - mean number o f n e t s , 5 - number of s p e c i e s , 
6 - number o f b i rds r i n g e d , 7 - r e t r a p s , 8 - o the r s , 
9 - t o t a l /М - b i g t r a p , m - smal l wader t r a p , jūras k ras ­
t ā - on the sea shore , Раяез e z . n i e d r ē s - i n the reeds of 
Lake P a p e / . 
Table 2 . T o t a l s of s p e c i e s t rapped and r i n g e d i n Pa­
pe i n autumn 1969. 2 - s p e c i e s , 3 - r i n g e d , 4 - r e t rapa , 
'5 - o the r s , 6 - t o t a l . 
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Table 3. To ta l s of epec iee trapped an! r inged i n 
Pape in autumn 1970 / 2 - 6 the same as i n t a b l e 2 / . 
Table 4 ' To ta l s of spec ies trapped and r inged on 
the coast of Lake Engure i n epr ing 1970 / 2 -6 the same as 
in t a b l e 2 / . 
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МАТШШШ ПО ЭйОЛОГИИ ВОРОНА (Corvua corax L . ) 
В ЛАТВИИ 
К. А.Вилке 
В статье приводятся данные, накопившиеся в итоге 
феукистичэских исследований и кольцевания птиц, начиная о 
1925 года. Прежде всего опишем явления, которые, по наше­
му мнению, свидетельствуют о вторжении на территорию рес­
публики чужой экологической расы, имевшем место в периоде 
времени от 1930 г. по 1945 г. 
В орнитологической литературе, относящейся к концу 
прошлого и началу нынешнего столетия, ворон в Прибалтике 
описывается как относительно редкая осторожная птица .ко­
торая избегает близости человеческого жилья. О.Лэвио 
(1893) пишет, что легче убить трех лисиц, чем одного во­
рона. Н.Транэее (1936) в книге "Птицы Латвии" 
придерживается подобных же взглядов. 
До 1,930 г. у автора не было наблюдений, которые бы 
противоречили вышеописанному типу поведения воронов. В 
этом периоде автор имел возможность познакомиться с эко­
логией ворона в окрестностях Лубанского озера, г.Резек-
не, г.Риги в в Вентопилском районе. Больше всего воронов 
было в районе Лубанского озера,.но и здесь зимою у пада-
.дн не собиралось больше 10 птиц. Ближе километра от чело­
веческого жилья гнезд никогда не находили, в предместьях * 
городов вороны не залетали и свалок не посещали. 
H.A.Мен 5ир (1893) в книге "Птицы России" упоминает 
о воронах совсем иного, синантропного w n a поведения, 
кормящихся у скотобоен и гнеэдящихоя на»колокольнях. Назы­
вая отдельные города, где встречаются такие вороны "город­
ского поведения", он,однако,не дает сведений о границах 
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ареала распространения этой экологической расы. Нельзя 
судить о распространения типа "городского поведения" и по 
описанию А.К.Рустамова (1954) в руководстве "Птицы Совет­
ского Союза" т.5. Из личных разговоров о участниками I 
Межреспубликанской орнитологической конференции 1931 г . 
нам также не удаюсь составить никакого, даже весьма приб­
лизительного, представления о том, где в Советском Союзе 
встречалось "городское поведение" ворона. 
С изменением поведения латвийского ворона в сторону 
синаятропности мы впервые встретились в 1930 г . , когда 
пара воронов построила гнездо в 200 шагах от жилого дома. 
В 1933 г. одна птица из пары, построившей гнездо > 300 
шагах от дома лесника у озера Судане (Леясциеьи), порази­
ла нас пренебрежением по отношению к близости человека -
добывала корм близко у'донов, а при посещении гнезда под­
летала на расстояние в 3 -4 метра. Другая же птица этой 
пары всегда держалась далеко от человека. В декабре 1934 
г. один из окольцованных птенцов этой*пары был дронт у 
скотобойни гор.Алуксне. Начиная с 1933 г . , вороны,строив­
шие гнезда недалеко от населенных пунктов, стали встре­
чаться вое чаще и чаще. Стали поступать сведения о появ­
лениях стай воронов у скотобоен и свалок мусора городов 
восточной части республики (Алуксне, Лудза, Резекне). Зи­
мою 1937/38 г г . у гор.Дудэы держалась стая воронов в ĪSO 
особей, кормившаяся на свалках мусора. У городов Даугав-
пилса, Риги и Елгавы вороны в это время еще не появлялись. 
Зимою 1940/41 гг . у гор.Елгавы вороны появлялись редко, 
зимою 1941/42 гг. уже чаще. Этой зимой наблюдали воронов 
и в Даугавпжлое и на свалках гор.Риги. Зимою 1943/44 гг . 
число воронов в Елгаве достигло приблизительно максимума 
и держалось на таком уровне несколько лет. В это время на 
окраинах гор.Елгавы ежедневно кормилось около 70 воронов. 
Они подпускали человека на 10 метров, подлетали во дворах 
к мусорным яшжкам, ночевали на высоких соснах на окраине 
города. В полуденное время можно било наблюдать групповое 
кружение стаж воронов по спирали, подобно тому, как его 
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делают грачи. 
Появление стай воронов у городов привлекало внимание 
многих людей. Чаще всего высказывалось мнение, что это 
связано с военным временем, якобы благоприятным для пита­
ния воронов. По нашему мнению,такие взгляды совершенно 
беспочвенны, и гэявление в Латвийской ССР воронов с не­
привычным до того "городским" типом поведения с войною 
никакой связи иметь не могло. Ьдинствеыное, что могло 
быть объяснено Еоенным временем, это усиленное "патрули­
рование" воронов, вдоль железных к шоссейных дорог, где 
они подбирали выбрасываемые остатки пищи. 
По данным немецкой ошитологкческой литературы осенью 
1943 г. большие стаи воронов появились в восточной и за -
цадной Пруссии. Немецкие орнитологи описывали это явле­
ние как обычную инвазию. Однако, с нашей точки зрения, 
явление било слозенее и интереснее. Оно проявилось как по­
степенная и сравнительно длительная (не менее 10 лет) 
экспансия воронов с "городским" поведением, до того в 
республике не наблюдавшихся. Особенности и сущность это­
го явления: I ) откуда ПОЯВЛЯЛИСЬ такие птицы, 2) оыли ли 
это только молоды^, 3 ) происходило ли перемещение только 
"в один прием", в одном сезоне или несколькими этапами, 
4) что побуждало птиц к перемещению и т.д. остались для 
нас не выясненными. Морфологического обследования "город­
ских" воронов в Латвийской ССР проведено не было, не бы­
ло также и отловов и кольцевания этих птиц. Проводилось 
нами только кольцевание птенцов в гнезде. Кольцевание это 
дало несколько неожиданные результаты, которые приводим 
здесь. 
Все нижеуказанные вороны окольцованы в гнездах.При­
менялись кслъца с надписьо "Riga o r n i t h o l . C e n t r . " . Пер­
вая дата означает день кольцевания, вторая - день, когда 
птица добыта. 
1/258 15.5.32. вблизи ст. Дзелзава, 
5.12.35. Эстония, Пярну (200 км w ) . 
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2/26967 19.4.34. Леясциемс, 
>17.11.34. Виляка (60 кы n e ) . Один из родителей 
был с "городским поведением". 
3/26969 19.4.34. Леясциемс, 
4.12.34. у скотобойни гор.Алуксне (30 км н е ) . 
Из того же выводка, что предыдущая. 
4/26986 18.4.34. Леясшемс, 
14.4.35."Эстония (200 км я ) . Оба родителя с 
"лесным поведением". 
5/49371 18.4.34. Леясциемс, 
29.10.36. Алевшей (80 км н е ) . 
6/65041 20.4.36..Леясциемс, 
4 . Ī . 3 9 . Резекне (90 км ss ) . Один из родителей 
"городского поведения". 
7/65046 26.4.36. Виреши, 
30.1.38. Валмиера (60 км hw ) . 
8/I0I336 14.4.37т- Леясциемс, 
24.3.39. Эстония (? КМ я ) 
9/I0I853 24.4.38. Леясциемс, 
?.5.46. Эстония (150 км NNW ) . 
10/124723 21.4.42. в окрестностях гор. Елгавы, 
23.10.42. гор.Рига (40 км nne ) . Оба родителя 
"городского поведения". 
II / I2473I 5.5.42. в окрестностях гор. Елгавы, 
15.7.42. Смарде (40 км RW ) . . 
12/99987 23.4.43. Ценас, 
8,1.44. Скривери (70 км Е ) . 
К этим результатам кольцевания можно еще добавить 
следующее наблюдение: в начале апреля 1944 г. на окраине 
гор. Елгавы в стае воронов мы наблюдала трех птиц с коль­
цами. Хотя в бинокль номера колец прочитать не удалось; 
вое же можно было заключить, что это молодые птицы, околь­
цованные наш весной 1943 г. в окрестностях гор. Елгавы, 
так как «той весной применялись для кольцевания воронов 
особые, переделанные нами кольца. 
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Из добытых методом кольцевания фактов вытекают сле­
дующие заключения: 
1) Уже с самого начала феномена синантропизации по­
ведения латвийских воронов в нем принимали участие моло­
дые птицы, выросшие на территории республики. 
2) В годы развертывания этого феномена синантропиза­
ции и постепенного его передвижения в юго-западном на­
правлении, многие молодые латвийские вороны передвигались 
в обратном направлении. В передвижениях всех добытых 
окольцованных птиц, независимо от того, было ли у их ро­
дителей синантройное или "лесное" поведение, имелся иди 
северный, или восточный компонент, или оба одновременно, 
дальность перемещений до 200 км. Иногда молодые птицы 
оседали в этих новых местах. 
На фоне этих фактов может даже возникнуть сомнение: 
была ли вообще инвазия чужих популяций? 'дожет быть толь­
ко быстрое изменение поведения? Нам кажется, что подобные 
сомнения ьрнходится все же отвергнуть. Трудно себе пред­
ставить, чтоб так быстро, без переходных ступеней, могли 
бы произойти такие резкие изменения поведения, которые, 
помимо того, довольно четким фронтом передвигались в оп­
ределенном направлении. Кроме того, одновременно с изме­
нением сянантропностк отмечалось и увеличение численное- . 
ти вида. 
0 численности гнездившихся пар у нас накопились сле­
дующие данные: 
I ) На площади радиусом в 10 к в окрестности хутора 
"Айзпурви" лубансиого сельсовета в периоде от 1927 г. по 
1932 г. гнездились ежегодно 4-5 пары. 2) На такой же 
площади вокруг городка Деясциемс с 1933 г. по 1938 год 
гнездились 3 пары. 3 ) На такой же площади вокруг местеч­
ка Асуне (восточная окраина республики) в Ī939 г . гнезди­
лись 3 пары. 4) На. равной по величин? площади вокруг г. 
Елгавы в 1940 г. гнездилось 5 пар, а в*1943 г . 8 пар; при 
этом, судя по поведению и расположению гнезд, три гнезда 
принадлежали "городским" воронам. 5) На площади радиусом 
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в 10 км вокруг местечка Анце (Вентсшискиа р-он) в 1928 г. 
гнездились 3 пары, а в Ī945 г . - 5 пар. 
На основании этих подсчетов гнезд на небольших пло­
щадях мы в Ī945 г. оценили численность гнездящихся в рес­
публике пар в 600-700. Надо сказать, что увеличение чис­
ленности от вторжения синантропной популяции здесь отра­
жено только частично. 
В 1948 г. на площади радиусом в 10 км вокруг гор. 
Стренчи гнездились 4 пары воронов, в 1968 г. - 5 пар. J 
нас не было возможности обследовать другие районы бывше­
го учета гнезд, но надо полагать, что численность гнез­
дившихся увеличилась и в этих местах. Раньше в местнос­
тях, где мало леса, вороны совсем не гнездились, а если, 
вследствие синантропизации, вороны теперь заселили и эти 
площади (данных об этом пока у нас нет ) , то общее число 
гнезд в республике чюкег быть значительно большим. Ныне, 
путешествуя летом по дорогам республики, можно увидеть 
больше воронов, нежели серых ворон. 
Теперь, когда прошло 25 лет со времени кульминации 
инвазии, можно уже оценить, какие изменения она внесла в 
поведение латвийских воронов. Уже в 1946 г. можно было 
отметить некоторую редукцию сйяантропности в поведении 
воронов. Они уже не залетали к мусорным ящикам и не под­
пускали человека на расстояние в 10 метров. Численность 
стай на свалках тоже постепенно, хотя и не быстро, умень­
шалась. Таким образом, кульминация вторжения "городских" 
воронов определилась довольно четко на 1943 и 1944 годы. 
Как мы уже упоминали, с "городскими" воронами мы с само­
го начала познакомились как с гнездящимися птицами. Зна­
чит, смешение популяций происходило беспрепятственно с 
самого начала. Путем сигнальной наследственности синан-
тропность, так же как и антропофобия, могли передаваться 
молодым поколениям. В общем можно сказать, что синантроп-
ность постепенно угасала. По крайней мере в популяции 
северозападной части республики (богатые лесом местнос­
ти) это можно утверждать. В окрестностях г.Стренчи воро-
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ны сейчас уже приблливаются по поведению к "лесным" воро­
нам. Последнее близкое к домам гнездо было оставлено уже 
8 лет тому назад. Однако не везде это так. Все годы, на­
чиная с послевоенных, вороны гнездятся в пределах гор.Ри­
ги (Детская больница). Вообще близких к жилью человека 
гнезд еще много и нельзя утверждать, что везде их со вре­
менем становится л-еныпе. Недавно недалеко от гор.Риги во­
роны построила гнездо на мачте высоковольтной линии (уст- , 
ное сообщение Я.Балтвилкс)! У некоторых городов (напр. , 
Тукумс) на свалках мусора кормятся стаи воронов до не­
скольких десятков особей. В общем можно сказать, что по­
ведение латвийских воронов после инвазии изменилось, ста­
ло более приспособленным к нынешним условиям. 
Г н е з д о в а н и е . Внутри больших, сплошных 
лесных массивов мы гнезд воронов никогда не находили,они 
располагаются по окраинам. При выборе места для построй­
ки гнезда важен в первую очередь характер участка леса. 
Само дерево, несущее гнездо, может быть совсем не выдаю­
щимся, но оно должно находиться на участке, состоящем из 
зрелых старых деревьев. Густой смешанный лес обы^о не 
используется, должна быть возможность свободного полета 
между и под кронами. Из 70 гнезд, 3 находились на елях, 
все остальные на соснах. По нашему мнению, до появления 
.синантропной расы, гнезд на лиственных деревьях в респуб­
лике не было. Гнездо расположено недалеко от верхушки де­
рева. Если ситуация его мелду ветвями такова, что оно не 
деформируется перед Вылетом птенцов и в зимнее время, то 
его размеры с годами нарастают очень мало, только в прг 
тивном случае многолетние гнезда достигают больших раз­
меров. В 4 случаях мы нашли, что поблизости от старого 
гнезда было достроено новое, но как правило, при сохран- " 
ности прошлогоднего, новое гнездо не строится. 
Расстояние между гнездами д^ух пар до инвазии было 
не менее 4 км. После инвазии в одном случае расстояние 
было только 2,5 км. 
Нами было прослежено 50 гнездований. При этом мы в 
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большинстве случаев поднимались к гнезду только один раз -
для кольцевания птенцов. Таким образом самый ранний срок 
вылупленяя птенцов мы определили на 20 марта, средний 
срок вылупленяя 7 апреля. Самый ранний срок вылета птен­
цов I мая (Леясциемс IS33 г . ) . Чаще всего птенцы вылетают 
между 14-18 маем. Самых поздний срок вылета птенцов - 5 
июня (Стренчи 1948 г . ) . Погадаем, что дополнительных кла­
док, как правило, не бывает. Если работы по лесозаготов­
ке весной мешали гнездованию, то птенцов в этом году не 
было. Создалось впечатление, что раннее или позднее гнез­
дование - особенность данной лары и мало зависит от усло­
вий погоды. Нам казалось, что для синантропной популяции 
было характерно более позднее гнездование. По литератур­
ным данным линька воронов протекает в июле-августе, од­
нако при кольцевании птенцов в конце апреля и в начале 
мая мы регулярно наблюдтли у старых птиц симметричные 
изъяны на границе первостепенных и второстепенных маховых. 
В момент кольцевания в 50 гнездах было 166 птенцов, 
в среднем 3,3 в одном гнезде. Шесть птенцов было только 
в одном гнезде, только один птенец - в шести гнездах. 
Только в одном случае птенцы из гнезда пропали, в гнезде 
были обнаружены экскременты куницы. Наибольшая смертность 
птенцов наблюдалась в периоде вылета. Человеком разруше­
но было одно гнездо. Только в двух случаях при кольцева­
нии птенцов вороны, нападая, подлетали на расстояние в 
2-3 метра в большинстве случаев держались вне досягае-
ч мости выстрела дробью. 
Корм к гнезду вороны приносят в глотке, при этом 
клюв слегка открыт. Только один раз мы видели ворона, ко­
торый подносил X гнезду лягушку, держа ее в клюве. Мы ви­
дели также, как ворон, отлетев от гнезда метров на 50, 
сел на дерево и выбросил из глотки комок помета (в гнез­
де были 15-дневные птенцы). 
После вылета молодые вороны заявляют о себе громки­
ми ювенальвыми криками. Такие крики слышны еще и в авгус­
те. После вылета семьи часто покидают гнездовой район. 
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держатся вблизи больших лугов (очевидно поедает саранче-
вых). Позже осенью старые птицы возвращается в гнездовые 
районы и держатся там всю зиму. 
П и т а н и е . Специальные исследования корма нами 
не проводились. В погадках часто встречалась шелуха овса 
и волосы живот"ых. В Елгаве в военное время у гнезда мы 
нашли погадгл, состоявшие гэчти целиком из кусочков це-
лофана - птицы, очевидно, собирали вдоль дорог остатки 
колбасы и дпугих продуктов, обернутых этим материалом. 
Весною вороны опустошают гнезда других птиц. Опустошают 
наверное и гнезда ворон, об этом можно судить по тому, 
что вороны в это вре.ля их гонят, издавая тревожные крики. 
Это изменение отношения ворон к воронам происходит сразу 
после того, как вороны заняли свой гнездовой район и мо­
нет служить надежным признаком этого. 
Агрессивности воронов по отношению к зайцам никогда 
не приходилось наблюдать. Однажды мы наблюдали пару во­
ронов, растерзавших уже оперяющегося птенца пустельги. 
Нападенья обоих родительских птиц не могли их прогнать. 
Кажется, что гнезда малых соколов (пустельга, чеглок, 
дербник) и ушастых сов нередко страдают от нападений во­
ронов. Зимою и ранней весной вороны питаются главным об­
разом падалью. Находят ее вороны, присматриваясь к пове­
дению сор->к, ворон, соек в к скоплению следов лисиц и 
собак. • 
BEITRÄGE ZUR OEKOLOGIE DES КШЛНАВБв 
/Со. .-us corax L . / IN LETTLAND 
K. V i l k s 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Se i t dem neunzehntem Jahrhundert unl b i s zum Jahre 
1930 war der Kolkrabe in Le t t l and e in ausgeprägter K u l -
tur f i t t ch te r . Im Jahre 1930 beobachtete Autor e r s tmal ig 
das Brüten e inze lne r Kolkraben mit synantropischem V e r ­
ha l t en . Das Eindringe: ' so lcher "St ad traben" in zunehmen-
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der I n t e n s i t ä t aus nordös t l i che r Eichtling konnte man bia 
zum Jahre 1944 v e r f o l g e n . Das Phaenoaen v a r nicht eine 
einfache Invas ion fremder oeko log i scher Rasse, sondern 
ha t te einen mehr v e r w i c k e l t e n Charakter . A l l e 12 Rückmel­
dungen i n d i e se r Per iode nestjun" be r ing t e r Voge l z e i g e n 
dt.j Entfernen i n Nord- oder Ostrichtungen / b i s 200 km/, a l ­
so Richtungen, d i e en tgegengese tz t dem Richtung der Inva­
s ion w ä r e » . I n f o l g e der Invas ion s t i e g das Zahl der Brut­
v ö g e l i n der Republ ik , es wurde im Jahre 1945 auf 600-700 
Brutpaare ge schä t z t . Von 70 Hors ten standen nur 3 auf 
P ioh ten , a l l e anderen auf K i e f e r n . Das m i t t l e r e Zahl der 
Jungen von 50 Braten war 3 ,3 , das grd/Jte - 6. Die Machge-
l e g e wurden nicht beobachtet , das m i t t l e r e Datu des 
Schlupfens 7 . I V . Naoh der Ende der Invas ion /1945 / wurde 
SynantropIsmus stark rückgängig, doch n icht g le ichmassig 
i n a l l e n Regionen der Republ ik . Im Bereich der Stadt Riga 
brate t noch e i n Paar Kolkraben. Im Gegensatz zum ausser­
ordentlichem Rückgang der Anzahl der Nebelkrahen, i n 
l e t z t e r Z e i t i s t keine Verminderung der Kolkraben in Re­
publ ik zu vermerken. 
MATERIĀLI PAH KRAUKĻA /Corvue corax L . / 
EKOLOĢIJU LATVIJA 
К. V i l k S 
Rakātā a n a l i z ē t i m a t e r i ā l i par kraukļa e k o l o ģ i j u , 
ķas savākti faun is t i eku pētījumu un gredzenoeanas r e z u l ­
tā tā , sākot ar 1925. gadu. 
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FAUNISTTSKS PĀRSKATS PAR SAVVAĻAS PUTNIEM 
LATVIJAS PSR DĪKSAIMNIEGĪBĀS 
J.Baumanis 
TVU Z o o l o ģ i j a s muzejs 
Pēc LPSa Min i s t ru Padomes z ivsa imniec ības pārvaldes , 
kā a r ī LPSR Lauksaimniecības m i n i s t r i j a s datiem uz 1969.g. 
republ ikā b i j a apmēram 10300 na z i v j u d īķu. I960.gadā d ī ­
ķu koppla t ība b i j a aptuveni 7300 ha / L ū s i s , Reineone, 
I 9 6 0 / . V i s l i e l ā k ā dīķsaimniecību koncent rāc i ja i r repub­
l i k a s rietumu daļā / l . a t t . / . Vairums z i v j u dīķu i r samē­
rā s e k l i / 0 , 5 - 1 m/ ar va i rāk v a i mazāk i z t e i k t u virsūdens 
augāja zonu p iekras tes j o s l ā / b i e ž i a izaugusi a r ī cen­
t r ā l ā dīķa d a ļ a / . Augāja pamatsastāvu i z v e i d o ga lveno­
kār t v i l k v ā l ī t e s / T y p h a / , n iedres /Phragmitee communis/, 
ezera meldr i /Sc i rpus l a c u s t r i e / , kalmes /Acorus c a l a ­
mus/, kosas /Equisetum/, g r ī š ļ i . / С а г е х / . No zemūdens 
augiem visparastākās i r g l ī v e n e s /Po tamogeton / , e lode ja s 
/ E l o d e a / u . c . 
Tādējādi dīķsaimniecībāa i r diezgan l a b v ē l ī g i d z ī ­
ves aps t āk ļ i /p iemērotas l igzdošanas , barošanās, s p a l v -
mesanaa un naktsguļas v i e t a s / daudzām putnu sugām. 
Līdz šim pub l i cē tu datu par L a t v i j a s z i v j u dīķu o r -
nitofaunu t ikpa t kā nav. izpemot dažus novērojumus Au.ee  
apkārtnē /Rasparsons, 1962/. 
1964.-1970.eg. / g . k . 1970 .g . / o r n i t o l o g i e k i novē­
rojumi t ika i z d a r ī t i 79 mūsu republikas d īķsaimniecībāa . 
ŠS raksta i e t v a r o s sīkāk a n a l i z ē t i t i k a i d a t i , kas dažā­
dos per iodos , / 1 . t a b . / i e g ū t i 27 dīķsaimniecībāa, kur ka t ­
r ā no tām apmeklētas vismaz 30 i no to kopējās dīķu p l a ­
t ī b a s . 
Sajäa dīķsaimniecībāa sastaptās putnu sugas , l i ekas , 
101-300 ha A r cipariem apzimē-co daJpaaimniecihu nosauku-
Ш) > h a 1 0 1 1 8 " ^ * 1- tabulā. / . 
P A R A Z I T O L O Ģ I J A 
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f a k t i s k i raksturo v i s a s republ ikas z i v j u dīķu o rn i to fau -
nu, j o ša i rakstā n e i e t v e r t a j ā s dīķsaimnieoībās putnu 
k v a l i t a t ī v a i s sastāvs bū t i sk i nea t šķ i r a s . 
Novērojami t i e k n o s a c ī t i sagrupē t i pa 3 periodiem 
/ 2 . t a b . / : pavasara / n o ledus izkuSanas l ī d z 9 . 5 . / , vasa­
ras / 1 0 . 5 . - 1 4 . 8 . / un rudens / n o 15 .8 . l ī d z dīķu a i z -
s a l š a n a i / . Putnu i z p l a t ī b a s novērtējums z i v j u dīķos b a l ­
s tās ga lvenokār t uz v i zuā l i em novērojumiem / a t s e v i š ķ a s su­
gas re izēm konsta tē tas t i k a i pēc i zdo tā s b a l s s / . Dažos 
dīķos v e i k t a l i g z d u u z s k a i t e , i z b r a d ā j o t dīķu augāja j o s ­
l a s /Бауманис, 1970/, un dažkārt Izmantotas a r ī a t t i e c ī ­
gās dīķsaimniecības z ivkopja sn ieg tās papi ldus z i p a e . 
Par l igzdošanas pierādījumiem t i e k uzska t ī t as a t ras tās 
l i g z d a s , novē ro t i e i z v e s t i e perē jumi , putnu s p e c i f i s k ā 
uzvedība l i g z d a s v i e t a s tuvumā / t a i ska i tā a r ī Acrocepha— 
las sp . un Emberiza schraniolus dz i edoš i e putni vasaras 
p e r i o d ā / . 
Republikas austrumu daļā d ī ķ i i e r ī k o t i , i z m a n t o j o t 
ga lvenokār t r e l j e f a dabiskās īpa tn ības / i zņemot Lubānas 
z ivsa imniec ības kombinātu/, b e t rietumu da ļ ā , kur i e v ē r o ­
jamu t e r i t o r i j u aizņem l īdzenumi , daudz dīķu / s e v i š ķ i 
v a l s t s d īķsa imniec ības / i e r ī k o t i , uzbūvējot mākslīgus 
grunts uzbērumus. 
Atsevišķu dīķu p l a t ī b a i r ļ o t i dažāda / 0 , 1 - 1 5 0 h a / . 
Dīķsaimniecības, kas aplūkotas ša i rakstā , v i s v a i r ā k i r 
dīķu ar p la t ību no 1,1 ha l ī d z 10,0 ha /65%/ un no 10 ,1 ba 
l ī d z 50 ,0 ha / 1 9 , / . Vairākās dīķsaimniecības /pa l i e l ā k a i 
d a ļ a i v a l s t s d īķsa imniec ības / i r a r ī d īķ i ar p l a t ību no 
50 ,1 ha l ī d z 100,0 ha un pat. nedaudz l i e l ā k i / 7 % / . D ī ķ i ar 
p l a t ību 1 ha un mazāki sastāda 9% no rakstā aplūkoto dīķu 
kopskai ta . 
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Sis temāt iskā daļa 
G a v i i f o r m e e 
B r ū n k a k l a g a i g a l a - Gavia s t e l l a t a 
/ P o n t . / . Novērota t i k a i 1 r e i z i Tukuma dīķsaimniecībā 
27 .4 .66 . 
P o d i c i p e d i f o r m e s 
M a z a i a d ū k u r l a - Podicepe r u f i c o l l i s 
/ P a l i . / . Samērā parasts l i g z d o t a j ā . Sastopams dažāda l i e ­
luma / a r ī < 1 ha/ d īķos , nea tka r īg i no to aizaugsanaa pa— , 
kāpee . Vizuā lās uzskai tes p a r a e t i i r mazrezu l ta t īvaa , i z ­
ņemot rudens pe r iodu , ' kad putni uzturas samērā a tk l ā t ā s 
v i e t ā s / p a r a e t i c i t u ūdensputnu sugu b a r o s / . 
U e l n k a k l a d ū k u r i e - Podicepe n i g r i -
c o l l i e ° B r e h m . Pa 1 īpatnim novērota vasaras per iodā p / s 
Mežvid i un l / a Amula d ī ķ o s . 
R a g a i n a i s d ū k u r i e - Podicepe au r i -
tua / L . / . PēdējOB gados z i v j u dīķos novērots ļ o t i r e t o s 
gadījumos. Visb iežāk S ī suga a tz īmēta 1964.g. / l / a Amula, 
l / a Vl l jamaa, māc.saimn.Vecauce d ī ķ o s / , a r ī kā l i g z d o j o š a . 
P e l S k v a i g u d ū k u r i e - P o d i c e p e g r i -
eeigena / B o d d . / . No visām dukuru sugām visparas tāka is 
l i g z d o t a j ā . Sastopams a r ī samērā s t i p r i aizauguSoe d īķos , 
biežāk republ ikas rietumu d a ļ ā . Sākot ies rudens nedību 
sezona i , putnu ska i t s dīķos i evēro jami samazinās. 
C e k u l d ū k u r i s - Podicepe c r i s t a tue / L . / . 
Parasta l i g z d o t a j ā l i e l ā k a j ā da ļā d īķeaimniecību. V i s b i e ­
žāk saetopaae l i e l ā k o s , samērā mazaizaugusoe d īķos . Sāko­
t i e s rudens medību sezona i , cekuldūkuru ska i t s dīķos kra­
s i samazinās. 
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C i c o n i i f o r a e s 
L i e l a i s d a m p i a - Botatirua s t e l l a r i s / L . / . 
Līdz šim zināmas t i k a i 2 d^ka-imniecihas, kor pēc z i v k o p ­
ju novērojamiem Si suga sastapta /Kazdangas 1/a Ļeņina du 
Satina d īķsa imniecības / vasaras pe r iodā . 
M a z a i s d a m p i s - Ixobryobus minatas / L . / . 
Vasaras periodā konstatē ts Tukuma dīķsaimniecībā / a t r a s ­
ta l i g z d a ar mazuļiem/ un Skrundas dīķsaimniecībā / r e g u ­
l ā r i novē ro t i 1-2 ī p a t p l / ' 
Z i v j u g ā r n i s - Ardea c ine rea L . Pavasar ī 
un vasaras pirmajā pusē z i v j u gārpu ska i t s d īķsa imniec ī ­
bas i r samērā neievērojams / g . k . t i k a i a t s eVlSķ l ī p a t p i / « 
Par l igzdošanu z i v j u dīķu tuvumā pagaidām trūkst pārbau­
d ī t u z iņu . V i s l i e l ā k ā ska i t ā / r e i z ē m pat v a i r ā k i desmi t i 
īpatnu vienkopus/ e ī auga parādās z i v j u dīķos sākot ar 
jūni ja o t ro pus i . S e v i t ķ i b i e ž i z i v j u gā rn i pu lcē jas 
audzēfletr.fia d īķos . 
B a l t a i s s t ā r ķ i s - Ciconia c i c o n i a / b . / . 
B i e ž i sastopams b a r o j o t i e s diķu sek la jā p i ek ra s . e s j o s l ā 
v a i a r ī apkārtnes p ļ avās . Da 'kār t b a l t ā s tārķa l i g z d a s 
a t ras tas z iv ju dīķu t i e sā tuvumā. 
M e l n a i s s t ā r ķ i s - Ciconia nigra / I , / . 
Sastopams l ī d z ī g ā s v i e t ā s kā i e p r i e k š ē j ā suga, t i k a i ne­
daudz r e t āk . 
A n e e r i f o i m e a 
M e ž a z o s s - Anser апвег / В . / . l i e l ā k o s z i v ­
ju dīķos dažkārt novērota pavasara ceļošanas per iodā . 
1970.g. Sātiņu dīķsaimniecībā 1 ipatnffc novērots a r ī j ū ­
l i j ā /pēc v i e t ē j ā z ivkopja zinām putns d ī ķ ī u z t u r ē j i e s 
no paša pavasara/ . 
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tfaugurknābja g u l b i s - Cygnus o lo r 
/ G m . / . V i sb iežāk a iv ju dīķoa / g . k . dīkos,kas l i e l ā k i par 
10 na/eaetopame pavasara ceļošanas pe r iodā , dažkārt pat 
i va i rāk par 10 īpatņiem vienkopus. Ho Sal reke tā aplūko­
tajām dīķeaimniecibāa kā l i g z d o t & j a paugurknābja g u l b i s 
atzīmēts ūpeeciema, Skrundaв un Sātiņu dīķeaimniecībāe, 
kā a r i p / e Embūte, l/л Avangards / G a v i e z e / un l / a Medae 
dīķos /pa 1 pārim katrā d īķsa imniec ībā / . Bez tam i r z inas 
par š i e sugas l igzdošanu l / a Tur lava un l / a Ļeņina oe ļS 
/ V ē r g a l e / dīkos / š i s dīķsaimniecībāa raks tā n e t i e k aplūko­
t a s / . N e r e t i vasarā sastopami n e l i g z d o j o š l ī pa tņ i / a r ī pā­
r i / pieaugušo putnu spalvu t ē rpā . 
Z i e m e ļ u g u l b i s - Cygnus cygnus / Ь . / . 
P a r a s t i eastopems pavasaros . A t s e v i š ķ i ī p a t ņ i /pieaugušo 
putna apspalvojumā/ n o v ē r o t i a r ī vasarā / l / a Ļeņina / K a z ­
danga/ un l/a Draudzība / Ģ i b u ļ i / d ī ķ o s / . 
M 8 ž a p ī l e - Anas platyrhynchos L, P r a k t i s k i 
sastopama v i s ā s d īķea imniec ībāe , kaut a r ī skai ta z iņā 
l i e l a koncent rāc i ja nav novēro ta .Pavasa r ī uzturas ga lveno­
kā r t pa pār iem. Jau jūn i j a sākumā a t sev i šķos dīķos novē­
r o t i dažāda l ie luma/5 - 50 īpatņu/dV b a r i , kuriem sāku­
s i e s epalvn maiņa. L igzdo jošo meža p ī ļ u skai tu kādas d īķ­
eaimniecībāe t e r i t o r i j ā pirms mazuļu i z šķ i l š anās no te ik t 
i r ļ o t i g r ū t i , j o Ievērojama daļa putnu, l i e k a s , l i g z d o 
dīķus aptverošajās p ļavāe un mežos. A r ī pēc mazuļu i z v e ­
šanas meža p ī l e s samērā r e t i parādās ārpus dīķu virsūdens 
augāja jos lām. 
E r ī k l i a - Anae crecca L . Sastopams t i k a i ne­
daudz re tāk kā meža p ī l e . Pavasara,kā a r ī rudens p e r i o ­
dos / rudenī dažkārt apgrūt ināta sugas i d e n t i f i c ē š a n a / 
uzturas dažāda l ieluma /10-300 īpatņu/ baroe / b i e ž i v i en 
kopā ar p r ī k š ķ i / . L i g z d o , domājamo, dīķus aptverošajos 
meloe . 
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B a l t v ē d e r i s - Ллаэ penelope 1.. Visb iežāk 
/ p a r a s t i aLaev.sķos Ъагоа/ saa1ораюо ce ļošanas per iodos 
/ g . k . p a v a s a r ī / . llpeusiema dīķsaimni eclbfi 1 p ā r i s r e ­
dzē t s va i rākkār t a r ī vaspras pirmajā pusē. J ū l i j a nākuatā 
dīķos pa ras t i parādās l i e l ā k i /10-100 īpa tpu/ t ē v i j u ba­
r i . * 
G a r k a k l i s - Anas acuta L . Pavasara un ru­
dens ceļošanas pe r iodos samērā'ne11elā s k a i t ā /1 -10 ī p a t ­
ņu/ sastopams,galvenokārt kopā ar clkām p ī ļ u sugām. Vasa­
rā a t s e v i š ķ i ī p a t p i / gan Set, gan 9 9 / manīti ' t i k a i nedau­
dzās d īķsa imniec ības . 
P r ī k b ķ e - Anas querquedula I . , bastopaua apmēram 
' t i kpa t b i e ž i kā k r ī k l i s / ruden ī sugas i d e n t i f i c ē š a n a daž­
kā r t i r apg rū t i nā t a / . Ligzdas līd>s 5im a t r a s t a s t i k a i d ī ­
ķus aptverošajās pļavās un uz salām. 
P 1 a t к n ā Ъ i ' в - Anas e lypea ta L. Dīķos s a s to ­
pams l ī d z ī g i garkakl im. 
B r ū n k a k l j s - Aythya f e r i n a /Ь./, Samērā 
b i e ž i sastopama auga. Dīķos ar l i e l ā k u p l a t ī b u pavasaros 
un sākot ar vasaras o t r o pusi novēro iaa i š ī s sugas dažā­
da l i e l i īa /10—300 īpatnu/ b a r i / r e i z ē m kopā ar с e k u l p ī ­
l i " / . Baros a tz īmēts ievērojams tēv ipu s k a i t l i s k a i s pār ­
svars / l ī d z 90 . l i g z d o d iezgan nev ienmēr īg i dažādās 
d īķsa imniec ības . l i g z d a s l ī d z šim a t r a s t a s t i k a i dīķu 
p i ek ra s t e s virsūdens augāji» jopl ūs. Vasaraa o t r ā pusē ba­
ru vr.idoSanas sākas: jau jūn i j a v i d ū . l i e l ā k i e brūnkakļu 
. ba r i / l ī d z 200 ĪMutĶiem/ n o v t r o t l Skrundas d ī k o s . 
и 
C e k u l p ī l e - Aythya f u l i a u l a / b . / . Saatopaatt 
daudz retāk kā i e p r i e k š ē j ā ruga. A r ī cek\ i lpī lēm pavasa­
ros /b ie? . l v i e n a r ī vasaras b e i g ā s / tōv i pu ska i t s L a r i -
pos dsļudzķōrt pārsniedz mā 1 īšu s k a i t i ) , n e l i e l ā daudziiaa 
dīķos l i g z d o . J ū l i j a sākumā at!.al novīītojama n e l i e l a 
/5 -20 īpatņu/ Ivar i pu vei Līšanās / g . k . / , kas bieil 
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v i e n uzturas корч ar b r lnkakļ iem. Ļ o t i r e toe gadījumos 
z i v j u dīkos konstatētus Kādas sugas: 
ķ e r r a - Aythya mar i la / L . / - i pār i s mācību saim­
n iec ībā Vecauc« / 1 2 . 5 . 6 5 . / 1 - t u m š ā p ī l e -
K e l a n i t t a fusca / L . / - Ī d 1 l / a Amula dīVos / ' . 7 . 6 4 . / 
un k ā k a u l i s - Clangula hyemalis / Т Л / - 1 ī p a t ­
nis Tukuma d īķoa inn iec ībā / 2 7 . 4 . ^ 6 . / . 
S a i g a V a - üueephala c langula / L . / . Sastopama 
galvenokār t p a v o i a r ī . A t s e v i š ķ i ī p a t ņ i / g a n oV, gan o j / 
v a i pā r i vairōko3 dīķos / g . k . d īķos , kuru krasti apauguši 
ar mežu/ r e d z ē t i arī vasarā. Rudenī š ī suga dīķos l ī d z 
šim nav novērota. 
M a z ā g а u r. a - I 'ergue a l b e l - u s L . - 1 p ā r i s 
novērots Jēkabpils / 6 . 5 . 7 0 . / un 1 p ā r i s Tukuma 
/ 2 7 . 4 . 6 6 . / d īķsa imniec ībās . 
P a l c o n i f o r m e s 
Z i v j u ē r g l i s - Pandion hal iae tua / L . / . 
Republikas z i v j u dīķoa sastopams samērā nev ienmēr īg i , 
kaut gan a t sev i šķu dīķu t e r i t o r i j ā b a r o j o t i e s novērots 
r e g u l ā r i . Ligzdošana dīķu t i e š ā tuvumā nav kons ta tē ta . 
U e l n ā k l i j a - Mi lvus migrans / B o d d . / . Sa­
stopama daudz biezāk kā i e p r i e k š ē j ā suga. Dīķu t e r i t o r i ­
j ā uzturas ga lvenokār t barošanās l a i k ā . Ligzdošana dīķu 
tuvumā atz īmēta t i k a i 1 gadījfcmā /Tukuma d īķsa imniec ībā / . 
J ū r a s ē r g l i s - Ha l i aee tus a l b i c i l l a / L . / 
Novērots t i k a i 1 r e i z i /zemu pā r l i do j am/ üpesciema d īķ­
saimniecībā / 1 6 . 5 . 6 9 . / . 
li a z a i s ē r g l i s - A q u i l a pomarina Brehm 
v a i v i d ē j a i s ē r g l i s - Aqu i l a clanga P a l i . 
/sugu i d e n t i f i c ē t n e i z d e v ā s / . Vairākas r e i z e s novērots 
i о 
dīķu tuvumā / l ido jumā v a i s ē ž o t dīļj 1 p i ek ras t e s k o k o s / . 
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n i e d r u l i j a - Circus aevugtnosus / L . / . Fa 
ļ īpatnim novērota Jēkabp i l s , Tukuma u7. Skrundas dīķsaim­
n iec ībāa , kā a r ī Lubānas z ivsa imniec ības kombināta d īķoa . 
Par l igzdošana nekādu norādījumu nav. 
G r u l f o r m e s 
D z ē r v e - Grus grus / L . / . Jēkabpi la d īkea imnie-
oīban Seces no daļa e dīķa "Dancina" kras tā d z i r d ē t a dzē r ­
ves balsa 6 .5 .70 . U i i 19 .5 .70 . v i e t ā , kae l i fekas p i l n ī g i 
piemērota š ī s sugas l i g z d o š a n a i . 
D u m b r c ā l i a - R a l l u e aquaticus L . Š ī e augas 
' bales d z i r d ē t a ļ o t i nedaudzās dīķsnimniecībāe vaearae p e ­
r iodā /Tukuma un Jēkabpila d īķsaimniecību un l / a Amula 
d ī ķ o s / . Dīķien p iegu ļoša jās p ļavās v ie tām sastopams a r ī 
o r m a n ī t i e - Torzana porzana / L . / u n g r i e z e 
- Crex сгex / L . / . 
Ü d e n e v i e t i p a - G a l l i n u l a chloropu. / L . / . 
Sastopama ga lvenokār t s t i p r i a izaugušos , dažāda l ie luma 
/ a r ī < 1 ha/ d īķos , kur l i g z d o . Visos pe r iodos ļ o t i r e t i 
parādās ārpus dīķu vi rsūdens augāja joslām, tāpēc g r ū t i 
uzskaitāma. 
L а u с i s - Fu l i ca a t ra L . Ļ o t i paras ts l i g z d o t a j ā 
gandrīz v i s ā s republ ikas d īķsaimniecībāa . Sastopams dažā­
da l ie luma dīķos ar dažādu aizaugšanas pakāpi . Pavasar ī 
t ū l ī t pēc a t l idošanas katrs pā r i s ieņem no t e ik tu l i g z d o ­
šanas t e r i t o r i j u L igzdo gan p i e k r a s t e s , gan dīķu cen t rā ­
l ā s daļas virsūdens augāja j o s l ā s . Skrundas d īķsa imnie­
c ībā j ū l i j a sākumā n o v ē r o t s - a r ī bariņš /apm. 40 īpa tnu/ 
ne l igzdo ušu putnu, kas uztu_ ejās dīķa a t k l ā t a j ā daļā 
/kopā ar dažām p ī ļ u sugām/. Augusta sākumā a r ī 1 elākā 
daļa l i g z d o j u š o v e c o , kā a r i jauno lauču eāk p u l c ē t i e s 
ba ros . Pēc rudens melību atklāšanas laucu ska i ta vairumā 
dīķsaimniecību k r a s i samazinās. V i s l i e l ā k ā lauSu kon-
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c e n t r ā c i j a rudens pe r iodā / l ī d z 400 Īpatņiem 3 d ī ķ o s / 
novērota I 9 7 O . g . Skrundas d īķsa imniec ības Skrundas no­
daļas d ī ķ o s . 
C h a r a d r i i f o r m e s 
S m i l š u t ā r t i ņ š - Charadrius h i a t i c u l a I . 
Dīķos sastapta t i k a i 1 gadījumā / 7 . 7 . 6 4 . / l / a ^tiula d ī ķ o s . 
Putnu uzvedība l i e c i n ā j a , ka t i e š e i t l i g z d o . 
U p e s t ā r t i ņ š - Charadrius dubius Scop. 
L i g z d o ga lvenokār t v a s a r o š a n a i ^ a t s t ā t a j o s d īķos . Daļa 
l i g z d o a r ī uz dīķu dambjiem. Novē ro t s t i k a i l ī d z augusta 
vidum. 
D z e l t e n a i - s t ā r t i ņ s - P l u v i a l i s 
a p r i c a r i a / Ъ . / un j ū r a s ķ ī v ī t e - P l u v i a l i e 
squatarola / L . / s a s t ap t i n e l i e l ā ska i t ā /10-15 īpatņu/ 
t i k a i rudens ceļošanas pe r iodā a p z v e j o t a j o s / n o l a i s t a j o s / 
dīķos Skrundā. 
Ķ ī v ī t e - Vanel lus vane l l u s / L . / . Parasta l i g z ­
dota jā , i t s e v i š ķ i vasarošanai a t s t ā t a j o s d īķos . Caurca-
ļ o j o š i b a r i ņ i dažās v i e t ā s r e d z ē t i v ē l l ī d z oktobra v i ­
dum apzve jo t a jo s / n o l a i s t a j o s / d ī ķ o s . 
T r u l ī t i s - C a l i d r i s minuta / L e i s l . / un 
p a r a s t a i s š ņ ī b ī t i s - C a l i d r i s a lp ina / L . / . 
N e l i e l ā ska i t ā / b a r i ņ o s pa 5-30 ī pa tņ iem/ n o v ē r o t i dažās 
dīķsaimniecības rudens ceļošanas p e r i o d ā . 
G u g a t n i s - Philomachus pugnax / L . / . Dažāda 
l ie luma b a r i ņ i /5 -50- īpa tņu / sastopami ga lvenokār t pava­
s a r ī un rudenī /parādās jau jūn i j a v i d ū / . A t s e v i š ķ i ī p a t ­
ņi manī t i a r ī vasaras pirmajā pusē, be t par l igzdošanu 
konkrētu ziņu t rūks t . 
dīķsaimniecības dīķus p e r i o d i s k i / a r 2-5 gadu s t a rp ­
l a i k i e m / 1 vasara a t s t ā j neuznlūdinātue. 
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T u m š ā t i l b ī t e - Tr inga erythropua / P a l i . / . 
N e l i e l ā ska i t ā / ŗ . k . a t s e v i š ķ i ī p a t 8 i / „ n o v ē r o t a vasaras 
pe r iodā dažos ' ī ķ o s barojamies . 
P ļ a v a s t i l b ī t e - Tr inga totanus / L . / . 
Diezgan nevienmēr īg i sastopama l i g z d o t a j ā . Rudeņa p e r i o ­
dā dīķsaimniecības l ī d z Sim nav novēro ta . 
L i e l ā t i l b ī t e - Tringa nebular ia /Ounn . / . 
N e l i e l ā sitaitā / p a r a s t i 1-5 ī p a t n i / d īķos parādās jūn i j a 
be igās un b i e ž i v i e n uzturas vienkopus ar purva t i l b ī t ē m 
v a i gugatņiem. Vasaras be igās sastopama m a z l i e t b i e ž ā k . 
M e ž a t i l b ī t e - Tr inga ochropus L . Sastopa­
ma ga lvenokār t p i e grāv j iem / p a r a s t i a t s e v i š ķ i ī p a t n i / , 
kas savieno dīķus savā s tarpā , v i s b i e ž ā k mežu tuvumā, kur 
d roš i v ier , l i g z d o . 
P u r v a t i l b ī t e - Tr inga g l a r e o l a L . D ī ­
ķos l i e l ā k ā ska i t ā /ba r iņos pa 5-50 īpa tņ iem/ parādās 
j ūn i j a be igās /p i rms tam vie tām sastopami t i k a i a t s e ­
v i š ķ i ī p u c ņ i / . Par l igzdošanu nekādu norādījumu na \ . 
U p e s t i l b ī t e - Tr inga hypoleucos L . Ne­
v ienmēr īg i sastopama l i g z d o t a j ā / b i e ž ā k p i e a tk lā tāk iem 
d ī ķ i e m / . Sastopamība manāmi neizmainās a r ī ceļošanas pe ­
r i o d o s . 
Pa 1 īpatnim dažās dīķsaimniecības / g . k . vasaras 
I I pusē/ novēro ta : 
m e l n ā p u s k u i t a l a - Limosā limosa / L . / 
on k u i t a l a - Numenius arquata / L . / . 
M ē r k a z i ņ a - G a l l i n a g o g a l l i n a g o / L . / . Samē­
rā parasts putns / jāp ieņem, ka a r ī l i g z d o / gandr īz v i s ā s 
d īķsa imniecības . Visb iežāk sastopama rudeņos, kad piemē­
ro t ā s barošanās v i e t ā s koncent rē jas ievērojams ska i t s 
/ l ī d z 10 īpatņiem uz 1 ha dīķa p l a t ī b a s / šo putnu. 
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Ķ i к u ' 8 - ( x i l l i n a g o media / L a t h . / . 2 ī pa tņ i r e ­
d z ē t i 1970." . oktobra sākuma Skrundas čtīķeaiimiiecībaa ap-
z v e j o t o / n o l a i s t o / dīķu t e r i t o r i j ā , kopā ar mē.kaziņām un 
v i e t i l b S a . 
V i e t i l b e - Lyamoeryptes minimus. /Brann. / , V a i ­
rāk kā lOīpatņu n o v ē r o t i tādos pašos aps tāk ļos kā i e p r i e k ­
šē jā suga. 
h a s a i s ķ ī r i s - Larus minutus P a l i . A t s e v i š -
ķās liāķsaimniecibās pavasar ī un vasarā r e d z ē t i t i k a i daž i 
i e L i d o j u š i ī p a t ņ i . Par š ī s sugas l igzdošanu nekādu a p s t i p ­
rinošu detu nav, 
i 
L i e l a i s ķ ī r i s - Lavas ridibundus L . A t ­
sevišķās dīķeaimniecībās a t r a s t a s dažāda l ie luma š ī s su­
gas l igzdošanas k o l o n i j a s / J ēkabp i l a /10-50 pāru/ ,Skrun­
das /apm. 100 pāru/ , Tukuma /10-30 p ā r u / , Sātiņu d īķ ­
saimniecībā /200-300 pēru/ un Kazdangas l / a Ļeņina dīķos 
/apm. 150 p ā r i / . Bažās c i t ā a d īķea imniec ībās /па va i rāk 
kā p i e c ā s / , kae š ī raksta i e t v a r o s ne t i ek tuvāk aplūko­
t a s , kā l i g z d o t ā j i l i e l i e ķ ī r i k o n s t a t ē t i ga lvenokār t ne 
va i rāk kā 10'pāru ka t rā d īķsa imniec ībā . Visbiežāk z i v j u 
dīķoe l i e l i e ķ ī r i novē o t i pavasar ī / d a ž k ā r t l ī d z 300 ī p a t ­
ņiem v ienā b a r i / . Rudenī l i e l ā k i bar i /100-200 īpatņu/' a t ­
z īmē t i t i k a i dažās v i e t ā s / p i s m ; , Skrundas d īķsa imniec ībā / , 
b iežāk gan š a i l a i k ā dīķos i e l i d o t i k a i a t s e v i š ķ i ī p a t ņ i . 
R e ņ ģ u k a i j a - Larus fascus L . Vairāk kā 10 
īpatņu / g . к . ar"' 1970.g. pavasar ī a t k ā r t o t i novē ro t i 
ūpescicma dīķsaimniecībā un 1 ī p a t n i e Tukuma dīķ3ei<nnie-
c ī b ā . 
S a d r a b k s l j a - Larus argentatus Pon t . U p » s -
ciema dīķsaimniecībā 1970.g. pavaear ī uzturējās l ī d z 60 
īpatņiem / g . k . a d . / . I e v ē r o j a m i mazākā ska i t ā turpat no­
vērota i e l i d o j a m a r i vasarā . 
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K a j a k s - Laros cai.ua L . L īdz Šim l i e l ā k ā s k a i ­
tā / l ī d z 50. īpa tn iem/ novēro t s t i k a i pavaoar ī Upesciema 
d īķsa imniec ībā . Ci tu r ,kā a r ī c i t o s pe r iodoe manī t i v i e n ī ­
g i a t s e v i ē ķ l i e l i d o j u š i pu tn i . 
M e l n a i s z i r i p š - Chlido.nian n ige r / I » . / . 
Ho Sai rakstā aplūkotajām dīķsaimniecībām n e l i e l a s / n e 
va i rāk kā 10 pāru/ melnā zariņa l i g z d o x a u a s , k o l o n i j a s 
kons ta tē tas Tukuma / I r l a v a s z i v j a u d z ē t a v ā / , J ēkabp i l s , 
Upesciema dīķsaimniecības un 1/a Ļeņina / š ā v i e n a / d ī ķ o s . 
Dažās c i t ā s dīķsaimniecības galveni .кагt vasarā manī t i t i ­
kai a t s e v i g ķ i i e l i d o j u s i ī p a t n i . 
L i e l a i s z ī r i ņ š - Hydroprogne techegra— 
va / L e p . / . 8 . 7 . 6 4 . 1/a Amula dīķos un 1 4 . 8 . 7 0 . Skrundas 
dīķsaimniecībā novērots pa 1 īpa nim. 
U p e s z ī r i ņ š - Sterna birundo L . Nedaudzās 
dīķsaimniecības / g . k . vasarā v a i p a v a s a r ī / a t z ī m ē t i t i ­
ka i daži i e l i d o j u š i ī p a t a i . 
Upesciema dīķsaimniecībā 21 .5 .69 . novēro ts m a-
z a i e z ī r i ņ š - Sterna a l b i t r o n e P e l i . 
S t r i g i f o r m e e 
Ū p i s - Bubo bubo / L . / . 2 . 6 . 7 0 . p i e l / a Draudal-
ba / Ģ i b u ļ i / dīķiem v i e t ē j a i s z i v k o p i s nošāvis 1 ī p a t n i . 
A p o d i f o r m e e 
S v ī r e - Apus ap из L . Dažās dīķsaimniecības sa­
mērā n e l i e l ā ska i t ā novērota v i r s « i v J a dīķiem b a r o j o ­
t i e s . 
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C o r a c i i f o r m e e 
Z i v j u d z e n ī t i e - Alcedo a t t h i a L . Novē­
r o t s pa 1 īpatnim 1970.g. maijā p/s Amata dīķos un ok­
t o b r ī Skrundas d īķsa imniec ībā . 
P a s s e r i f o r m e s 
K r a s t u Č u r k s t e - R i p a r i a r i p a r i a / L . / . 
Dažās dīķsaimnlecībās /Skrundas, Tukuma/ samērā n e l i e l ā 
ska i t ā / k a t r ā daž i desmi t i pāru/ l i g z d o dīķu dambju kras­
t o s . Biežāk novērojama v i r e dīķiem b a r o j o t i e s . 
Z iv ju dīķus par barošanās un re izēm / g . k . vasaras b e i ­
gā s / a r ī naktsguļas v i e t u izmanto b e z d e l ī g a -
Hirundo r u s t i c a L . un č u r k s t e - Del lchon urbica / L . / . 
Samērā r e g u l ā r i un n e r e t i d i ezgan l i e l ā ska i tā / s e ­
v i š ķ i ceļošanas p e r i o d o e / z i v j u dīķu t e r i t o r i j ā uzturas 
d z e l t e n ā c i e l a v a - M o t a c i l l a f l a v a L . un 
b a l t ā c i e l a v a - M o t a c i l l a a lba L . Dzel tenā 
c i e l a v a dīķu apkārtnes p ļavās a v ī l i g z d o . 
M ā j a s s t r a z d s - Sturmis v u l g a r i s L. Da­
žās dīķsaimnlecībās / s e v i š ķ i dīķos ar plašākām niedrāju 
jos lām/ ga lvenokār t vasaras be igās un rudenī l i e l i mājas 
strazdu ba r i / r e i z ē m v a i r ā k i t ūks toš i īpa tņu/ vakaros r e ­
g u l ā r i pulcē jas uz naktsguļu / p i e m . , S ā t i ņ u un Skrundas 
d īķsa imniec ībāa / . Z i v j u dīķos mājas s t r a z d i a r ī barojas 
/ s e v i š ķ i n o l a i s t a j o s d ī ķ o s / . 
Ž a g a t a - P i c a p i ca / L . / . Dažkārt l i g z d o krū­
miem apaugušās z i v j u dīķu kras tmalās . 
V ā r n a . - Corvus corone c o m i x L . un k r a u k ­
l i s - Corvue corax L . Visblež.uc z i v j u dīķu t e r i t o r i j ā 
sastopami pavasar ī pirme dīķu uzplūdināšanaa, kā a r ī pēc 
- to apzvejošanae / n o l a i š a n a s / ruden ī . Vārna dažkārt dīķu 
p iekras tes kokos a r ī l i g z d o . 
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C e r u ķ a u ķ i s - Acrocephalus sehoenobaenus 
/ В . / . B i e ž i sastopams l i g z d o t a j ā v i s ā s d īķsa imniec ības , 
s e v i š ķ i kārkl iem apaugušās dīķu p i e k r a s t ē s . 
E z e r u ķ a u ķ i s - Acrocephalus ecirpaceus 
/Herrn . / . Sastopams d iezgan n e v i e n m ē r ī g i . Kā l i g z d o t a j ā 
l i e l ā k ā ska i t ā / v a i r ā k i desmit i pāru/ kons ta tē t s v i e n ī ­
g i Skrundas dīķsaimniecības Skrundas nodaļas d īķos . 
N i e d r u s t r a z d a - Acrocephalus arundina— 
ceua / L . / . Samērā parasts l i g z d o t a j ā d ī ķ o s , kur i r l a b i 
i z t e i k t a s niedru audzes . 
N i e d r u s t ē r s t e - Emberiza achoeniolue 
/ В . / . Parasta l i g z d o t a j ā gandr īz v i s ā s d īķsa imniec ības . 
Bez i e p r i e k š aplūkotajām sugām z i v j u dīķu t e r i t o r i ­
j ā kons te tē tas Šādas barošanās v a i ce ļošanas l a i k ā n e r e ­
g u l ā r i i e l i d o j u š a s sugas< l a u k u c ī r u ­
l i s - Alauda a rvens i s L . , p ļ a v u S i p a t e -
A nth us p ra t ens i s / В . / , p u r v a ķ a u ķ i s - A c r o ­
cephalus p a l u s t r i s / B e c h s t . / , v ī t ī t i e - P h y l l o e c o -
pus t roch i lua / В . / , l u k a t u Č a k s t ī t e - 8a-
z l c o l a rubetra / В . / , . e r i c k i n S - Phoenicurus 
phoenicurus / В . / , z i l r ī k l ī t e - Buscinia e v e c i -
ca / В . / , m e l n a i s m e ž a s t r a z d s - Ta r ­
dus merula В . , l i e l ā z ī l ī t e - Pārus majorat . 
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2 . tabula 
Dazu putnu sugu aezonālā i z p l a t ī b a LPSR dīķsaimniecībāa 
I964.-1970. g g . / t i k a i sugas, kas eastaptas va i rāk kā 
10 4> d īķsa imniec ībā / 
Suga 
Dīķeaimniecību ska i t s / £ / , 
kur dota suga sastapta 
Pavasar ī 
/ . 8 / x 
Vasara 
/ п г 2 3 / 
Rudeni 
/ u - 7 / 
1 2 3 4 
Podicepe r u f i c o l l i a 25 39 / 2 1 / ** 85 
Podicepe n i g r i c o l l i e 1 3 
Podicepe aur i tus 25 1 3 / 1 3 / 
Podicepe g r i e e i g e n a ' 37 60 / 5 2 / 14 
Podicepe c r i s t a tua 62 47 / 3 9 / 29 
Ardea c ine rea 12 43 1 100 
Ciconia c l c o n i a 50 60 / 8 / 42 
Ciconia n igra 25 43 14 
Cygnus o l or • 37 ~ 26 / 8 / 14 
Cygnus cygnus 12 16 
Anas platyrhynchos 87 95 / 6 5 / 100 
Anas crecoa 75 52 / 1 7 / 85 
Anas penelope 37 17 29 
Anas acuta 25 13 14 
Anas querquedula 87 83 / 1 3 / 100 
Anas c lypea ta 25 13 29 
Aytbya f e r i n e 62 52 / 3 4 / 42 
Aythya fu l i ļ fu la 37 47 / 2 6 / 29 
Bucepbala сLangula 37 16 
Pandion ha l l ae tue 12 21 29 
Milvus migrane 37 34 14 
dīķeaimniecību ska i t s 
s k a i t ļ i iekavās norada d īķeaimniecību ekai+.a /%/,kur 
dotā euga konsta tē ta l i g z d o j a m . 
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1 2 3 4 
G a l l i n u l a chloropus 37 65 / 3 4 / 42 
P u l i c a a t ra 87 91 / 9 1 / 71 
Charadrius dubi is 12 60 /21/ ' 14 
Vanel lus vane l lus 85 95 / 7 8 / 42 
Philomachus pugnax 12 34 14 
Tringa erythropua 17 
Tringa totanus 37 26 '/21/ 
Tringa nebularia 17 29 
Tringa ochropue 62 47 / 2 1 / 14 
Tringa g l a r e o l a 69 71 
Tringa hypoleucos 12 52 / 1 7 / 14 
Ga l l inago g a l l l n a g o 50 69 / 2 V 71 
Larua minutus 12 17 
Larus ridibundus 100 69 / 3 0 / 29 
Larus canus 12 21 14 
Chl idonias n ige r 47 / 2 1 / 
Sterna hirundo 12 26 
Acrocephalus schopnobaenus 12 83 / 8 3 / 14 
Acrocephalus acirpaceus 13 / 1 3 / 14 
Acrocephalus arundinaceua 12 52 / 5 2 / 14 
Emheriza schoenic lus 62 95 / 9 5 / 57 
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ОАШСТИЧЬСКИ.. ОБЗОР ДИКИХ ПТИЦ 
в ЕГ/ДОХОЗЯХСТЬАХ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
Я.А.Гауманис 
!-"узей зоологии ЛГУ 
Р Е З Ю М Е 
Статья представляет собой первую попытку фаунисти-
ческого анализа диких птиц в прудохозяйствах Латвийской 
ССР. В течении IS64-I970 г г. (преимущественно в 1970 г . ) 
были посещены почти 80 прудохозяйств в разных частях рес­
публики, но из них только 27 (главным образом те, в кото-
ряс наблюдениям подвергалось по крайней мере 30 % всей 
прудовой площади) рассматриваются в настоящей статье. 
До сих пор отмечено свыше 80 видов птиц, которые ис-
•пользуют рыбоводные пруды в качестве мест гнездования, 
корглезки, линьки, а также ночлега. 
В систематическом обзоре этих видов включены пре­
имущественно обобщенные сведения о их' распределении по 
прудохозяйствам и сезонных изменениях этого распределения. 
. Наблюдения условно разделяются на 3 периода: весен­
ний (с исчезновением ледяного покрова по 9 мая), летний 
(с 10 мая по 14 августа) и осенний (с 15 августа до за­
мерзания прудов). Как доказательство в пользу гнездования 
принимаются найденные гнезда, встреченные выводки, специ­
фичное поведение птиц в районе гнездования (в том числе 
ДЛЯ Acrooephalua ер . и Emoeriza achoenlc lue также 
поющие особи в летнее время). * 
Пояснения к рис.1 и к таблицам: 
Рис.1. Распределение прудохозяйств в Латвийской ССР " 
(черные кружки - обследованные прудохозяйства, 
белые кружки - необследованные прудохозяйства. 
Нумерация прудохозяйств та же, что и в табл .1) . 
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Таблица I . Список паудохозялств, вклаченных в текст,пло­
щадь прудов в них и частота посещаемости. I -
N по порядку, 2 - название прудох'озяиства • 
' (сельсовет), 3-4 - количество прудов (3 - по­
сещенных, 4 - всего в прудохозяпстье), 5 - приб­
лизительная площадь ( г а ) посещеннкх прудов, 
6 - приблизительная площадь всех прудов в пру-
дохозяйстве, 7 - частота посещений в I964-I9S9 
г . г . (в розные периоды). 8-10 - частота посе­
щении в 1970 г. (8 - весной, 9 - летом, 10 -
осенью). 
Таблица 2. Сезонное распределение некоторых видов пткц в 
прудохозяйствах ЛССР в 1964-1970 г г. (только 
виды, встреченные более чем в 10 % нрудохог-
зяйств). I - вид, 2-4 - количество прудохо-
зяйств (в % ) , где данный вид отмечен (2 - вес­
ной, 3 - летом, 4 - осенью), х - количество 
посещенных прудохозяйств, хх - цифры в скобках 
показывают количество прудохозяйств (в %),где 
данный вид отмечен как гнезду!0;;им. 
FAUH1STICAL SURVEY, о? .WILD BIRDS TS PISH-
BREEDIHO FARMS OF THE LATVIAN SSR 
J.Baumanie 
Museum of Zoology of the La tv i an S ta t e U n i v e r s i t y 
S U M M A R Y 
The preeent a r t i c l e attempta f o r the f i r s t time t o 
fur i i ieh informat ion about f a u n i e t i c a l e t ruc tu re of w i l d 
b i rds i n f i eh -b reed ing farms o f the La tv i an SSR. 
Almost 60 f i e h - b r e e d i n g farms have been inspected 
during 1964 - 1970 /mainly i n 197о/ i n d i f f e r e n t par te 
of the r e p u b l i c j only the data about 27 farma /mainly t h o ­
se where at l e a a t 30 per cent of pond area have been 
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inspec ted / are included in the a r t i c l e . 
i iore than 80 spec iee o f b i r d s which had found s u i t a b l e 
environment f o r nes t ing , f e e d i n g , moult ing as w e l l as 
r o o s t i n g in the f ish-ponds were obse rved . 
Sys temat ica l survey of these spec ies contains mainly 
g e n e r a l i z e d data concerning t h e i r d i s t r i b u t i o n and seaso­
nal ohanges of t h i e d i s t r i b u t i o n in the f i s h - b r e e d i n g 
farms. 
The t ime of annual observa t ions i s c o n d i t i o n a l l y d i ­
v ided in to 3 p e r i o d s » spr ing / f rom thawing o f i c e cover 
t i l l May 9 / , summer / f rom May 10 t i l l August 14/ and autumn 
/ f rom August 15 t i l l f r e e z i n g over of the ponds/ . 
The f o l l o w i n g fea tu res a re taken i n evidence of 
nes t ing ! found nes ts ,^ the observed broods , which have l e f t 
nes t s , the o p e o l f i o behaviour o f b i rds I n the v i c i n i t y of 
nests / i n c l u d i n g the s i n g i n g o f Acrocephalus spec i e s and 
Emberiza sohoenlclus during the summer/. 
Explanations to f i g . 1. and t a b l e s t 
P i g . l . L o c a l i t i e s o f f i s h - b r e e d i n g farms i n the L a t ­
v i an SSH / b l a c k c i r c l e s - inspected farms, whi te c i r c l e s -
the remaining ones; numeration o f farms according to tab­
l e 1 . / . 
Table 1. The l i s t o f f i e h - b r e e d i n g farms r e f l e c t e d 
i n the a r t i c l e , t h e i r pond area and frequency of inspec­
t i o n s . 1. - N o . , 2 -name o f the farm / v i l l a g e S o v i e t / , 
3-4 - number of ponds / 3 - i n spec ted , 4- t o t a l in the 
fa rm/ , 5-6 - approximate area / h a / o f ponds / 5 - inspec­
t ed , 6 - t o t a l in the f a rm/ , 7 - frequency of. inspec t ions 
i n 1964 - 1969 / i n d i f f e r e n t p e r i o d a / , 8-10 - frequency 
of inspec t ions i n 1970 / 8 - i n sp r ing , 9 - i n summer, 
10 - I n autumn/. 
Table 2 . Seasonal d i s t r i b u t i o n of some spec ies of 
b i r d s i n the f i s h - b r e e d i n g farms of L a t v i a n SSR i n 1964-
1970 / s p e c i e s which have been observed i n more than 10 
per cent of farms o n l y / . 1 - s p e c i e s , 2-4 - number of 
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farme / p e r c e n t a g e / , where t h e p a r t i c u l a r epeciea пате Ъееп 
found /2 - i n s p r i n g , 3 - i n aummer, 4 - i n autumn/. 
X - number o f farms in spec t ed , xx - f i g u r e s i n 
brackets i n d i c a t e the number / p e r c e n t a g e / of fa rms , where 
t h e p a r t i c u l a r spec ies have been found b reed ing . 
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JAUKAS ZINAS FAB SOMZĪLĪTES R e e l s pendulinua / L . / 
LIGZDOŠANU LATVIJĀ 
J .L ipaoargs 
LVU Z o o l o g i ļ a e mazeja , 
Rietumeiropā mūeu gadsimta 50.-60.gados novērota aoa-
z i l ī t e e i zp l a t ī š anās ga lvenokār t rietumu v i r z i e n ā / K i n s e L . 
baoh, Martens, 1964; Martens, 1965/ . š i e a u t o r i min pēdā-
joe 4 šādus ekspansi jas v i ļ ņ u e uz r ie tumiem: 1/ 1810.-
1830 .g . , 2 / 1870 . -1890 .g . , 3/ 1934.-1935.g . un 4 / eākot 
ar 1950.g . / ku lmināc i j a 1961 .g . /~ Atz īmē ta , ka pēdējoa 
10 gados e o m z ī l ī t e e s k a i t s ' i e v ē r o j a m i p ieaudzia l i g z d o š a ­
nas apgabalā austrumos no Oderae un l igzdošanas areā la r o ­
bežas p a v i r z ī j u š ā s uz rietumiem /Mar tene , 1965/ . š ī putna 
a reā la paplašināšanās kons ta tē ta F o l i j ā , kur atzīmēta 
l l e l e l i g z d o j o š o putnu ska i t s / D o b r o w o l e k i , Nonāk, 1965/ . 
A r ī B a l t i j a s republ ikās konsta tē ta e o m z ī l ī t e e i z p l a t ī š a n a » 
/ s k a t . turpmāk/, kae novērojama apmēram v i e n l a i a ī g i ar 
i e p r i e k š norādī to pēdējo ekapaneijaa v i l n i Rie tumeiropā . 
Zinas par e o m z ī l ī t e e eastopamibu L a t v i j a s t e r i t o r i ­
j ā 1 8 . - 1 9 . g a . i r d iezgan t rūe īgae un r e i zēm pat p r e t r u a ī -
g a e . Nekas par to nav minēta M.Bezekea / B e s e k e , 1792/ mo­
n o g r ā f i j ā par Kurzemes putniem. Pēc c i t i e m datiem s o a s ī -
l ī t e b i e ž i sastopama L ie tuva , p i e kam a t z ī m ē t e , ka a r ī 
L a t v i j ā - Suntažu apkārtnē a t r a s t a l i g z d a / F l a c h e r , 1 7 S 1 , 
o i t . p ē c Meyer, 1815 un Traneehe, 1965/ . A.Groaee ua 
N.Tranaehe / 1 9 2 9 / , B.Traneehe un R.Slnā te /1936 / raksta 
par šo augu kā iespējamu maldu v i e a i B a l t i j a s apgabalā, 
norādot , ka V.Rusova /Rusaow, I860 , c i t . pēc Groaee ua 
Tranaebe, 1929/ to piemin aavā darbā "Die Ornie Ehst- , 
L i v - und Curlande", pamatojot ies uz I . F i i e r a ua Z e i d -
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I l e a ziņojumiem, kaut gan pata V . R U S O T B apiauba l o e l p o ­
jumu p a r e i z ī b u . 
A . T ī l e / T h i e l e , 1939/ z iņo par s o m z ī l ī t e e l i g z d a s 
/ a r mazuļiem/ atrašanu 1915.gada vasarā Kaucmiades / t a g a d 
Saula ine / apkārtnē p i e Lie lupes . -Zināma v ē l a r ī c i t a l i g ­
zda Š i n ī v i e t ā , kas i evāk ta 1914.gada rudenī /Tranaehe, 
1942 а / . A.Grosse / 1 9 3 9 / sniedz z i n a s , ka J.Roms 1930.gada 
27.septembrī L i e l u p e s n ied rā jos p i e Buļ ļ iem no 4 putnu 
l i e l a bariņa noSāvis 2 īpatnus / v i e n u veco un v ienu Jau­
n o / . Nesen p u b l i c ē t a j ā F . Š t o l l a grāmatā "Bebensbilder aus 
T i e r e e l t im Baltikum" minēts gadījums, ka Lubānas ezera 
tuvumā ap 1900,gadu a t r a s t a s o m z ī l ī t e s l i g z d a / S t o l l , 
1962, o i t . pēo Transehe, 1965/ . 
Konkrētu z inu par s o m z ī l ī t e s sastopamību L a t v i j ā p ē ­
dē jo 40 gadu l a i k ā nav. I r t i k a i norādījumi, ka S ī suga 
mūsu republ ikā i e c e ļ o un l i g z d o ļ o t i r e t i /Taur iņā , 1956$ 
Bauaanie, Blüms, 1969/ . Iespējams, ka Sājos gados a o s z ī -
l ī t e v ie tām i r l i g z d o j u s i L a t v i j ā , par ko vedina domāt 
a r ī tās l igzdošana kaimiņu t e r i t o r i j ā s / s k a t , zemāk/, t o ­
mēr par t o nav saņemtas r<?kādaa konkrētas z i ņ a s . 
Iegūtas jaunas z iņas par S>īs sugas i z p l a t ī b u un sa­
stopamību L ie tuvā un I g a u n i j ā . L i e t u v ā s o m z ī l ī t e d roš i 
kons ta tē ta 1952.gadā Nemūnaa d e l t ā , be t domā, ka tā tur 
b i j u s i sastopama i evē ro jami agrāk - jau no 1934.gada / i v a -
nauskas, 1964/ . Tagad s o m z ī l ī t e L ie tuvā i r i evēro jami i z ­
p l a t ī j u s i e s . I r zināmas 4 v i e t a s - ka t rā ne mazāk par 5 
l igzdām, un ap 15 v i e t u - l ī d z 5 l igzdām ka t rā /Навасай-
тис, Рубикауекас, 1970/ . 
Igauni jā Katea lu r e z e r v ā t a n iedrā jos pirmā s o m z ī l ī ­
t e s l i g z d a t i k a a t ras ta I960.gadā , be t 1961.gadā - jau 
3 l i g z d a s /Аиаеэз , Paakepuu, 1963/ . Vēlāk iegūtas z i ņ a s , 
ka š ī suga S e i t p e r ē j u s i jau 1954. v a i 1955.gadā /Aumees, 
Paakspuu, 1963; Манк, 1970/ . C i ta somCī l ī t e s l i g z d o š a ­
nas v i e t a Igaun i j ā i r p i e Fedjas i e t ekas Emajigi /Emaj3f-
g i / upē. S e i t jau 1957.gadā a t r a s t a nepabeigta l i g z d a , 
be t 1962.gadā - l i g z d a ar mazuļiem / J 5 ģ i , 1965, c i t . p ē c 
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Манк, 1970/ . 
Zemāk sn ieg tas dažas z inas par s o m z ī l ī t e s l igzdošanu 
Engures eze ra , kuras autoram izdevās i e v ā k t 1970.gada vasa­
r ā . I n t e r e s a n t i a t z ī m ē t , ka agrāk ie Engures ezera putnu 
p ē t n i e k i šo sugu nav l ī d z šim tur kons ta t ē juš i /Transehe , 
1942 to| l l i he l sons ,1960 / . 
Pavisam a t r a s t a s 8 š ī gada un 12 vecas / i e p r i e k š ē j o 
gadu/ l i g z d a s v a i to p a l i e k a s . Kā galvenās eomz ī l ī šu l i g ­
zdošanas v i e t a s Engures ezerā 1970.gada sezonā jāmin 
/ s k a t . l . a t t . / : Kr i ev ragsēk ļa kā rk lā j s / a t r a s t a 1 š ī gada 
un 7 vecas l i g z d a s / j Kazrovsekluma Par t i zānu krūmi / a t ­
r a s t a 1 š ī gada un 2 vecas l i g z d a s / ; Grebju pussalas z i e ­
meļu daļas krūmāji s tarp Garrovu un L i e l r o v u / a t r a s t a s 2 
š ī gada un 1 veca l i g z d a / ) Grebju pussalas austrumu p i e ­
k ras tes krūmu puduri / a t r a s t a s 4 š ī gada un 2 vecas l i g ­
z d a s / . Minētās v i e t a s i r purvainu p ļavu v a i .slīkšņu ma­
s ī v i , kas a izauguši ar krūmiem, ga lvenokār t kārkl iem / S a ­
l i x / , v ie tām - a r ī ar bērziem / B e t u l a / v a i melnalkšņu 
/Alnus g l u t i n o a a / puduriem, Pēdējo tuvumā ļ o t i r a k s t u r ī ­
gas a tk lā ta ūdens pe ļķes l īdz dažiem metriem diametrā, 
aizaugušas ar cūkaušiem / C a l l a p a l u s t r i s / , bultenēm /Sa— 
g i t t a r i a e a g l t t i f o l i a / un c i t i e m augiem. Visur šajā b i o ­
topā ne iz t rūks tošas i r a r ī n iedres /Phragmites communis/, 
b i e ž i tās i r l i g z d a s t i e š ā tuvumā, tādā gadījumā i e p r i e k ­
š ē j o gadu sauso niedru g a l i sniedzas l ī d z l i g z d a i v a i pat 
augstāk par t o . Ligzdošanas v i e t a s /koku v a i krūmu pudu­
rus / aptverošo pļavu v a i s l īkšņu augu a s o c i ā c i j ā s i e ­
t i l p s t ga lvenokār t šādi a u g l i g r ī š ļ i / C a r e x / , 
varnkäjae /Comarum p a l u s t r e / , cemeree /Sium l a t i f o l i o m / , 
upes kosas /Equisetum l imosua/ , puplakši /Menyantb.es t r i ­
f o l i a t e / , šaurlapu s p i l v e s /Briophorum angus t i fo l ium/ , pu­
renes /Ca l tha p a l u s t r i s / , gar lapu gundegas /Ranunculus 
l i n g u a / , n i ed re s , Šaurlapu v i l k v ā l ī t e s /Typfca a n g u s t i f o -
l i a / un c i t i pārpurvotu v i e t u a u g i . Dažkārt / K r i e v r a g -
e S k l l / krv.su paauga sastopamas l i e l ā dacdzumā purva «mir tas 
/Myr ica g a l e / , be i vietām - a r ī zemas k rop l a s , v i scaur 
1.8.tt, Remiz pendulinua / L . / 
l igzdošanas v i e t a s 
Engureв eze rā / eheта / 
I - K r i e v r a g s ē k l i s j 
I I - Kazrovaeklums\ 
I I I - Grebju pussalas ziemeļu 
da ļa , 
IV - Grebju pussalas austru­
mu p i e k r a s t e . \ 
О . Š I gada l i g z d a s 
ф i e p r i e k š ē j o gadu 
l i g s d a e 
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ķērpj iem k lā tae e g l ī t e s / P i c e a e x c e l s a / , Gandrīe v i s ā s 
e o m z ī l ī t e e l igzdošanas v i e t ā s krūmu pakājē s tarp c iņ iem 
aug purva plūkenpapardee / L a s t r e a t h e l y p t e r i s / un daudz 
eūnu. Pavasar ī š ī s v i e t a e pā rp lūs t , a r ī v a e a r ā vienmēr i r 
e l t r e , b i e ž i augsnes v i r s p u s i i r redzams stāvoSe ūdens. 
L igzdas pa rae t i a t rodas krūmu puduru v a i to j o s l u malā, 
re tāk Šādu kontūru i e k š i e n ē . T i k a i 3 gadījumos l i g z d o š a ­
nai i z v ē l ē t i augstumā dominējošie koki un krūmi / šādos 
gadījumos vērojams a r ī p a š u l i g z d u augstāka nov ie to jume / . 
V i e u a t r a s to l i g z d u /20/ sadalījums pa'koku un krū­
mu sugām aakojošat Betula e p . - 10, S a l i x s p . - 7 , Alnua 
g lu t i nöse . 3 l i g z d a s , l i g z d u / 1 7 / augstums no zemes b i j a 
2,7 / 1 , 9 - 4 , 5 / m. Ligzdām / 1 4 / , kurae atradās koku v a i krū-
*au eānu zaru g a l o s , attāluma no stumbra l ī d z l i g z d a i b i j a 
0,9 / 0 , 5 - 1 , 2 / m. Piecām / n o 10 / l igzdām i e e j a s tubuea b i ­
ja o r i e n t a t e uz austrumiem. 
Aplūkoto l i g z d u mater iā lu aaatādī ja 2 ga lvenes kom­
ponentes: niedru šķiedras smalku plēkšņu v e i d ā / t o p l a ­
tums 1-2 mm, garums 15-20, r e t i l ī d a 40 cm/ un kārklu sēk­
l u l i d m a t i ņ i / l i t e r a t ū r ā d a ž k ā r t n e p a r e i z i apz īmēt i par 
z iedu pūkām/. Pirmā komponente ka lpo jus i l i g z d a s pamat-
konatrukci jaa i z v e i d o š a n a i un tās pīeaušanai p i e z a r a . A t ­
zīmējams, ka dažām ligzdām b i j a ļ o t i garas p i e s t i p r i n ā j u ­
ša s a i t e s zaram / l ī d z 8 cm/. Tā lāka i l i g z d a s iebūvēšanai 
izmantot i ga lvenokār t kārklu sēk lu l i d m a t i ņ i . Dažu l i g z d u 
tūbuau Iekšpuses i ek lā šana i Izmantot i a r ī šaurlapu v i l k ­
v ā l ī š u apziedņu ma t iņ i . Ligzdu mater iā lā bez tam v e l 
konstatē tas a t sev i šķas sažuvušas kārklu lapas un 1 alka • 
putnu spa lva . 
L igzdu / 7 / i z m ē r i m i l i m e t r o s : kopēja ia augstums -
199 /160-240/ , apkārtmērs / m ē r ī t s zem tubuaa/ - 308 / 2 7 0 -
- 3 6 0 / , tubuea / 5 / garums /at tāluma no tubuea p r i ekšē j ā s 
apakšmalas l ī d z l i g z d a B kameras ā r ē j a l ^ s i e n i ņ a i / - 30 
/ 1 5 - 4 0 / . T r i j u l i g z d u tubueu i e e j a e i zmēr i /mm/ dēšanas 
per ioda beigās - perēšanas sākumā b i j a š ā d i : 20 i 21 , 
15 X 18 un 18 X 22» l igzdām pēc mazuļu izvešanas š i e I z -
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mēri i r i evē ro jami pieaugusi / k ā , p i e m . , no 20 x 21 uz 
2б X 46 mm/, be t p a t i tubusa i e e j a s forma k ļuvus i o v ā l a . 
Atrašanas l a i k ā v e s e l a s o l a s v a i t o pa l i ekas b i j a 5 
l i g z d ā s / t a i ska i t ā v i enā pagājušā gada l i g z d ā / , no tām 
i z v e e t a e 1 / 2 ? / l i g e d a e , pārē jās i z p o s t ī t a e v a i gājušae 
bojā c i t u iemeelu d ē ļ . Astoņu š ī gada l i g z d u l i k t e ņ i / t u ­
vāk ap lūko jo t / i r e e k o j o š i . Dlvāe l i g z d ā s to atrašanae 
l a i k ā / 7 . 7 . un 9 . 7 . / b i j a p i l n i dējumi / ра 6 svaigām olām 
katrā/ ' . Viene no t iem i e v ā k t e LVD Z o o l o ģ i j a s muzeja L a t -
v i j a e putnu o l u e t a l o n k o l e k c i j a i . Otrā minētajā l i g z d ā 
/ t o a t k ā r t o t i k o n t r o l ē j o t 3 0 . 7 • / g r e d z e n o t i 3 jaunie put­
n i , p ā r ē j i e acīmredzot b i j a l i g z d u jau a t s t ā j u š i . Viena 
l i g z d a a t ras ta nokr i tus i zemē zem alkšņa, t a j ā b i j a 1 
svaiga v e s e l a o la / š ī s sugas koku t r a u s l i e z a r i acīmre­
dzot var apdraudēt l i g z d a a droš ību s t ip rākās v ē j a b rāz ­
mās/. Cita l i g z d a a t ras ta jau i z p o s t ī t a / p a t i l i g z d a pār-
p l ē e t a , bet zem tās o lu čaumalas/ . T r ī s l i g z d a s to a t r a ­
šanas dienā / 7 . 7 . / t ika v ē l būvētas , b e t , tās a t k ā r t o t i 
k o n t r o l ē j o t / 3 0 . 7 . / , i z r ā d ī j ā s , ka v iena no tām neno­
skaidrotu iemeelu dē ļ pamesta ar 4 svaigām olām, otra -
a t s t ā t a nepabeigta , be t t r e šā - i z p o s t ī t a ^ ' / a r olām ? / 
v ē l nebūdama g a l ī g i pabe ig t a . V i s b e i d z o t , v ienas l i g z d a s 
s t ā v o k l i s p a l i e k diezgan neska idrs . T a i jau atrašanae 
l a i k ā / 5 . 7 . / b i j a paplašināta tubuea i e e j a kā l i g z d a i , k u ­
rā i z v e s t i mazuļ i , tomēr neb i j a c i t u pazīmju / s p a l v u 
maketu epidermas p a l i e k a s , sažuvušas bar ības a t l i e k a s 
u . c . / , kas l i e c i n ā t u , ka mazuļ i t iešām i r i z v e a t i . Tur­
k l ā t l i gzdaa kameraa izklājums b i j a a v a i g s . V e c i e putni 
netika n o v ē r o t i . Ieapējams, ka l i g z d a i z v e s t a ^ p a v a s a r ī , 
bet tās izklājums pēc tam a t jaunota . 
Olu / 1 3 / i zmēr i / m l l i m e t r o e / e e k o j o š i : 
16,6 /15 ,5 - 17,6/ X 11,2 /10 ,7 - 1 1 , 4 / . 
Jāatzīmē, ka a r ī v i enā i e p r i e k š ē j ā gada l i g z d ā a t -
1 / Domājams, ka aboa minatos postījumos vainojama žaga­
ta P .p ica / L . / . 
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ras ta* 2 o l a s / s v a i g a un vanckars / , kā a r i ekskrementi . 
Nav i z e l ē g t e , ka t a jā a r ī šogad i z v e s t i m a z u ļ i . Kāda c i ­
ta veca l i g z d a b i j a d a ļ ē j i a t jaunota . Z iņae , ka e o m z ī l ī ­
t e e dažkārt 'a tJauno i e p r i e k š ē j ā gada l i g z d a s un ta jās 
d ē j , i r a r ī l i t e r a t ū r ā ( L i p p e r t , 1964} Schonert , 1968 
и . о . / . 
«orād ī s im dažas e o m z ī l ī t e e l i g z d o š a n a i šķie tami p i e ­
mērotas v i e t a s Engures eze rā , kur tā tomēr net ika konsta­
t ē t a . Tās i r - L i e l ā s salas p i e k r a s t e , Grebju pussala uz 
d ienvid iem no Gerrovas / i zņemot pussalas austrumu p i e ­
k r a s t i / , Jurgupee i e t ekas ra jons un a t s e v i š ķ i e krūmu pu­
dur i ezera d ienv idu ga la rietumu p iek ras t e s e l ī k š ņ ā e . M i -
^nētās v i e t a e t i ka r ū p ī g i pārmeklē tae . 
A n a l i z ē j o t 1970.gada l igzdošanas pe r iodā i evāk to ma­
t e r i ā l u , j āeec ina , ka Engures ezera apskatāmā p l a t ī b ā 
l i g z d o j a ne va i rāk kā 3-5 p ā r i s o m z ī l ī š u , be t mazuļi i z ­
v e s t i 1 /3 ? / l i g z d ā e . I r pamāte domāt, ka p i rmie eomzī­
l ī t e e l igzdošanas mēģinājumi Enguree eze rā i r b i j u š i ne 
vē lāk kā 1968.gadā v a i pat agrāk. Jāņem v ē r ā , ka ne v i e l 
t ē v i ņ i , kae būvē l i g z d u , a t rod m ā t ī t i / k ā tas acīmredzot 
b i j a Kazroveeklumā/, un ka v iens t ēv iņš sezonā uzbūvē 
va i rākae l i g z d a a , dažkārt pat p iecas /Hasse , 1969/. 
1970.gada vasarā e o m z ī l ī t e L a t v i j ā novērota v ē l z i v ­
ju dīķu kras tā 1,5 km no Skrundaa /LYU Z o o l o ģ i j a s un ģ e ­
nēt ikas katedras aspiranta J.Baumaņa ainojuma/. Š e i t ••• 
9 . 7 . dīķa dambja krasta niedrēs i z l i k t a j ā t ī k l ā noķerta 
v i e n o Jaunais / j u v . / putna. Bez tam dīķa tuvākajā ap­
kārtnē l a i k ā no 1 0 . 9 . l ī d z 10.10. vairākae v i e t ā s r e g u l ā ­
r i dz i rdē taa somzī l ī šu b a l s i s un r e d z ē t i a r ī p a l i pu tn i , 
l ī d z 5 īpatņiem vienkopus /perējums ? / . 
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НОВЫЕ ДАИцЕ О ГНЕЗД0ВШ1И РЫЛ ЗА Hernie 
penduHnoa ( L . ) Ь ЛАТВИИ 
Ю.К.ЛипсОерг • 
Музей зоология ЛГУ 
Р Е З Ю М Е 
В статье дается обзор литературных сведений о реме­
зе на территории Латвии в период ХУ^ - XIX вв. и до на­
ших дней. Приведены данкие о заселении видом республик 
Прибалтики в 50-60 годах нашего века. 
В гнездовой сезон 1970 года на оз . Энгуре автором 
найдено всего 6 новых, гнезд и 12 старых гнезд предыдущих 
лет. Дана карта размещения всех найденных гнезд, описан 
биотоп гнездования, строительный материал гнезд, их раз­
меры и расположение, а также судьбы гнезд и кладок. При­
ведены размеры яиц. Высказано предположение, что на об­
следованной территории озера ь 1970 году гнездовало не 
более 3-5 пар ремеза. Откладка яиц была отмечена всего 
в 5 гнездах (в том -числе в одном прошлогоднем), птенцы 
были выведены в I (3 ?) гнездах. 
Первые попытки гнездования ремеза на озере были, 
вероятно, в 1968 году или даже раньше. 
Сообщается о нахождении ремеза в Латвии в том же го­
ду еще на рыбоводных прудах вблизи г. Скрунда, где пойман 
один сеголеток и наблюдалось совместно по крайней мере 
5 особей (выводок ? ) . 
Пояснения к рис.1. 
Рис.1. Места гнездования Remiz pendulinue ( L.) на оз . 
Энгуре. 
I - отмель Криеврагсеклис, 
I I - отмель Каэровсеклумс, 
Ш - северная часть полуострова Гребис, 
1У - восточное побережье иолуост{юьа Гребис, 
Sī gada l i g z d a s - гнезда сего года, 
i e p r i e k š ē j o gadu l i g z d a s - гнезда предыдущих л е т , 
n i e d r ā j i - тростниковые заросли. 
NEW DATA ABOUT THE NESTING OP THE PETOULINB TIT 
Remiz pendulinue / L . / I H LATVIA 
J .L ipsbe rgs 
Museum o f Zoology of L a t v i a n Sta te U n i v e r s i t y 
S U M M A R Y 
The_ a r t i c l e r ev i ews the l i t e r a r y evidenoe about the 
Pendullne T i t i n L a t v i a from 18 th century to present 
days.. I t g i v e s a l s o data about the spreading, of t h i s spe­
c i e s i n the B a l t i c r epub l i c s i n the 50 i e s and 60 i e s o f 
the preeent cen tury . 
During the nest ing season o f 1970 the author hae 
found a t o t a l o f 8 new nests and 12 nests from previous 
yea r s on Lake Engure. A map of the d i s t r i b u t i o n o f a l l 
the found nests i s inc luded, the b lo tope of nes t ing , the 
nest ma te r i a l , the s i z e and p o s i t i o n of nests la g i v e n ; 
so i s a l so the f a t e o f ' t h e neste and c lu tches and the 
s i z e of the e g g s . I t i e surmised that no more than 3-5 
pa i r s o f the Pendullne T i t nested on the inves t iga ted - , 
area i n 1970. The eggs were l a i d i n 6 nests /among them 
in one l a s t - y e a r ne s t / j the young were f l e d g e d I n 1 / 3 1/ 
nes te . 
I t i s l i k e l y - that f i r s t attempts o f nes t ing o f the 
Pendullne T i t ocoured on the l ake in 1968 or even more 
e a r l y . Informat ion i s g iven a l so about f i n d i n g o f the 
Pendullne T i t i n L a t v i a i n the same yea r : on the f l s h -
ponds near Skrunda; one young b i rd was trapped the re , and 
a t l e a s t 5 Ind iv idua l s were simultaneously observed t o ­
gether / a brood ? / . 
Explanations t o f l g . 1. 
P i g . l . Nesting p laces o f Rea l s pendulinus / L . / on the 
Lake Engure. 
I - K r i e v r a g a ē k l i s , 
I I - Kazrovseklums, 
I I I - the Horthern pa r t o f the Grebļa - peninsula, 
17 - the Eaetern pa r t o f the Greb is - peninsula , 
S I gada l i g z d a s - nee nee t s , 
I e p r i e k š ē j o gadu l i g z d a a - nesta of the 
previous yea r s , 
n i e d r ā j i - r eed-beda . 
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KUKAIŅU PIEKŌTIA / P a l c o vesper t inus L . / INVĀZIJA ' 
LATVIJA 1959. UN 1968.GADOS 
J .Vīksne 
L a t v i j a s PSR ZA B i o l o ģ i j a s I n s t i t ū t s 
Par kukaiņu piekūna l igzdošana L a t v i j a s t e r i t o r i j a 
z inas i r p re t run īgas , bet par t ā caurceļošanu min v a i r ā k i 
au to r i /Grosse , Transehe, 1929; Tauriņā, 1956; Traneehe, 
1965* Тауриньш, Вллкс, 1949/ . Pēc N.Tranzē /Transehe , 
1965/ sni g tā raksturojuma, kukaiņu piekūns L a t v i j ā kā 
cau rce ļo tā j s parādās katru gadu, t i k a i dažādā s k a i t ā , p i e 
kam l a i k u pa laikam novērojamas i n v ā z i j a s . Minē ta i s 
autors /Transehe, 1940, c i t . p ē c Traneehe, 1965/ apraksta 
1939.gadā novēroto i n v ā z i j u , kā a r ī min dažas z iņas par 
novēro ta j iem kukaiņu piekūniem L a t v i j ā 1959.gada vasarā 
/pēc G.Lej iņa v ē s t u l e s / . 
Tā kā z inas oar kukaiņu piekūniem L a t v i j ā 1959.gadā 
l ī d z 9im pub l i cē t a s n e p i l n ī g i , zemāk sniedzu v i s a s r ī c ī ­
bā esošas z iņas par S īs sugas i n v ā z i j u L a t v i j ā kā 1959. , 
tā 1968,gadā. 
Vispirms j āa tz īmē , ka kukaiņu piekūns p i e c d e s a i t o ga­
du be igās un seēdesmitajos gados L a t v i j ā acīmredzot b i ­
j i s sastopams, ne t i k a i 1959. un 1968.gadā. 1958 .gadā~En-
gures ezerā nošauts 1 S ī s sugas ī p a t n i s /6* j u v . 
7 . 9 .1958 . , G .Le j iņa vākums/. A r ī o i t o s gados , piemēram,* 
Engures ezerā j ū l i j ā un augustā reizēm n o v ē r o t i a t s e v i š ķ i 
p lekūni , k'i^u suga p i l n ī g i d roš i nav no te ik t a , bet kuri 
va rē ja būt kukaiņu piekūna v a i b e z d e l ī g u piekūna jaunie 
putni . . 1959. un 1968. gads kukaiņa plekūni b i j a sastopa­
mi i evēro jami l i e l ā k ā ska i tā un r e g u l ā r i , t ādē jād i p i e ­
v ē r š o t o r n i t o l o g u - uzmanību, 
1959.gadā no augusta v idus l ī d z vismaz septembra p i r -
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mājai dekādei kukaiņu pieku.nl b i j a novērojami Engures e z e ­
ra austrumu k ras t ā . Visb iežāk t i s uz turē jās n e l i e l ā s gru­
piņas pa 3-5 īpatniem , n e r e t i a r ī 10-15 īpatņu vienkopus 
v a i nu ezera kras tā , v a i p i e p a r l e simtu metru a t tā la jām 
izžāvušajām peļķēm ezera p i e k r a s t e s mežā. Starp novērota­
jiem īp-.tplem nebi ja neviena pieauguša t ē v i ņ a . P i e c i no 
minētajiem kukaiņu piekūnlem, kur i nonāca o r n i t o l o g u rokās , 
i z r ā d ī j ā s jaunie putni / ? ī p . 25.8 .1970. i e v ā c i s k o l e k c i ­
j a i G . L e j i ņ š , 3 īp .noķēruš i gredzenoSanai K . V ī t i S un 
J .Bergoonis 2 8 . 8 . 1 9 7 0 . / . 
Jāatzīmē, 4a kukaiņu piekūnl b i j a v i s a i d roš i un 
v i e g l i noķerami. Kā jau minēta, 3 no minētaj iem piekūnlem 
28.8.1970. t i k a noķer t i gredzenoSanai pārsi tamajā s l azdā , 
p i e kura sprūda putnu, p i e v i l i n ā š a n a i b i j a p i e e t i p r i n ā t s 
dz īv s s i e n ā z i s . D i v i nonoķer ta j iem aikaiņu piekūnlem vē l āk 
t i ka a t r a s t i - v i ens noSauts gredzenosansa v i e t ā , o t ra 
9.9.1970. nošauta B a l t k r i e v i j a s PSR, Minskaa apgabalā, 
370 km uz SB no gredsenošanas v i e t a e /KacilupcOH, 1966/. 
1968.gadā kukaiņu piekūnl u z k r ī t o š i l i e l ā skai tā b i ­
ja novērojami Engures ezera austrumu kras tā sakot no j ū l i ­
ja mēneša pēdējām dierōm l ī d z apmēram 15.av.gustam / v ē l ā k 
š e i t novērojumi nav i z d a r ī t i / . Putni uz turē jās ezermalā, 
v i sb iežāk 3-5 ī p a t ņ i vienkopus. Kopē ja i s novēroto īpatņa 
eke l t e apmēram 2 km ge^a jā p i ek ra s t e s posraā ezera v idus ­
daļā , kur novērojumi i z d a r ī t i va i r āk v a i mazāk r e g u l ā r i , 
v a r ē j a būt apmēram 10. Bez tam apmēram 5 kukaiņu piekūnl 
vienkopus n o v ē r o t i 2 .8 .1968. Rīgas jūraa l ī š a krastā 
etarp Bērzciemu un Abragciemu / š ī v i e t a pirms un pēc tam 
v a i r s nav apmeklē ta / . Minētajā ra jonā - Engures ciemā -
K . V i l k s caurbr"ucot novē ro j i s 1 ī p a t n i 29.8.1970. 
1968.gada 17. un 18.augustā autors vairākus kukaiņu 
piekūnus n o v ē r o j i s medījot v i r a p i ek ra s t e s klaniem p i e 
Lubānas ezera A i v i e k s t e s i z t e k a s rajonā /agrāk un vē lāk 
Š e i t novērojumi nav i z d a r ī t i / . Augusta mēneša pēdējāa d i e ­
nās un aepteabra sākumā K . V i l k a 6 kukaiņu piekūnus v i e n ­
kopus n o v ē r o j i e Papes ezera k ras t ā . Saskaņā ar P.Blūma 
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sniegtajām zinā septembra v idū un vē lāk kuVaipu plekūni 
š e i t nav n o v ē r o t i . 
Tādējādi kokainu plekūni 1968.gadā L a t v i j ā dažādās 
v i e t a s novēro t i sākot ar j ū l i j a pēdējām dienām l ī d z sep­
tembra sākumam. Kukaiņu plekūni novē ro t i g . k . aizaugušu 
ezeru p i e k r a s t ē s , kur t i e , domājams, a r ī f a k t i s k i b i j a 
sastopami daudz l i e l ā k ā ēka i t ā neka c i t ā s v i e t ā s . Starp 
1968.gadā novērota j iem īpatniem nebi ja neviena pieauguša 
t ē v i ņ a . 
ИНВАЗИЯ КОБЧИКА ( P a l c o veeper t inus L . ) В ЛАТВИИ 
В 1959 И 1968 ГОДАХ 
Я.А.Виксне 
Институт биологии АН Латвийской ССР 
• Р Е З Ю М Е 
В 1959 и 1968 годах на территории Латвии наблюдалось 
необыкновенно большое количество кобчиков. 
В 1959 году (вторая половина августа, начало сен­
тября) до 15 кобчикоЕ чабладалось у озера Знгуре. Одна из 
птиц, помеченных здесь 28.8.1970. была добыта S.9.1970. в 
Белорусской ССР в минской области. 
В 1968 году кобчики наблюдались в нескольких местах 
республики, преимущественно у заросших озер Энгуре, Луба-
на и Папе, с последних чисел июля до начала сентября. 
Как в 1959, так а в 1.968 году ни разу не наблюдались 
взрослые самцы. 
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UVASIOS OP THE RED-FOOTED P/LCON / P a l c o v e e -
per t inue L . / IH LATVIA IN 1959 AND 1968 
J .VIksne 
I n s t i t u t e of b i o l o g y , Academy of Sciences 
of the La tv i an SSR 
8 U f i l l I 
An unuaually g rea t number of the Red-ft oted f a l con 
was observed in L a t v i a i n 1959 and 1968. 
Dp to 15 Red-footed Falcons had been observed i n 1959 
/ t h e second ha l f of August - beginning of September/ near 
the Lake Engure. One of theee b i rd s r inged here i n 28 .8 . 
1970 was recovered in Byeloruss ian SJR, Min t : Region in 
9.9 .1970. 
In 1968 the Red-footed Falcons had been observed i n 
s eve ra l p l aces , mainly near the overgrown lakes Engure, 
Lubāna and Fape from the end of July t i l l beginning of 
September. 
No adult males have been observed here in 1959 and 
1968. 
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ZIVJU GARI/ /Ardea c inerea L . / 
PIRMAIS LIGZUOSAKAS GADĪJUMS NIEDRĀJOS LATVIJĀ 
J .L ipeberga 
LVD Z o o l o ģ i j a s muzeja 
Z iv ju gārnia aava a reā la ziemeļu daļā pa rae t i l i g z d o 
koku gaxotnea, be a reā la d ienv idu daļā - v i s b i e ž ā k zemos 
krūmos, n iedrēs un uz zemes /СпангенберГ, 1951 / . A t s e v i š ­
ķos gadīju* ••3 l igzdošana n iedrēs novērota a r ī a reā la z i e ­
meļu daļā - piemēram, Viduse i ropā /Schummer, 1963* Zimmer­
mann, 1.56/, B a l t k r i e v i j ā /ФвДЮШИН, 1967/ un Maskavas ap­
gabalā /Птушенко, Иноземцев, 1968/. 
12.5.1970. Engures ezera c e n t r ā l a j ā daļā Kazroveek lu -
ma niedrēs a t ras tas 2 z i v j u gārņu l i g z d a s ar p i ln iem d ē j u ­
miem / k a t r ā pa 5 nedaudz aizperētām o l ā o / . Olu / 1 0 / izmē­
r i /mm/: 60,8 / 5 8 , 1 - 6 2 , 9 / X 42,9 / 4 2 , 2 - 4 3 , 9 / . Ligzdas uzbū­
v ē t a s v i s s sakritušām un lauztām niedrēm, bet blakus l i g ­
zdām no v ienas puses s l e j a s pagājušā gada veco n iedru b l ī ­
va s iena . Vienas l i g z d a s būvei lzms to t a s pagājušā gada 
n i e d r e s , bet o t ra l i g z d a ga tavota no niedrēm un zar iem. 
Ligzdu attālumu no k la ja ūdens 25 un 40 m, bet attālums 
starp šīm l igzdām 20 m. 19 .5 . turpat a t ras ta c i t a tukša 
/neapdz īvo ta a r ī turpmāk/ l i g z d a , bet 1 2 . 6 . - t r ešā a p d z ī ­
vo ta l i g z d a ar 1 mazuli / p u l l u s / un 1 o lu /vancka r s / t a j ā . 
Sniedzam v i s u t r ī s apdz īvoto l i g z d u izmērus / cm/ : 
1 . l i g z d a , 2 . l i g z d a , 3 . l i g z d a . 
87, 56{ 
27, 42; 
12, * o-, 
42, -ļ 
48, 15; 
ā r ē j a i s diametrs - 97, 
i e k š ē l a i s diametrs - 38 
iedobuma dziļuma - 11, 
augstums v i r s ūdens- 46, 
ūdens dziļums p i e 
l i g z d a s — 55, 
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blakas еаойо veco niedru 
augstuma / m ē r ī t e v i r s 
l i g z d a s malas/ - 270, 160, 
11 .7 . diväa l i g z d ā s b i j a v ē l daž i gandr īz pieaugusi 
jaunie putn i . § 
I r drošas ziņas / U i h e l s o n s , I 960 ; ZA B i o l o ģ i j a s i n s ­
t i t ū t a o r n i t o l o g u mutiski aps t ip r inā jumi / , ka i e p r i e k š ē ­
jo s gadoa ezerā z i v j u gā rņ i nav l i g z d o j u š i , š i a i r L a t ­
v i j ā pirmais z i n ā r l i s z i v j u gārņu l igzdošanas gadījums 
n iedrēs . 
OEPBLL СЛУЧА,. HiESAOtAIULJ GLPO.i ЦАПЛИ 
( Ardea o inerea L . \ iiA TPOClUliiuODlt ЗАЛОМАХ 
Б ЛАТВИИ 
Ю.к.Лиисберг 
Музей зоологии ЛГУ . — 
Р Е З Ю М Е 
Летом 1970 года в центральное части оз. Энгуре (от­
мель Казровсеклумс) на тростниковых заломах отмечен слу­
чай успешного гнездования серо»; цапли (3 гнезда). Это 
первый случай гнездования вида в Латвии на тростниковых 
заломах. На оз. энгуре серая цапля гнездилась впервые. 
/ 
THE PIRST OCCASION OP THE HERON /Ardea c inerea L . / 
ЛЕИ INS OH BROKEN REEDS IN LATVIA 
J.Lipsbergs 
Museum of Zoology of La tv i an Sta te U n i v e r s i t y 
S U M M A R Y 
A case of the Heron nest ing on wlnd-brocken reeds yi 
tbe cen t r a l par t o f Lake Engure i n L a t v i a has been obser­
ved i n summer o f 1970 / 3 nea ta / . Tius represents the f i r s t 
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au"h case i n ua tv la when the Heron neeta i n reed-beds . I t 
waa the f i r s t case oi the Heron nest ing on Lake Engure. 
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aKIŠĻO КАПЯЗ Aerocephalua pa lud ioola / V i e i l l . / 
PAPL3 EZEHĀ 
J. Lipsberge 
LVU Z o o l o ģ i j a s ausējs 
bide I I a L a t v i j ā g r ī š ļ u ķauķis kons ta tē ts t i k s i / l ē ­
nu r e i z i . Pirms apmēram 28 gadiem, 1942.gada 1 6 . j ū l i j ā , 
BaDītee ezera p ļavās novērots perājurs - abi v e e i e un 3 
jaunie putni /Roms, 1942/ , 
B a l t i j a s operāc i j as l a i k ā 1970.gada rudenī / s īkāk 
par t o ska t . 5.1pp. Sājā rakstu krājumā/ Papes ezera r i e ­
tumu krasta n iedrā jos augusta be igās / 2 9 . 8 . / un septembrī 
/ 1 3 . , 1 6 . un 2 3 . 9 . / noķer t i t ī k l ā 4 īpa tņ i Aerocephalua 
pa lud loola / V i e i l l . / . Z ī m ī g i , ka v i s i S i e putni noķer t i 
v ienā t ī k l ā / acu izmēre 14 mm/. Ezerā / tuvākā apkārtnē/ 
b i j a i z l i k t i pavisam 10 t ī k l i / t a i ska i t ā t i k a i 2 ar mi­
nēto acu iemēru, bet p ā r ē j i e 8 - ar acu izmēru 20 mm/. V i ­
s i mūsu n o ķ e r t i » ī pa tņ i b i j a š ī gada putni /immaturus/, 
t a i skai tā viena mātī te / $ / , pārē jo putnu dzimuL.3 nav zi— 
nams. Zemāk s n i e g t i 3 šo putnu mērījumi: 1.putna /o_, imm/ 
spārna garums 61 mm,astes garums 49 mm, svars 10,4 g; 
2. un 3.putna / a b i inn/ a t t i e c ī g i e izmēr i - 62 mm, 30 mm, 
11,8 g un 62 mm, 50 mm, 11,3 g . 
i.av nekādu z i j u par t o , ka g r ī š ļ u ķauķis būtu konsta­
t ē t s Igauni jā /Kumari, 1953; Kumari, 1954/ . L ie tuvā tas 
sastopams r e t i . Viens ī p a t n i s i r nošauts p i e Ž ivintae-
eze ra , kur, iespējams, 91 suga a r ī l i g z d o /Ivanauskaa, 
1964; Нванаускас, 1968/. Bez tam 61s autors min a r ī kādu 
H r i s t o l e l t a ziņojumu, kn g r ī š ļ u ķauķis l i g z d o j o t Kuršu 
V 
l iFa austrumu piekrastē.- <s 
Domājams, ka l ī s sugas a reā la eiemeļu robeža šķērso 
L a t v i j u . 
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ВЕРТ1/ША.1 JCA.'.ÜJiiEBKA Acrocerhalus pa lud loo la ( V i e i l l . ) 
НА ОЗЕРЕ ПАПЕ 
Ю.К.Липсберг 
Музей зоологии ЛГУ 
Р Е З Ю М Е 
Осенью 1970 года на западном берегу оз. Папе в кон­
це августа (29 .8 . ) п в сентябре (13, 16 и 23 .9 . ) ставной 
сетью были отловлены 4 особи Aerocephalua pa lud loola 
( v i e i l l . ) . Все пойманные нами птицы оказались сеголет­
ками, в том числе одна самка, пол остальных птиц не уста­
новлен. До этого в Латвии встречена всего один раз -
16 июля 1942 года на лугах около оз. Бабите (Ноша, 1942^ 
наолюдался выводок (две взрослых птицы и три сеголетка). 
Северная граница ареала этого вида, вероятно, прохо­
дит на территории Латвии. 
AQUATIC WARBLER Aerocephalua pa lud loo la / V i e i l l . / ON 
LAXE PAPE 
J .L ipebergs 
Museum o f Zoology o f La tv i an Sta te U n i v e r s i t y 
S U M M A R Y 
4 i nd iv idua l s of the Aquatic Warbler Acrocepnalus 
paludloola / V i e i l l . / were trapped wi th mis t -nets on the 
west coast o f Lake Pape in. the autumn of 1970 /August 29 * 
and September 13, 16 and 23/ . A l l o f them were f i r s t - y e a r 
b i r d s , among them one female; th j sex of ttļp remaining 
birds was not e s t ab l i shed . Up t i l l now t h i s species has 
been found i n L a t v i a only once - on July 16, 1942 i n the 
meadows near Lake Babīte /Roms, 1942/, when two adult 
b i rds and a brood o f three j u v e n i l e s was observed. 
I t ia l l k e l y that the Bortharn boundary of the a r ea l 
of t h i e apeoieL runa through L a t v i a . 
_ I f B H A T t J H A 
Ivanauakas T . 1964. Lietuvoa p a u k s c i a i . I I I : 294 V i l n i u a . 
Kumari E. 1953. Eeat i l indode • a l l s a a r a j a . T a l l i n n . 
Kumari B . 1954. Bea t l B3V l innud. T a l l i n n . 
Rona J . 1942. Acrocephalua pa lud ico la V i e i l l . Brut rogal 
l n b e t t l a n d . P o l l a Zuolo^ice. e t Hydxoblo-
l o g i o a , X I , 2i 215. 
Иванаускас Т. 1968. Птицы зашведника Жувинтас. Запо­
ведник Жувинтас: 333. Вильнюс. 
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4 5 6 7 '- 8 ? 10 
1. 1 /a i-lriarindnieks (Medze) 7 10 15 30 1 X 
1/a Lenina cej.2 ( V S r ^ a l e ) 6 15 60 75 1 X 
Skrundas dlksaimn.Apriku 
nod. ( A p r i k i ) 5 5 100 100 1 56 1 Xc 
4 . 1/a Avangards (Gavieso) 7 8 80 110 1 X 
5. 1/Ja.Leaina (Kazdanga) 5 40 70 200 ' l X 
o . Kazdangas sovhoztehnikums 
(kazdanga) 6 20 60 80 • 1 X 
7. 1/a Haiaa ( I e v u k a l n i ) 3. 8 25" 50 1 X 
8. Skrundas dlksaima.Skrun- O 
das nod. (Skrunda) 6 6 320 320 5 x 6 x 
9. 1 /a Pampali (Pcimpali) 7 20 50 70 1 X 
10. Sat inu dfrsaimn. ( S S t i a i ) 17 30 500 770 1 X 
11. l / a Draudzība ( Ģ i b u ļ i ) 
12. l / a Viljamss ( ī v e ) 
13. l / a Ļeņina (Vandzene) , 
14. l / a Amula (Aizupe) 
15. Tukuma dīksaimn.Blīdenes . 
nod. (Hemte) 
16. Tukuma dīksaimn. S t ru t e l e s 
nod. ( V i e s ā t i ) 
17. Tukuma dīksaimn. I r l a v a s 
z i v 3 audz. ( I r l a v a ) 
1С. mSc.saimn.Veoauce (Auce) 
19. l / a üuri ( A u r i ) 
20. Upe3cieua d īksa imn. (Ber*i ) 
21« 1/н Padomju zeme <PSle) 
22. p/s jtnata (Amata) 
25. Jukabpils dīksaimn. Seces 
nod. ( i i ece) 
24. l / a feniņa (bSvienaj 
25. Lubānas zivsaimn.kombināts 
CSagJļi.) 
2 6 . р/с i ieŽvidi ( M e ž v i d i ) 
2 7 . i a u s a v s i i s dīksaimn.luknas 
nod. ( v i l k i ) 
_ J 6 2 8 у 
200 ' 350 1 X 
10 12 1964 
20 25 1 Ж 
180 220 1964,65,66 1 х 
50 85 
100 100 1964,65,66,67 1 X 4 X 
40 . 50 1 X 
25 25 1964,65 
10 15 1 X 
180 . 130 1969 5 :: 11 X 
е 70 а о 1969 
35 50 1 X 
150 200 1 X 1 X 
55 40 1 X 1 X 
•900 1000 2 X 
10 15 1969 1 X 
55 ю о , 1 к 
L A T V I J A S PŪTЯП P A R A Z Ī T I S K O TĀRPU KATALOGS 
G.Daija 
L a t v i j a s PSR ZA B i o l o ģ i j a s i n s t i t ū t s 
B a l t i j a s r e p u b l i k a i , t a jā ska i tā a r ī L a t v i j a s PSR, 
i r v i ena no nedaudzajām Padomju Savienības t e r i t o r i j ā m , 
kur nav apkopoti da t i par dz īvnieku p a r a z ī t i s k o tārpu -
belmintu faunu. Bag "du auto 'u darbi par So tēmu i r pub­
l i c ē t i visdažādākajos izdevumos, bez tam nav i e v ē r o t a kā 
' sa imnieku,„a a r ī paraz ī tu v ieno ta zoo loģ i skā sistēma. 
Viena no v is labāk he lmln to log lska jā z inā B a t v i j ā i z -
p ē t ī t ā k a j u f f l saimnieku grupām i r pu tn i . 
Mājputnu helm'ntu faunu p ē t ī j u s i V.Paudere /1956, 
1957, 1958; Паудере, 1957, 1958/ un mater iā lus apkopoju­
s i kandidāta d i s e r t ā c i j ā /Паудере, I 9 6 0 / . Sekcē t i 402 
putni ppc pelnās helmintologiskāa sekc i jas metodes un 
3754 _ pēc nep i lnās . Konstatē tas 39 helmintu eugas. Ci tu 
autoru darbos pav mājputnu helmintu faunu i r fragmentāri 
d a t i . Tā, pē to t mājp-'Lnu helmintoSu e p i z o o t o l o g i j u , r e ģ i s ­
t r ē t a s 14 p a r a z ī t i s k o tārpu sugas /ЛеСИНЬШ, КлЯВИНЬШ, 
1966; Лесиьлш, Феодорова, 1966/. G.Bai ja /Дайя, 1970/ z i p o 
par v ienas helmintu sugas atraSanu. 
L a t v i j a s savvaļas putnu helmintu faunas pētīšanā v i s ­
l i e l ā k i e nopelni i . V.Mihelsone'i /1960,1963,1965 a; f ' . i -
хельсон, 1962/ . Š i e m a t e r i ā l i apkopoti kandidāta d i s e r t ā ­
c i j ā / iā lheisone, 1965/, kā a r ī a t sev išķā darbā /Мих&ПЬ-
C O H , 1968/. 696 "idene un piekras tes , putnos viņa konsta­
t ē ju s i 157 helmintu bugas. 
G.Daija /1962; Дайя, 1965/ i z m e k l ē j i s 82 sinantropos 
putnus un a t r ad i s tajos 20 helmintu sugas. G.Daija un 
L.Krone /1970/ p ē t ī j u š i migrējošo /ga lvenokār t z v i r b u ļ v e i ­
d ī g o / putnu helmintus. 452 putnos konstatēta 31 helmintu-
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auga. K . R i z i k o v s , J .Kazlauskas, G.Daija /PusHKOB, i__3— 
JiaycKac, .Uafcfl, 1968/ z ioo par d ivu he la in tu sugu atraSa-
nu g u l b j o e . 
§aja darba i r apkopotl v i s l he lmin t i , kaa l i d z Sim -
a t r a s t i ka s avva la s , t a a r i majputnoa L a t v i j a s t e r i t o r l j a . 
{lemta vera jaunakS, visparpiepemta helmintu a ia temat ika . 
Pirmaja <iaj.5 u z s k a i t i t i a tsevis l fo putnu sugas r e g i s t r e t i e 
b e l a i n t l , o t ra ja - belmintu e ia temat i ska i s saraks ts , uz-
radot to saimniekus un autorua, kaa a t t i e c i g o pa raz l t a 
sugu r e g l s t r S j u S i . 
K O N S T A T E T O H E L M I H T t f 
S A D A L I J U M S P A T O S A I M N I E K I E M 
P o d i c i p i t i f o r m e s 
l .Podicepa auritua L . - Confluar ia f u r c i f e r a . 
2 . P . c r i e t a tua L . - Ecbinochasmus apinuloaus, E . s c h i g i -
n i , Tylodelpbys c o n i f e r a , L igu la i n t e s t i n a l i a , 
L .co lymbi , Schistocephalue p u n g i t i i , Confluaria 
f u r c i f e r a , Ta t r l a decacantha, Contracaecum apas-
e k i i , Acuar i idae g e n . s p . , Streptocara r e c t a , Rus-
g u n i e l l a sp . 
C i c o n i l f o r m e s 
"S.Ardea c inerea L . _ Apharyngoetr igea cornu, Phar ingoseta-
r i a marcynoaskyi. 
A n a e r i f o r m e s 
4.Anser anaer dom. - Echinoatoma revolutum, Echinoparyphium 
recurvatua, Hypoderaemum conoideum, Prosthogonimua 
cuneatua, Dicro taenia coronula, Drepanidotaenia 
l anceo la t a , Sobolevlcanthus g r a c i l i s , Hymenolepia 
t enu i roa t r l a , Myzolepis c o l l a r i s , C a p i l l a r i a anse-
r ia .-Thominx anat ia , Th .con tor ta , Tr ichost rongylus 
tenuis , Aacar id ia anser i s , "angeluterakia d ispar , 
Folyaorphua magnus. 
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5-Cygnua cygpua L . - Qrchipedum t r a c b e i c o l a , Cotylurus c o r -
outua. 
6.snas platyrhgnct-ja doa. - Bchinostoaa revolutua , Bchioo-
paryphiua recurvatua, Hypoderaeum conoideua, 
Op*.storchia s iaulans , Notocotylus attsnuatus, Ca-
t a t r o p l s verrucoea, B i l h a r s i e l l a po lon loa , A p l o -
paraJcsis f u r c l p e i a , Oloacotaenia megalops, Dicra-
no-aania coronula, Dicranotaenla e p , , Fimbriar ia 
fasciol i . r i J , Sobolevioanthus g r a c i l i a , Myxolepis 
c o l l a r i a , C-apillari a. anse r i s , Thominx. ana t i s , A a i -
dostomus anser i s , Porrooaecua craasua, Gangelutera-
k'ft d i spar , Tetr&eeres f i a s i s p i n a , Polyaorphus 
raagnus, F i l i c o l l i s ana t i s . 
7. A.pl^tyrbyncbos L . - Bchinostoaa r evo lu tus , Bchlnopa-
ryphium re-,urvatui*, B . o l e r c i , Prosthogonimus ans-
t i nus , Schistogoniaus rarus, Phylochasaus oxyurus, 
Bucotyle sakharosi , Trsoheophileus cymbium, Apata-
moi. g r a c i l i s , Notocotylus st tenuatus, Apioparaksis 
fu rc ige ra , Cloacotasnia asga lops , Dicranotaenia e o -
ronula, £ i a b r i a r i a f a s o i o l a r i s , Tohs r tkov i l sp i s s s -
t i g e r a , Micr-3omacanthus abo r t iva , H.fau&ti , U . j a> 
g e r s k i c l d i , l i .pacyosphala, Myxolepis c o l l a r i s , Bs-
t i^ometra l o n g i e i rosa , a .veuusta, Later i t rppus 
akr jab in i , Porrocaecua crassua, Streptocara o r s s s i -
cauda, Polyaorphus ainutus, F i i i c o l l i s anat is . 
8. A.craoca L. - Frosthogoniaus ovatus, SchistogoniCoS 
rarus, Trachsophil ius cymbiua, B i l h s r s i i l l a cym-
bj.ua, F i a b r i a r i s f s s c i o l a r l s , Sobolevicanthus 
kruobeslJa, Hicrosoaacanthus abor t iva , Po lyaorp-
hus minutus. 
9. A.acuta L . - Echinoparyphlus recuryatua, Sphaediot-
rema globulu" , Rotocot j lua attenuatua, B i l h s r -
e i e l l a po lon ic s . 
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10. A.querquedula L. - Echlnoparyphiu» acconiatua, 
Proathogoniaua anatiaus, Bchiatogoniaua rarua, 
Cotyiurue o r e v i e , B i l h a r s i e l l a po lon ica , Dend-
r i t o b l l h a r z l a pulverulenta , Diorch i s e l i a a e , 
Uyxolepla e o l l a r i a , C a p i l l a r i i d a e g e n . e p . , A a i -
doetomum o r i e n t a l e , Epoaidiostoaum anatinum, 
Btreptocara cr&saicauda, Polyaorphus minutus. 
1 1 . A.c lypea ta L. - Echinoparyphiua recurvatua, Notoco-
ty lua attenuatua, F i a b r l a x i a f a s c i o l a r i a . 
12 .Aythys f e r i c a ( L . ) - Echynop&ryphium recurvatum, Proatho-
gonimua anatinus, Schistogonlaua r&rua, Cyc loco -
elua t r i n g a e , Cotylurua p i l e a t u a , Botocotylus 
attenuatue, B i l h a r s l e l l a po lon ica , Aploparakais 
fu re ige ra , Cloacotaenia aegalopa, Dicranotasnis 
coronula, Diorchis e l i s a a , D.ranaoni, Diplopsatbs 
l a e v i e , F imbriar ia f a s c i o l a r i e , Sobolevicanthus 
g r a c i l i s , Betinometra s k r j a b i n i , R.venusta, L s -
ter iporua ak r j ab in i , AaidostoBUJa o r i e n t a l e , T e t -
ramerea pavonie . 
13« A . f u l i g u i a ( L . ) - Echinoparyphiua recurv&tua, Mat-
orchis xantosoaus, Frosthpgoniaus snatinus, 
Bchistogonimua rarus , Cotylurus b r s v i s , Botoco-
tylua attenuatus, Dicranot&enia coronula, Dlorc -
hla ransosi , F imbr iar ia f a a c i o l s r i s , Uicrosoas-
esnthua eoapresaa, Ls te r i t ropus sk r j ab in i . 
14. A . a a r l l a ( L . ) - Kotoootylus attenuatua, P i s b r i s r i a 
f & s c i o l a r i s . 
1~-Mernua eer ra tor L . - Schistooaphalus so l idus . 
16.Mslani t ta n lgra ( L . ) - Orchipedum t r a c h e i c o l a , Microsoa-
aeanthua pacycephala, Bshinuria b o r e a l i s , P o l y -
aorphus sinutus. 
F a l c o n l f o r a e a 
17.Pandloa hallaetua ( L . ) - Msaatoatr lges aerpens. 
la.Circus aeru-inosus L. - Ueto ichls xantosoBua, ProBthogo-
niaoa ovatua, Clsdotsenia e y l i n d r i e a , Porroeae-
eus depresaua. 
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19.FaI.co subbuteo L. - Bracnylecithum e p . , P l a g l o r c h i s 
aaculcaus. 
G a l l i f o r a e s 
2Q.Gallua ga l lus dcn . - *"cbinoetoiaa revoluturo.Echinoparyp-
hlum recurvatuca, Hypoderaenum conoideum, Pros t -
hegoniraus ovatus , Notocotylua st tenuatus, Ca ta t ro -
pls verrucosa, R a i l l i e t i n a echinobothrida, R . c e s -
t i c i l l u e , Wchinc^epis ca r ioca , Sobolevioanthus 
g r a c l l i B , Choanotsenia infundibuluin, AJBoebotaenia 
cuneata C a p l l l a r i a caud inf la ta , C.columbae, Tho-
minx oo l l er i8 , Syngamus trachea, Trichostrongylua 
tanuia ,Ascar i . i i a g a l l i , Het-irakis gal l inarum, P o -
lyaorphus magnus. 
21 . a a l e a g n e gal lopavo dom.- Schinostooa revolutua , Schino-
paryphium recurvatua, Hypoderaemum cpnoideum, 
Frosthogonimus cuaeatus, R a i l l l e t i a a c e s t i c i l l u s , 
Choanotaenia infundibuluQ, C&pi l l s r i a caudinf la ta , 
C.columbae, Thomiruc c o l l a r i s , Tr ichost rongylus t e -
ac*.a, Aaear id ia g a l l i , Heterakis g a l l i n r u m . 
G r u i f o r m e s 
22.Porzana porzana ( L . ) - Leucochlnridium a c i t i s , Lsuco-
chloridium sp . 
23 .Fulica atra L. - U o l l n i e l l a anceps, Prosthogoniaus ova-
t u j , Notccotylus attenu&ttxs , K.gihbus, Diorohis 
ransomi, D . s o b o l t v i , Amidontomun f u l l c a e , Rusgu-
n i e l l a s p . , F i l i c o l l i s ana t i s . 
C h a r a d r i f o r m e s 
24.Charadrius dubius Scop. - P l a g i o r c h i s nanus, " o t o c o t y -
lus attenuatus, Diplo t r iaena i s a b e l l i n a e . 
25 .P luv i t . l l i squatarola ( L . ) - Kymenolepidid&e gen.sp. 
26.Vanellua vanellua L. - Echinoparyphium recurvatua, 
P l a g i o r c h i s nanus, Proethogonlnus ovatus , Tanai-
s i a fedtschenkoi, Cotylurus cotylurus cornutus, 
Nptocotylus attenuatus, Aplcparaksis f i l u a , Anoao-
t aen i t m i c r o p h a l l c s r A . s ten to rea , Sucoleue s p . . 
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Porrocaecum heteroura, Diapharinx a p . , S t r e p -
tocara crassicauda. ' ^ 
2y.Calldrl8 a l? lna L. - AplopaT&kais f i luni , Trlchocepha-
l c i d e s megalocephalos, Syngamus aaterogoniaus, 
28. C.ferraj^i iea Pont . - Hytr-aolepicidae gen .sp . 
29.Phllonachue TJuanax L, - 2chi-opa-yphium recurvatum, 
P l a g i o r c h i B nanus, Cyclocoelun t r i n g a e , K o t o -
eo ty ius attenuatus, AploparaX f.is f i lum, Echino-
c o t y l e br&chycephala, Anomotaenia Bicrorhyncha, 
C a p i l l t r i i d a e gen . sp . , SyngaEue p e l u s t r i s . 
3Q.Trlnga tctar.i:s L . - Prosthogonimus ovatus , Vanaisia 
' fedt3chenkoi, Cyclocoelua t r i n g a e , Notocotylue 
attenuatus, T r i c h o b i l h a r z i a s p . , Aploperakeis 
f i l u n , Echinoc^tyle u ra iens i s , Anomotaenia p l a -
tyrhyncha, Soaa levske l la c i n g u l i f e r a , Porrocae-
cuc heteroura, SchistorophuB cornutus, Rusgu-
n i e l l a sp. 
31. T.nebular ia (Uunn.) - Cyclocoelum c u t a b i l e . 
32. T . g l a r a o l a L. - Spelo t reaa pap i l lo robus t r a , S . s i o i l e , 
Var i t reaa grat t iossum, P l a g i o r c h i s nanua, C y o l o -
coelon. mutabile, Schinocotyls u ra lens i s , Anomo-
taenia cons t r i c t a , A.microrhyncha. 
33« T.hypoleucos L. - Parorchis p i t tac ium. 
3*«Liao8a llmosa L. - Kchinostoma revolutum, Gongoscolex 
paradoxus, Porrocaecum heteroura. 
35'Humaoius arquata L. - Cryptocoty le conclavum, Aplophal -
lus miihlingi, Itaritreata gra t iosaua , Aploparakaia 
f i l u a . 
36.6colopax rus t i co l a L, - . Scolopacitrema cubrenBis, A p l o -
paraksis r u e t i c o l a , Cboanotaenia s l e sv l ceoBia , 
Choanotaenia sp. 
37«Galllnaga ga l l l na^o L. - Aploparakais f i l um, A . c r a s s i -
r o s t r i e , Hyaenolepididae g e n . s p . , Sacciuterna 
e t e l l i f e r a , Anomotaenia c i t r u s . 
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"B.Larua aiputua P a l l . - Facytrema e p . , ip lopha l lus auh-
l i n g i , Gyaaophallus s p . , P l a g i o r o u i s l a r i c o l a , 
Fiosihogonimua c u o e a t u B , P.ovatuB, Renicola l a -
r l , Tan^isia fedtecherikoi , Cotyluxus p i l e a t u e , 
Aplopsxaksis l ax ina , Wardiuia f u B o a , Choanotae-
-ia. dodecantha, Sucoleuo l a x i e o l a , Paracuaxia 
t i i d e n t a t a , Cosmoi . jphalus obve la tus , Rusguniel ls 
e longa ta . 
39. L . r i d i b \pdua L . - Echinoparyphium recu^vatum, l iesoro-
h i s pr .u 'oechinatus , Aplophallus muhlingi, P l a -
g i o r c h i s l a r i c o l a , Prosthogonimus cuneatua, 
P.ovutuB, ~ '«naisia fedtsch nkoi , Diplostomum 
t jiathaceum, L igu le i n t e a t i n a l i s , Schistocepbslua 
s o l i d u s , L-h.pungittiiAploparaksla l a x i n s , 
Micro8omacanthus d u c t i l i s , Later i t ropua c l e r c i , 
Fseudanomotaeni . s icracantha, Choanotaenia do -
decantha, Ch.porosa, Eucoleus l a r i c o l a , Coamo-
cephalus obvela tus , l iusgunlella e lcngata . 
40 . L.iuar-iaua h> - tchinoparyphium rscurvatus Mssorc-
hia pseudoschinatus, Hymasthla s p . , D i p l o s t o -
mum B f a ' h a c e u » , Di lepoidea fam.gen,sp . , Psxacu-
sx ia t r i den ta t a . 
41 . L.canoa I . - Echinopaxyphiuu xecurvatun, Uesoxehis 
„ seudoechinata, Ip lopha i lo s a u h l i n g l , P l s g i o r c -
hia l a r i c o l a , P^oathogonimus ovatua, Tanaiaia 
fedtschenkoi , Cotylurus p i l ea tua , Diploatoaua 
spathac m, Aploparaksis l a r l n a , Paeudanouot'* 
nia aicracantha, Choanotaenia sp, , Buooleus l a x i • 
c o l a , ia racuar ia t r i den t a t a , Goaaocaphalua obvs-
3 i tus , Ruagunieii.a e longata . " ~ 
»2.0hlldonlaa nl&^r T . - Echinopaxyphiua recurvatun, P l s g i -
orohis l a r i c o l a , P.naua, Tanalaia fedtschenkoi , 
Cotyluxi 3 p i l ea tua , Diploatomum coamntatua, Hy-
senolepididae g e i . . s p . , Anomotaenia ap . , Sucols-
us l a r i c o l a , S t rongyla ta f a a . g e n . s p . , Contxsess-
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cua a p . , Cosaocaphalus obTala tus , Rusguniella 
• longata. 
4 3 . Chl.leucopterus ( l a a - . ) - P lag iorcbis l a r i c o l a . 
44.Hjdroprogna t B c h e g r a v a Lap. - Ifeproecbinontoma a r d e a , 
Ranioola lar i , Tanalsia fedtscbankol, Cotjluraa 
pi leatus , Ornlthobilharzla internedia, Ligula 
in teat ina l la , Tetrabothriua s p . , Paracuarla t r l -
dentata. 
45.8terna hlrundo L. - Meaorchis p B a u d o e c b i n a t u a , P l a g i -
orchle l a r l e o l a , Prosthogoniaua ovatne, Reni-
eola l a r i , Cotjlurua p i leatua , Dlplostoaaa eoa-
autatua, D.spatr ace>i- , Ligula in teat ina l la , 
L . c o l r a b i , SobiBtoeaphalua aol idus , Sch.pungit-
t i i , Capi l lar in s p . , Strongrlata f a a . , g a n . s p . ( 
Rusguniella siongata. 
O u c u l i f o r a a a 
46 .CUCU1UB canorug L. - Suaageestss sp. 
B t r i g i f o r a e B 
47»iegollue funereua L. - Str igaa s t r i g i s , Paruterlna can-
de lab lar la . 
C a p r i a u l g i f o r a s s 
4S.0aprisulKus eu-opaeu» L. - Dilspoldea faa .gan .sp . 
P i c l f o r a e s 
49.Jjnx~torq.uilta L. -Lsucochloridiaa aaeroatoaua. 
SO.Dandrocopos aa.1or L. - Brachjlae-ua Tastus, Lsacoefalo-
r id ius aacroatoaun, B a i l l i s t i n a frontina, Cho-
anotaanla cra ter i fora i s . 
P a s s a r i f o r s e s 
51.Rlparla r j p a r l a L. - Plagiorchis aacuiosus. 
~2.Hirundo rust lca L. - Plagiorehla aaeolosus, inoaotasnia 
oTalaoionata. 
53.Psliohon arblca L. - Plagiorchis aaouloaua. 
~4.inthaa t r i T l a l l B L. - Proathogoaiaas oTatue, Paasor l l s -
p is erenata. 
55* -.nrataaafts L . - Proathogonlaus OTatus. 
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56 .Motac l l l a f l aya L. - Dip lo t r iaena o i o u x i , Madiorhyn-
chua armenicus. 
57- M.alba L. - P l ag io rch ia m o t a c l l l a e . 
58.0r lolua o r lo lua L . - P l a g i o r c b i s e legans , Mic ro t e t r a -
aeres ep . 
59«Sturnus vu lgar ie L . - Brachylaemus fuscatus, P l a g i o r o -
hia maculosus, Froathogoniixus ovatus , L a t e r o t r e -
ma vex&ns, F s s s i r i l e p i s crenata, PBeudanomotae-
i 1- cons t r i c t a , Syngamus trachea, <Porrooaecua 
ensicr-.tl- tuu. 
60.Uarrulua glandariua L. - Porrooaeoua eus.tcaudatua, D ia -
phaxinx lapxante i . 
61.Wuclfr~« \ caryocatactes L. - Disphf.rlnx ep . 
62.CoIoau., aianedula Tamerlania zaruduyi, Cyclocoelua 
microstotaua. 
63-Corvua corone L . - P l8 L , i o rch i s aaculosus, D i l e p i s undu-
l a , P a s s e r i l e p i s crenata , C a p i l l a r i a corvorua, 
Syngaaue trachea, Porrocaecua s e n i t e r e s , Disp-
harlnx l a p l a n t e i , Dip lo t r iaena t r i cusp*- . 
6*>. C.corax L. - P l a g i o r c b i s maculoaue. 
65 .Troglodytes t-rf-glod-taa L. - Laterotrsaa vaxans, Capi-
tu r l ep ia n « ' a . 
66.Prunalla sod'tlai'.ts L'. - Pro&thogonimus ovatus , La t e -
J?treaa vexans. 
6 ? . a c r o c e p h a l u 8 arucdinact,us L. - Brachylecitbua s p . , 
Uedioi-liy richua armenlca. 
68. j .echoenoba. us L. - Laterot reaa vexans, B i u t « r i r . 
t r i angula . 
69. A . tJi- irpaceus L. - Biuter ina t r i angula . 
7 0 . 8 y i v i a t j r i n Bodd. - Leueoehloridiua aacrostoaua, P l a g i -
orcbis uac losus , Prosthogonlaus ovatua, byneno-
l ap l s c l s r c i . 
8. atrlcapil ." x L . - Prosthogooisus ovatus , Lsucochlo-
r ld lua aacroetoauj . 
72. S.curruca L . - HTaenolapia c l e r e i . 
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73.PhjlloacopoB t rochl lua L, - Leucochloridiua aacroBtopiam, 
Pasae r i l ep ia s t y l o e a . 
74. P h . c o l l y b i t a W i e l l . - Leucochlor idiua maaroatomum, 
PaaBer i lepia a t y l o e a . 
75. P h . a i b i l a t r l x (BechBt . ) - P a a s e r i l e p i a e t j l o a a . 
76.Regulus regulua L . - Prosthbgonlmus ovatus . 
77«Ficedula hypoleuca P e l l . - Leucochloridium •acvoatoaum, 
Hymenolepis c l e r c i . 
7 B . - u a c l c a p a a t r l a t a P a l l . - Leucochloridium aacroatoaua, 
Pl&giorchia n a c u l o a u B , Rus ,unie l l& ap. 
79«0enaothe oenanthe L. - Leucoohloridium aacroatoaum. 
SO.Phoenicurua phoenlcurus L . - V a r i o l e p l s farmiculoea. 
61.Erlthacus rubecula L . - Laterotrema vexana, Taaer la -
nia zarudnyi, P a s s e r i l e p i a s t y l o a a . 
82,Turdus p l l a r i e L. - P l a g i o r c h i e brauni, P.aaculosua, 
ProBthogonimua cuneatua, Hymenolepia e l e r c i , 
D i l e p i s ondula, P a a s e r i l e p i s c rene ;a , Porrooa-
ccum ensicaudatum. 
83« T.merula L. - Leucochloridiua macroatoaum, P l a g i o r -
ehia brauni, FroBthogonimua ovat.ua, D i l ap ia 
undula, Tbomipx oontor ta , Syng&aua aerulaa, 
Porrocaecam enaicaudatua, Prostorhynehus trana-
veraus. 
B4. T . i 1 i acua L . - Leuoochloridlua aaoroatomua, P l a g l -
orchia brauni, P .ovatua , Tamerlania zarudayi, 
Syngamus aerulae , Porrocaeoua enaieaudatua. 
85* T.phllomeloa Brehm. - Brachylecithua attenuatua, Lau-
cochlor id iua macrostomua, Proathogoniaua ovatua, 
Di lap ia undula, C a p i l l a r l a i n f l e x a , Syngaaua ae-
r u l a e , Porrocaeoua ensicaudat ua. 
B6.Asgithalo8 c a u d a t u a L. - Leucoehlor idlua macroatoaua, 
Proethogoniaua ovatua. 
87.Parua a te r L. - Frosthogbniau) ovatua. 
86. p.caaruleue L . - Leucochloridiua aaoroatoaua, P ros -
tbogoniatia ovatua, Anoaotaenla g loba t a , Cardlo-
f l l a r i a p a v l o v a k i i . 
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89. P .aajor L. - Leucochloridiuu aacroetoaua, F lag iorc-
hia braunl, Anonchotaenia globata, Cardiof i la -
r i a oavlevakyi. 
90-Paaaer doneatlcus L. - Plagiorchia elegana, Huaguniella 
91 .Tr ingj l la coeleba L. - Pasaeri lepia paaaeria. B * " 
92.0ardualia spinua L. - Lsucochlorldiua aacroatoaua. 
J 0 I S I 1 T M O H B L M I B T O 
8 0 G U S I S T E M A T I 8 K 8 A F 8 . K A X 8 
B c h x n j s t o a a t i d a e 
1.Bchinoatoma rev^Iutum (:'roellch,1802) - Ansar anasr 
doa. , Anas platyrhynchoe doa. (Paudere,1958, 
jlecnHbiu , ieoflopoBa, 1966 ) , Gallus gallus dom. 
(Paudere ,1956) , Msleagris gallopavo doau(~ay-
sepe, 1958).Anaa platyrhynchoe, Lisoss l iaoas 
(Mihel-o"e,1960). 
2.~chlnoparyphlum recurvatun (Linstow,1878) - Anssr snssr 
doa. ( J l e c H H b - . <&eo"opoBa, 1966), Anas p latyr-
aynchoa doa. (Faudere,1957, JleCHHbM, 9eo -
-opoBa.Kee^.Anas pLstyrhynchos, A.seuts , A . c l y -
peata,»Aythya fer ina, A . f u l i g u l s (Mihslsone, 
1960), ia l lue gai lus dom.(Taudere,1956) , Meleag-
r i e gallopavo (nayflepe,I958), Vanellua vanellua, 
Philoaachua puguaz, Larua ridlbondua, L.aarinua, 
L.oanus, Chlidoniaa niger (Miheleone,1%0). 
3- B.aconiatua Dietz,1909 - Anss quarquadula (Mihelso-
ne, 1%0). 
4. B .c lerc i Sfcrjabin.1915 - Anas platyrhynchos (Mihs l -
sone,1%0). 
5.Moliniai .U at, epa (Molln.1B58) - Fuliea atra (Mihel-
sone,1%0;. 
6.Bchinochasaua epinulosua (Hudolphi.1809) - Podiceps 
criststus (Mibelsone,1%0). 
7- B.achiglni Sohlgin,1956 - Podicepa cristatua ( M i -
he i sone,1960). 
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S.Meaorohla paaadoachinatua (OIsaon.1876) - Larus r i d i -
bundos, L.aarloua, L.eanua, Sterna birundo 
(Uih*leone,1960). 
9-Hymasthla sp. - Larus sarlnus (fclhelsone,1960). 
10.Hypoderaeu-i conoldeua Bloch,1872) - Anser snaer dos. 
Anaa platyrhynchos dos. (Paudere ,1997 ,jie— 
C"Hbm, 'teoaopoBa, 1966 ) , Gal lus gal lus dos. 
(Paudere , 1 9 " 6 ) , Meleagrie gallopavo doa. .(ilay-
-epe, 1958). 
11 .yaproechinoatoiBa ardea Schewtechenko . 1 9 5 4 - Hyaroprog-
ne tachegrava (Viheleoce,1960). 
D i o r o c o e l l i d a e 
1. 2.Brachyleclthu!t attenuatun (Dujardln.1845) - lurdus 
philomelos (Daija.Krone,1970). 
15.Brachylecithum sp. - Falco subbuteo (Mihelsone,1960). 
14.Brachyleclthum sp. - Acrocephalua arundlnaeeus ( U l -
haleone,1960). 
O p i s t o r c h i d a o 
15.0piatorchle simulans (Loosa,1896) - Anas platyrhyn-
choa dom. (Paudere,1957). 
16.Metorchls xanthosomus (0rep l ln ,1846) - Aythya fu l lgu-
l a , Circus aeruginosua (Miheleone,1960). 
P a c h y t r e m a t i d a e 
17- facbytrema sp. - Larue sinutu* (Mihelaone,1960). 
H a t e r o p h y d a e 
18.Cryptoeotyle concavua (Crepiln.1825) - Humeniua srqu-
ata (Ulhelaone,1960). 
19.Aplophallua muhllngl (Jagerakiold .1899) - Lsrua alnu-
tus, L.ridibundus, L.oanus (Uihelaone,1960). 
U i c r o p h a l l l d a e 
20 .Spelotre«a papillorobuatrs i'ankin.1940 - Trlnga g l a r a -
ola (Uihalaona,1960). 
S . s l a i l a (Jagerakioid.1900)- Trings g lareo ls ( U i -
helsone,1960). 
22.Maritre.-a gratiossum M c o l l . 1 9 0 7 - "umenius arquata 
(Uibe i sono ,1960) . 
23. M.subdolu- JaKerskiolG.1909 - TrLnga g l a r e o l a 
(MiheJsone,1960). 
G y « n o p h a l l i d a a 
24.Q3nmophallus sp . - Laru» «^nutus (Mihelsone ,1960) . 
B r a c y l a e a i d s e 
35.BrachjlaeBus fuscatua Rudolphi ,1819 - Sturnus v u l g a r i s 
(Dai j a , K r o n e , 1 9 7 0 ) . 
26. B.vastus StroR.19A0 - Dendrocopos major (Da i j a , 
Krone,1970) . 
27«Lsucochloridiua a c l t l e McIntosch,1932 - Fortana porz&na 
(Mlhe l rone ,1960) . 
28. L.r-acrostogug (Hudolphi,1805) - Jynx t o r q u i l l a ( D a i -
»1970) , Dendrocopos major (Dai ; ja ,1960) , 
S y l v i a bor in , S . a t r i c a p l l l a , Phylloscqpus t r o c -
h i l u s , F h . r o l l y b i t a , Ficeduia hypoleuca, Musoi-
capa a t r i a t a , Oenanthe oenanthe, Turdus serula , 
T . l l l s c u a , T .phi lomelos , Ae^i tha los saudatus, 
Psrus cearuieus, F.major , CardueLia spinus ( D a i -
j a . R r o n e , 1 ) 7 0 ) . 
2 9-Leuc-ohloridiura ep . - Porzana porzana ( M l b e l s o n e , l 9 6 0 ) . 
P l a g i o r c h i d a e 
"O.P lag ioxch i* hrauni Massino.1927 - Turdus p i l s r i s (Daijja, 
1902), " . s e r u l a , T . i l i a c u s ( D a i J a , K r o n o , 1 9 7 0 ) . 
3 1 - P.elfcganjB (Rudolphl.1802) - O r i o l u » o r i o l u s ( D a i j a , 
1962), Psjnie major, Passer domestiou» (D&ija , 
Krone,1970) . . . 
3 2 - P j j L T l c o l a Skr.1abin.1924 - Lsrus minutus, L . r id ibun-
due, L.canue, Chlidoniaa n i g e r , Chl . leucopterus , 
&terna hlrumio (Mihelsone ,1960) . 
3 3 - P.rnotaci l lae Xanagut l ,1939 - Motac i l l a alba (Dai^a , 
1962) . 
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34. P.BaculoBus (Rudolphi .1~02) - Faleo subbirteo (Jsi-
he lsono,1960) , R ipar ia r i p a r i a , Hixundo m s t i -
ca , Delichon urbica ( D a i j a , 1 9 6 2 ) , Sturnus v u l -
g a r i s , Corvus corone, C.corax (Kihe lSone ,1960) , 
S y l v l a bor in , Muscicapa s t r i a t a ( D a i j a , X r o o " , 
1970) , Turdus p i l a r i s (Mihe l sone ,1960) . 
35« P.nanus (Rudolphi,1B02) - Charadrius dubius, Vanel-
lus vane l lus , Fhiloaachus pugnax, Tr inga g l a -
r e o l a (Mihe l sone ,1960) . 
36 .P laglorchiB sp. - ChlidoniaB n ige r (Mihe l sone ,1960) . 
37«ProBth0Koniaus anatlnus Markov.1902 - Anas plat.^rhjnc-
hos , A.querquedula, Aj thya f e r i n a , A . f u l i g u l a 
(Uihe l sone ,1960) . 
38. P.cuneatus (Rudolphl .1802) - Anser anser dom.(Pau-
d e r e , 1 9 5 7 ) , Uallua ga l l u s dom.(Faudere,1956), 
Meleagria ga l lopavo doa. (nayiepe."958) , La-
rus minutus, L.ridibundus (Mxnelsone,1960) , 
Turdus p i l s r i s (Da i ; j a , ' . 962) . 
39' Ptovatus (Rudolphi .1803) - Anas c recca , Circus aeru-
ginosus, P u l i c a a t r a , Vonel lus vane l lus , T r i n -
ga totanus, Larus minutus, L.r idibundus, L . c a -
nus, Sterna hirundo (Mihelsone ,19*>0), AnthuB 
t r i v i a l i s , A .p ra t ens i e (Da i j a ,Kxone ,1970) , Stur-
nus vu lga r i8 (Mihe l sone . l ?60 ; Da i j a , 1962) , Pru-
n e l l a modularis , S y l v i s bo r in , S . a t r i c a p i l l a . , 
Regulua regulus , ( D a i j a . K r o n e , 1 9 7 0 ) , Turdus » * -
r u l s (Dai ja ,1962j D a i j a , K r o n e , 1 9 7 0 ) . T - i l i a e u s , 
T .ph i lomsloe , A e g i t h a l o s caudatus, FaxuS ca , e -
ru leus , P . a t e r ( D a i j a , ~ r o n e , l 9 7 0 ) . 
40.6chiatoKonimua rarus (Braun.1901) - Aaas plat trhynehos 
(Viksne ,1961) , A . c r e c c a , A.querquedula, Ay thye 
f e r i n a , A . f u l i g u l a (Mihe l sone ,1960) . 
L e c i t h o d e n d r i i d s e 
41 .Kuaageoetes sp. - Cuculus canorus (Dai Ja, 1'.?"")-
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'» laterotrema vexans (3raun,1901) - Sturnus v u l g a r i s , 
^ Troglodytea t r o g l o d y t e s , Prunel la moduiar iB , 
Acrocephalua scboenobaenus, Pnylloscopus o o l l y -
b i t a , Srithaciis rubecula (Dei ; ja , Krone,1970). 
O r c h i p e d i d a e 
43.0rchipedua t r ache ico la Bre ui.1901 - Melsni t ta nigra 
(Mihe lsone ,1960) , Cygnus cygnus (PbtttHKOB, 
Saauiaycicftc, j - a t a , i 9 5 6 ) . 
P s i l o s t o m a t i d a e 
4*.Pailochasaus oxyurus (Crep l ip .1825) - Anaa p l a t y r -
hynchoB (Mihelsone ,1960) . 
45 .SphaerldiotreBa globulua (Rudolphi.1819) - Anas aouta 
( a ihe l sone ,1950 ) . 
P b y l o p h t h a l a i d a e 
a-6.Parorchis pit tacium (oraun.1901) - Tr inga hypoleucoa 
(Mihelsone .1960) . 
R e n i c o l l d a e 
"7 .Renloola l a r l Timon-David.193" - Larua ainutus, Hydro-
progne tschegrava, Sterna hirundo (Mihelsona, 
1960) . 
E u c o t y l i d a e 
48.Eucotyle zakharowi Skr.1abin.1920 - Anas platyrhynchos 
(Mihelsone ,1960) . * 
49.Tanalala fedtschenkoi Skr,1abin.192a - Vanellua vanal lus , 
Tr inga totanus, Larus ainutus, L.r idibundus, 
L.canuB, Chlidonias n i g e r , Hydroprogne tscha-
grava (Mihelsone ,1960) . -
5Q.Tamerlania zarudoyi Skr,1abla,1924 - Coloeus soneduls 
(Mihelsone ,1960) , Eritbaous rubeouls, Turdus 
l l i a c u s ( D a i j a , Krone,1970) . 
C y o l o c o e l i i d a e 
5 1 . 0 y c l o c o e l u a aautabile (Zeder .1800) - Tr inga nebular i s , 
T . g l a r e o l a (Mihelsone ,1960) . 
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52. C.aicrostoraum Greplln,1829 - Coloeus raonedula (111-
he lsone ,1960) . 
53« O.triEiiae Gtosaich.1902 - Aytbya f e r i n a , Philoma -
chus pugnax, Tr inga totanus (U 4 helBona , ,1960). 
5*-Tracheophilit is cymbi'ui (Uiesins-.135Q) - Anas p l a t y r -
hynchos ( i i ihe lsone ,1960; Vlksne ,1961) , Anas 
crecca (Mihe l sone ,1960) . 
S t r i g e i d a e 
55 .Apharyngostrlgea cornu (Zeder .1800) - Ardea c inerea 
(Uihe l sone ,1960) . 
56.8tr igea a t r i g i a (Schrank.1788) - A e g o l i u s funereus 
( D a i j a , i"rone,1970). 
57«Apatejnon g r a c i l l a ( R u d o l p h i . l S I ^ ) - Anas p la tyrhync-
hos dom. (Paudere,1957). 
5fl«0otylurus cornutua (Rudolphi .1808) - Vansllus v a n e l -
lu s (Mibe l sone ,1960) , Cygnus cygnus ( P I H K H -
K O B , ICa^-aycKac, Jiafi - , 1 9 6 8 ) . 
59' O .brev i s Dubois e t Rausch.1948 - Anas querquedula, 
Aythya f u l i g u l a (Mihe l sone ,1960) . 
60. C .p l lea tus (Rudolphi .1802) - Aythya f e r i n a , Larus 
ainutus, L.canus, Chl idonias n i g e r , Hydroprog-
ne tschegrava, Sterna birundo (Mihelsone,1960) 
61.Heaatos t r lgea serpens (S i t zach .1819) - Pandion h a l i a -
e tus (Mihe l sone ,1960) . 
D l p l o s t o m a t i d a e 
62«Piplostomua spathaceua (D le s ing ,1850 ) - Sterna hirun-
d o , Chl idonias n i g e r (K ihe l sone ,1960 ) . 
63« D.spathaceum (Rudolphi ,1919) - Larus r idibundus, 
L.canus, L .aar inus , Sterna hirundo ( M i h a l -
sone ,1960) . 
64.Tylodelphya c o n l f e r a (Mehl i s .1846) - Podieeps c r i s t a -
tus (Mihe l sone ,1960) . 
65»Scolopaci t reaa cubrenais SoderlkoT e t Bykovsky.1958 
Scolopax r u s t i c o l s ( M i h e l s o n e , l 9 6 0 ) . 
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l T o t o c o t y l i d a e 
66.~otoootylua attenuatus (Budolpfai.1909) - Anas p l a -
. tyrhynchos d o n . ( P a u d s r s , 1 9 5 7 ) , A .p la ty rhyn-
• b 0 8 ( V l k s n s , l 9 6 1 ) , A .c recca (Mlheleone, 
1960) , A.acuta ( V l k s n « , 1 9 6 1 ) , A.c lypea ta ( M i -
helsone,1960; Viksna,1961), Aythya f e r i n a , 
A . f u l i g u l a , A .mar i l a (Mihelsone ,1960) , Gallus 
g a l l u s don. (Paudere ,1956) , f u l i c s a t ra , Cha-
radrius dubius, Vanellus rane l lus , PhiloaacbuB 
pugnax, Tr inga totanus (Mihelsone ,1960) . 
67. " .glbbus (Mehl is .1846) - Fu l ica a t ra (Mihelsone, 
1960). 
68.Catat ropis verrucosa ( F r o e l i c h . 1 7 8 9 ) - Anas p ls tyrhyno-
bos dom. ( P a u d e r e , 1 9 5 7 ) , Gallue g a l l u s dom. 
(Paudere ,1956) . 
S o h i s t o s o a a t i d a e 
69 .0 rn i thob i lba rz ia in te raedia 0dhner,19l2 - Hydroprogne 
tsehegrava (Mlhe1sone ,1960) . 
7 0 » B i l h a r z i e l l s polonica (KowalewBki t4B95) - Anae p l s t y r -
hynehos dom.(Paudere ,1957)» Anas plstyrhynchoa L . , 
A.acuta , A.querqueduls, A .c reoca , Aythys f s r i n s 
(Mihe leone ,1960)« 
71 •Tr ichobi lharg la sp. - Tr inga totanos (Mlhslsons ,19&0). 
72 .Dendr i tob i lha rz ia pulverulenta (Braun,1901) - Anas 
querquedula (Miheleone ,1960) . 
D a v a i n e i d a e 
7 3 - R a i l l i e t i n a echinobothrlda (Meghin . ie80) - Gallus g s l -
lus dom. (Paudere ,1956). 
74. R . c e a t i c l l l u s (Mol in .185S) - Gallus g a l l u s doa. 
(Paadere ,1956); Meleagr is ga l lopavo (nayjnepe, 
1958). 
75. R . f ront ina (Dujardin,1845) - Dendrocopos najor ( D a i -
\ Ja, Krone,1970) . 
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L i g u l i d a e 
76.LiguIa inteatlnallB (LlnneuB,1?58) - Podieepa c r i a t s -
tus, Larus ridibundns, Hydroprogne tachegrava, 
Sterna hirundo ( U i h e l B o n e , 1 9 6 3 ) • 
77. L.colyabi Zeder.1803 - Podiceps c -istatus, Bterna 
hirundo (UihelGone,1963). 
7B.6chiBtooephalua solldua (Mulier.1776) - Uergus serra-
tor , Larus ridibundus, Sterna hirundo (Mihel-
sonu, 1963). 
79« Sch.punglt l l Dubinina.1959 - Podiceps cr iatatus , 
Larua rldibundua, Sterna hirundo (Miholsons, 
1963). 
H y a e n o l e p i d i d a e 
gQ.Aploparaksis f i lun (Goeze.1782) - Vanellua vansllua, 
Calidrin a lpina, Philoaacbus pugnax, Humenius 
arqusta, Tringa totsnus, Scolopax rust icola , 
Gsll inago gal l inago (Mi..elaone,1963). 
81. A .crass l ros tr i s (Krabbe.1869) - f a l l i n a g e g a l l i -
nago (Mihelsone.1963). 
82. A. furc igera (Rudplphi.1819) - Anas ;latyrhynchos 
dom.(Paudere ,1957) , A.platyrhynchos (Mihal-
sone,1963). 
83; A . l a r l n a (j~nh.raB.nn.1921) - Larus ainutua, L . r i d i -
bundu8, L.canus (Mihe?sone,1963). 
84.Capltnrlepis na.ia (Dujardin.1^45 N - Troglodytes t rog lo -
dytss ( D a i j a , K r o n e , l 9 6 9 ) . 
85.01oacotaenia aegalops (Kitzech in Creplln.1829) -
Anas platyrbynchos dom. (Paudere (19I;7r^"~HHbai, 
Rj-HBHHbm , 1966 ) , Aythys f er ins (Mihelsone, 
1963). 
B6.Conflusria 'ure i fera (Krabbe.1869) - Podicepa c i a -
tatus,- P#auritus (Uiaelsone, 'H . 3 ) . 
87.Dicranotaenia coronula (Dujardin,1845j - Ansar anaer 
dom. ,Anas platyrhyncho<3 dom. (Paudere ,1957; 
JIec«Hl>B, KJB-BKH-.- , I966> Aj.platyrhynchoa L. 1 
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Aythya f e r i n a , A . f u l i g u l a (Mihel. ione, 1 9 6 3 1 . 
88,Dicranotac-nia sp . - «naa platyrhynchos &oat. ( t a u -
d e r e , 1 9 5 7 ) . 
89.Diorchi3 e l i s a e (Stcr,1abla,191»2 - Anae querquedula, 
Aythya f e r i n a ( j d h e l 6 o n e , 1 9 6 3 ) . 
90. D.ransomi Schul tz .19^0 - Aythya f e r i n a , A . fu l i -
gula , Fu l ica atra ( J ! i h a l 3 o n e , 1 9 6 3 ) . 
9 1 - D.sobolavi Spa3ska.1a.1950 - Ful ica a t ra ( M i h e l -
sone,1963). 
92-Diplopo3 :̂->>-- l a a v i s (Blojh.1782~; - Aythya fa r ina 
( J i ih« lsone ,1963) . 
93-Drepanidot;aeoia lanceola ta (B loch ,1?82 ) - Anser an-
ser doa, (Faudere ,1957 , JieCKHS -, K-"BKHb - , 
1966) . 
9^ .Echinocotvle brachycephala (Creplin,1S29) - philo-
machus pugnax ( i i ihelsone ,1963) . 
95« B.ura lens is Glers.1902 - Tringa totanus, T.gla-
r e o l a ( ! i ihalsone,1963) . 
96.Bchlaolapis ca r ioca (^a^hales,1893) - Gallue gallus 
dom. ( P a u d e r e , 1 9 5 6 ) . 
97 .F i ab r i a r i a f a s c i o l a r i s ( P a l l a s . 1 7 8 1 ) - Anao p l a t y r -
hynchos doa. ( F a u d e r e , 1 9 5 7 j J.ecHHbta , Rjifl -
BHHBB, 1966) , A.platyrhynchos L . , A . c r ecca , 
A . c l y p e a t a , Aythya f e r i n a , A . f u l i g u l a , A.ma-
r i l a ( « i h e l s o n e , 1 9 6 3 ) . 
98. ' jonoscolex paradoxus Saakova,1958 - Limosa limosa 
(Mihelsone ,1963) . 
99»Mlcrosomacanthu3 abvr t iva (Linstow.1904) - Aaas p l a -
tyrbynchos, A.crecca (Mlhelsone,1963)• 
100. M.coapressa (Lin ton .1892) - Aythya fuligula ( M i -
helsone,1963)-
101. M . d u c t l l i s (Linton .1927) - Larus ridibundus 
(Mlhelsone ,1963) . 
102. M.faustl (Tsen^-shen.1932) - Anas platyrhVnchos 
(Mihel8one ,1963). 
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103« M. jiitcerfiklol.dl (Fuh: aann , 1 9 1 3 ) - Anas platyrhyn-
caos (MiheIsone,1963)• 
104. M.pacycsphala (Lins tow.16~2) - Anas platyrhynchos, 
i l e l an i t t a nigra (:>iihel8one,1963). 
l05.Myxpl'epl3 C O I I B T I S (3atsoh.17ft6) - Anser anser dom,, 
L «a platyrhynchos dom. ( P a u d e r e , 1 9 5 7 ; JlecHHbia, 
KifBKHbB , 1966) , A.platyrhynchos L . , A .quer -
quedula (a ihelsone ,1963)• 
106.Passerllepi3 pase r l s ( G m e l l o . 1 7 9 0 ) - P r i n g i l l s c o e -
l ebs (Daioa , Krone , 1 % 9 ) . 
107. P .c rena ta (Goeze .1782) - Anthus t r i v i a l i s , Stur-
nus v u l g a r i s ( D a i j a , K r o n e , 1 9 6 9 ) , Corvus c o r o -
ne , Turdus p i l a r i s ( i i i he l sone ,1960) . 
108. P . s t y l o a a (Hudolphi .1869) - Phylloscopus s i b i -
l a t r i x , P h . t r o c h i l u s , Sr i thacus rub-ecula 
( D a i j a , Krone ,1970) . \ 
109.Betlnonetra l o n g i c i r r o s a (Fuurnann.1906) - Anas p l a -
tyrhynchos dom. Uec~!n>-, K. iBHHb", 1966). 
110. H . sk r i ab in i Mathevosslan 1945 - A; thya fe r ina 
(iVdhelsone ,1963) . 
111. R.venu3ta (Rosse te r .1897) - Anas platyrhynchos, 
Aythya f e r i n a (Mihe l sone ,1963) . 
1 1 2 . 8 o b o l e v i g a n t h u s g r a c i l i e ( "ede r .1803) - Anser anser 
dom. \ ^ a u d e r e , 1 9 5 7 ) , Vnas platyrhynchos doa. 
(Paudere ,1957 ; 
Arthya f e r i n a (Mihe l sone ,1963) , Gallus g a l l u s 
doo . (Paude re ,1956 ) . 
1 1 3 - S .krabbee l la (Huges.194u) - Anas crecc . ( M i h e l s o -
N ne ,1963) . 
114 .Tcher tkov i l ep i s s e t i g e r a ( F r : > e l i c h . 1 7 8 9 % - Anas p l s -
tyrhynchos dom^XecHHb - , K - ~ - " H b - , 1956). 
1 1 5 . ~ - ~ i o l e p l s fa rmic inog» (Gueze,1782) - Phoenicurua pho-
enicurus ( D a i j a , Krone ,1970) . 
116.Wardiua fusca (Krabbe.1869) - Laras minutus ( M i h e l -
sone ,1963) . 
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117.HjB-noleul8 c l e r c i Fuhrsann.1924 - S y l T i s -urruca, 
S .bor in , Ficedula hypoleuca, Turdua p i l a r i a 
( D a i j a , K r o n e , 1 9 7 0 ) . 
118. H. tenui roa t r la (Budolphl,1819j - Anser -near doa. 
UiecHHbui, KjiHrnHbUi, 1 9 6 6 ) . 
119 ,H-T-enolepidldae gen.ep . _ p i u v i a l i s squatarola 
(Kihe l sone ,1963) . 
120.Hymenolepid1dae gen.ep . ~ "al l icago ga l l i nago 
(MihelBone,196") . 
121.Hyaanolepididae gen.sp . - C a l i d r i s ferrvtgioea ( M i -
helaone,1963) . 
122.Hymenolepldidae gen.sp . - Chlidonias n i g e r (Mihe l -
s o n e , 1 ~ 6 3 ) . 
D i l e p i d i d a e 
123 .Di lep i s undula (Schrank.1789) - Corrus corone ( M i -
helsone ,1963) , Turdus p l l s r i s (Ds i ; | s ,1962) , 
T .aeru la (Dsija , ' l962{ Dai ja ,Krone ,1970) , 
T . p h i l o a e l o s ( D a l j a , Krone,1970). 
124-.Dllepoidea fam.gen .ep . - Larus narinus (Mihelsone, 
1 9 6 3 ) . 
125.Dl lepoidea fain.gep.ap. - Caprinulgua europaeus ( M i -
h e l a o n e , 1 9 b 3 ) . 
126.L«taritropu8 c l e r c i (Johnaton.1912) - Larus r i d i -
bundus (Mihel8one ,1"63). 
127. L .Bkrjab la i Mathevoaslan.1946 - Anas platyrhyn-
choa, Aythya f e r i n a , A . f u l i g u l a (Mlhaleons, 
1 9 6 3 ) . 
128.Trlchocephaloidea megalocephaia (Krabbe.1869) - Oa-
l i d r i e a lpina (Mihelaono,1963)• 
129.Pseudanomotaenia cona t r lc ta (Mol in .1856) - Sturnua 
Tulgaris (Dai ja ,1962 ) , (Daioa, Krons.1970) . 
130. P .s icracantha (Krabbe.1869) - Larua ridibundua, 
L.canus (Mihelaone,1963) . ' 
"T31.Sacciaterlna^ateillferaTTkrabbs .1869) - Gs l l lnago 
g a l l i n a g o (Miheleone ,1963) . 
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C h o a o o t a e n l l d a e 
132.Choanotaenla infundibulua (B-och ,1779) — Gallus g a l -
lua dom. (Paudere.1956), Meleagris gallopavo 
doa. ( H a y n e p e , 1 9 3 6 ) . 
133« Ch .crater i for - i e (joefce,1782) - Dendrocopoe aajor 
(Dai:a,1962; Dai ja , Krone,1970). 
13*« Ch.dodecantha (Krabbe.1869) - Larua ainufcue, L . r i -
dibuoaus (Miheisooe,1?63). * 
135« Ch.porosa (Sudolphi.1810) - Larus ridlbnndus ( M l -
b»laone,1963). 
136« Ch.slesvicensls (~rabbe.1882) - Scolopai rust icola 
(Mibelsone,1963). 
137.Choanoteenia sp . - Larus canus (Miiielsone ,1963;. 
138.Choanotaenia » p . - Scolopax rus t lco la (Mibelsone ,1963 .)• 
139»Anoaotaenia citrus (~rabbe.1869)- GalJlta^o gell inegn 
(Mlhelsooe,1963). 
1*0. A . K I O P U I C S (~edl.1B55) - Trlngs g lareo la (Mihel-
sone,1963). 
r W . ~ A.aicroohelloa (Arabbe t1fi69) - VaneUaa -anel lus 
(Mihelsone.1963). 
1*2. A.aicrorhyncha (~rabbe.1869) - Fhilo-acaos pugnaz, 
Tringa g l a r e o l a (Hibelsooe f 1963) . 
1*3« A.oralacionata (Llnstoa.1877) - Hirundo rost ica 
(Dai ja ,1962) . 
1*4. A.platyrfa-ncha (Ajabbe.1869) - Tringa totanus 
(Mihelsone,1963). 
1*5« A.atentoroa (~ro*l lch . l902) - Tanellos •anel lus 
(Mihelsone,1963)-
1*6.Aaoaotaania s p . - Chlidonias n lger (Mihelsone,1963). 
1 » 7 . l b s a i s - a k i s l l a c inga l l f era (llrabbe.1869; - Tr<oga 
totaaas (Mibslson*,1963) 
1*8.assiBPtasnla caasata (Id.nstOT.1~72)- W . l n s g a l l o s 
doa. (Paoosre .1956). 
A a a b i l l i d s e 
1»9 .~atr ie decseantha ToJhra-np/>VI 3 -Pod iceps cristsru»' 
(Mbs l sone ,1963) . 
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P a r u t e . r i n i d a e 
150.ParutertnB c inde leb ra r i a (Joege.1782) - Aegol ius fu-
nereus (Dai^a , K r o n e , 1 9 7 0 ) . 
1'I .Anonchotaenia g lobata (Linsto»- .1879) - Parus caerule-
us, P.major (Da i ja .Krone , 1 9 7 0 ) . 
1 5 2 . B l u t e r l p - t r langula (Krabbe.1869) - Acrocephalus scho 
enobeenus (Mihelsone,1963; Dai ja , Krone, 1 9 7 0 ) , 
A.acirpaceus ( D a l j a , Krone,1970) . 
T a e n l l d a c 
1 5 3 . C l a d o t a e n i a c v l i n d r i c a (Bloch.1782) - Circoa aerugi-
noBus ( t t ihe lsone ,1963) . 
T e t r a b o t h r L i d a a 
I ^ . T e t r a b o t h r i u a ep . - Hydroprogne t s chegnva (Mihelsone 
. 1 9 6 3 ) . 
C a p i l l a r i i d a e 
1~->.Caplllarla anser is ^adsen .19*5 - Anas platyrhynchoa 
doai., Anaer anser don. (Paudere ,1957) -
156. C.caudinf la ta (Mol i r . 1858 ) - Gallus gal lua dom. 
( I a u d e r e , 1 9 5 6 ) , Melesgr ia ga l lopevo ( l l ay-epe , 
1958). 
157. C.coluj-bae (Rodolphi .1819) - Gallus ga l lua doe. 
(Paudere ,1956) , K e l e a g r i s ga l lopavo doa. (Day-
aepe, 1958). 
158. ' C.corvorua (Rudolphl .1819) -Coloeue aonedula ( M i -
hel8one ,1~65). 
159. C . i c f l e x a (Radolphi ,1819) - Turdus philomelos 
( D a i j a , Krone,1970). 
160 .Cap i l l a r l a sp . - Sterna hirundo ( M i h e l s o n e , 1 9 6 5 ) . 
161.BucoleuB l a r i c o l a Wasilkowa,1930 - Larus minutus, " 
- L . r i d i .undus, L.canus, ChlidoniaB n ige r ( M i -
hel8one ,1965)' 
162.Sucoleu3 sp . - Vanellus vanel lus(MiheIsone,19,65) 
165.Thoair-[ ana t i s (Bchrank.1790) - Anser anser dom., 
Anas platyrhyhchos dora.(Paudere, 1 9 5 7 ) . 
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164. Th.contor ta (Crepl in .1B3~0 - Anser anser dom. (Pau 
d e r e , 1 9 5 ? ) « Turdua merula ( D a i j a , K r o n e , 1 9 7 0 ) . 
165. T h . c o l l e r i e (Llns tow.1873) - Gallua ga l l u s dom, 
(Paudere ,1956) , Meleagria ga l lopavo dom.Cllay-
flepe, 1958) . 
166 .Cap i l l e r l l dae gen.ap. - Anas querquedula, Philomachua 
pugnax (Mihelaone,1965)• 
A m i d o s t o m a t i d d a e 
167.AmidostomiL-i anr.eris (Zeder ,1800) - Anas plt tyrhyncho 
dom. (Paudere ,1957) . 
168. A . f u l i c a e (Rudolphl ,1819) - F u l i c s a t ra ( M i h e l s o -
n e , 1 % 5 ) . 
169. A . o r i e n t a l e Ryj ikov e t Pavlcv .1959 - Anas querque-
dula, Aythya f e r i n a ( M i h e l s o n e , 1 9 6 5 ) . 
S y n g a m i d a e 
170.6yngamus anterogonimua Ry.jikov,1949 - C a l i d r i s alpina 
( M h e l s o n e , 1 9 6 5 ) . 
171. S .pa lua t r i s R y j l k o v . 1 9 4 9 - Pbilomachus pugnax 
(Mihe lEone ,1965 ) . 
1 7 2 . S.meruiae B a y l i s , 1926 - Tuxdus me^ula (Daija ,1962 
Da i j a , Krone,1970) , T . i l i a c u s , T .phi lomelos 
( D a i j a , Krone,1970) . 
1 7 3 . S. t rachea (Montagu.1911) - Gallus ga l l u s dom. 
(Paudere ,1956) , Sturnus v u l g a r i s (Dai ja ,1962; 
Da i j a , Krone,1970) , Corvus oorone (Mihelsone, 
1965, Da i j a ,1962) . 
T r i c h o s t r o n g y l i d a e 
174.Trichostrongylus tenuls ( y e h l i s , 1 8 4 6 ) - Anse • anser 
dom. ( P a u d e r e , 1 9 5 7 ) , Gallus g a l l u s doiu. 'Pau-
dere, 1956) , Meleagr i s g f l l o p a v » (ua;;-,epe, 
1958) . 
175.£pomidlostomum aaatinua S k r j a b i n . i y - Anas quer-
quedula (Mlhel3one,1965)• 
176.Strongylata f aa .gen . sp . - Chl idonias n i j e r , Sterna 
hirundo (Mihelsone ,1965)• 
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A s c a r i d i i d a e 
1 7 7 . A a c a r i d l a anaerla Seh»artд.1925 - Aneer anser doe. 
( P a u d e r e , 1 9 5 7 ) . 
178. A . K a l l i (Schrank.1788) - Gallus ga l lua doe . 
СPaudere,1956), Meleagria ga l lopavo doe. 
(Паудере,1958). 
A n i s e k l d a e 
179-Porroceecüo eoaicaudatua (Zeder .1800) - Sturnив 
v u l g a r i s (Mihe l6one , 1965 , De l j e ,1962 . D e i j e , 
K r o n e , 1 9 7 0 ) , Gerrulee glandariua (Mihelsone, 
1965) , Turdus p i l a r i s ( D e i j a , 1 9 6 5 ) , T.eerula 
(Dal ja .1962; Da i j a , Krone,1970), T.iliacus, 
T . ph i loae los (Daija, Krone,1970), 
180. P.depressua (Zeder .1800) - Circus aerugiooeua 
( m i h e l s o n e , 1 9 6 5 ) . 
181. p.depressum (Deelongchampe.182») - Anas pla tyrhyn­
chos dom. ( P a u d e r e , 1 9 5 7 ) , A.platyrhynchos ( M i ­
helsone , 1 9 6 5 ) . 
182. P .heteroura (Crep l ln .1829) - Vanellus vane l lus , 
Tr inga tetanus, Limoea limoaa (Miheleone,1965). 
183. P . s e a i t e r e s (Zeder .1800) - Corvoe corona ( D a i j a , 
1 9 6 2 ) . 
18».Contracaecum apaeki l mosķovoy.1950 - Podicepe c r i e -
tatus (Mihe l sone ,1965) . 
185-Centгасaecue sp . - Chlidonias n i g e r (Mihe lsone ,1965) . 
H e t e r a k i d a e 
186 .Heteraki8 Kall laaram (Schrank.1788) * Ga l lus ga l l u s 
dom. (Paudere ,1956) , Meleagr is ga l lopavo dorn. 
(Паудере, 1958). 
187 .Gaageluterakls diaper (Echrenk.1790) - Anas p l a t y r -
hyochof d o a . , Anser aneer dom. (Paudere ,1957). 
188.Tetramerea f i s s l a p i a e (P i s s i n g .1 8 6 1 ) - Anas p l a t y r ­
hynchos dom. (Paudere,1957)-
189- T.pavonig Techertkort .1953 - Aythya f e r i n e (Ml-* 
he lsone ,1965) . 
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190.Microtetramerea ap. - Oriolua o r io lua ( D a i j - . , 1 9 6 2 ) . 
A c u a r i i d a e 
191•Paracuar ia t r i den t e t a L ins tow,1877 - Larue tninutus, 
L.eanus, L.marinus, Hydroprogrne tschegrava 
(Miheisone ,1965) . 
192.Coamocephalua obvelHtus (Grepl in ,1825) - Lorus r i d i -
bundus, L.canus, L.i iarinus, Chlidonias n ige r 
(Mihelsone ,1965). 
193«Dispharlnx l a p l a n t e i Seurat .1919 - Corvus corone, 
Garruiua glandarius (M.ihelsone ,1965). 
19*.DlBpharlnx sp. - Hucifraga caryocatac tes ( D a i j a , 1 9 6 2 ) . 
195-Dispharinx ap. - Vanellus Tanel lus ( M i r e l 3 o n e , 1 9 6 5 ) . 
196.Bchinuria b o r e a l i s Ma~t3on.1956 - Melan i t t a n igra 
(Mihelsone ,1365). 
197 'Acuarildae g e o . s p . - Podiceps c r i s t a t u s (Mihelsone, 
1965). 
S c h i a t o r o p h i d a e 
198.Bchiatorophus cornutus Sobolev.1943 - Trlnga totanus 
(Mlhelsone ,1965). 
S t r e p t o c a r i d a e 
199 .Streptooara c r a s 3 i c a u d a (Creplj- . .1829) - Anaa p l a -
tyrbynchos, A.querquedula, Vanellus T a n e l l u s 
(Mlhelsone ,1965). 
200. S . r ec t a Linstow.1879 - Podiceps c r i s t a t u s ( M i h e l -
sons, l965). 
201.Buagunlella e longata (Budolphl.1819? - Larus alnutus, 
L.r idibundus, L.canus, Chl idon ias n i g e r , Sterna 
hirundo (Mihelsone ,1965). 
"Q2.RuBguniella s p . - Muscicapa a t r i a t a , Pasaer donestlcus 
(Dal ja ,1962) . 
203«RuBRuniella sp. - Podiceps c r i a t a t u s , Fu l i ca a t r a , 
Tr lnga totanus (Miha lsone , l965) . 
D i p l o t r i a e n i i d a e 
2Q4 .Diplotriaena i e a b e l l i j - a Korol ioaa .1926 - Oharadrius 
dsbiua (Mihelsona ,1965). 
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265. P .ozouxl R a i l l i e t e t Henry.1909 - M o t a c i l l a f l a -
va (Mihelsone ,1960) . 
206. D . t r l cuep i s yedt9chenko .1879 - Corvas corone ( M i -
h e l s o D e , 1 9 6 5 ) . 
O e e e l d o f i l a r i I d e e 
207.Cardlof l l s . r la p a v l o v 3 k v i Strom.1937 - Faroe cserulaus, 
P.major (Da i j a , Krone,1970) . 
S e t a r i l d a e 
2oe .Pharlngosetar ia aarcynowskyl Skrjabin.192¾ - Ardea c i -
nerea (Mihelsone ,1965) . 
P o l y m o r p b i d a e 
209-Foljaorphue magnus Skrjabin.1913 - Anser eneer doe . 
(Paudere,1957), Anas platyrhynchos (Mihelsone, 
1965 a ) , Gallus g a l l u s doa. (Paudere,1956). 
210. P.ainutua (Goeze.1782) - Anas platyrhynchos, A . c r e c -
ca , A.querquedula, Melanl t ta n igra (Mihelsone, 
1 9 6 5 a ) . 
P e e u d o a c a o t b o r . e p h a l l d a e 
2 1 1 . F i l i e o l l l s anat le (Schrank.1778) - Anas platyrbyncboe 
dom. (Paudere,1957)i A .p le tyrhynebos , Fu l ica 
a t ra (Mihelsone,1965 a ) . 
P r o s t h o r c h y n e h i d a a 
212.Proatorayncbu<* transversuB (Hudolphi.1819) - Turdua 
morula ( D a i j a , Krone,1970). 
G i g a n t o r h y n c h i d a o 
213.Mediorhynchus araenicus Petrotschaako.1958 - M o t a c i l -
l a f l a v a , Acrocephalus arundiпаевое (Mihe l ­
sone, 1965 в ) . 
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КАТАЛОГ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ЧЕРВЕЙ ЛАТВИИ 
Г.Г.Дайя 
Институт биологии Академии наук Латвийской ССР 
Р Е З Ю М Е 
В настоящей работе обобщены все паразитические чер­
ви - гельминты, обнаруженные на территории Латвии. В пер­
вом разделе гельминты распределены по хозяевам - птицам, 
во втором - дается систематический перечень видов гель­
минтов и их хозяев, а также ссылка на работы, в которых 
впервые опубликованы соответствующие данные. 
KATALOG DER PARASITÄREN WÜRMER DER VOGEL LETTLAIDS 
G.Dal ja 
I n s t i t u t für B i o l o g i e der Akademie der Wissenschaften 
der L e t t i s c h e n SSR 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
I n v o r l i e g e n d e r A r b e i t werden Daten zusammengefaßt 
Uber a l l e pa ra s i t ä r en Würmer - Helminten L e t t l a n d s . I n 
e r s t e r Abte i lung werden d i e Belminte nach den Wirten -
Vöge ln e i n g e t e i l t ; i n z w e i t e r Ab te i l ung b i e t e n w i r e ine 
e l8 temat ieche Reihe der Helminten - A r t e n , s o , w i e auch 
der Ar t en i h r e r W i r t e . Daselbst werden d i e L i t e r a tu ran ­
gaben z i t i e r t , i n welchen d i e entsprechenden Daten zum 
ers ten Mal p u b l i z i e r t worden s i n d . 
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;.1ЕГ0Д Ш\Р.ШМЙ1 В . ЭКОЛОГИИ ШЩШ 
А.Н.Решетников 
Биологически!'; факультет ЛГУ 
В экологических исследованиях - особенно это касается 
экологии млекопитающих - приходится заниматься изучением 
орографических элементов среды. Влияние, оказываемое рель-
еоом на условия обитания животных,велико и требует внима­
тельного изучения. Наличие различных форы и элементов 
рельефа обусловливает существование различных условий мес­
тообитания экологических рядов растительности, представ­
ляющих смену растительных сообществ пространственно при­
мыкающих друг к другу. Таким образом, с изменением релье­
фа мы имеем различные изменения условий местообитания жи­
вотных. Кроме того,характер рельефа не безразличен для 
нормального существования норных животных и животных так 
или иначе связанных с почвой. Б ряде случаев приурочен­
ность убежищ животных к определенным элементам рельефа мо­
жет объяснить неравномерность их пространственного распре­
деления. Поэтому вполне ясно, что характеристика рельефа 
долтша быть достаточно полной и, по возможности, точной. 
Сделать это не всегда просто, так как при описании эле­
ментов рельефа приходится учитывать очень многое: относи­
тельную и абсолютную высоту, понижение или повышение по 
сравнению с предыдущими и последующими элементами, кру­
тизну склепов, их ориентацию, экспозицию, морфологию и 
т .п. Наибольшую трудность описания и съемки представляют 
микрорельеф и нанорельеф, особенно нанорельеф (1-от 10 см 
до 1-2 м , ь - от нескольких см до 0,5 м ) , тем более,что он 
в большинстве случаев растительного происхождения (напри­
мер, кочки злаков - Deechampela eaeepi toaa Ь . ) . Если 
измерение высот и составление профилей мезорельефа еще 
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удается обычными методами, зачастую применяющимися эколо­
гами при полевых работах (патерпасовка, нивелирование 
экклиметром, барометрическое нивелирование), то характе-
ржстика микрорельефа и нанорельефа обыкновенно получается 
неполной и поверхностной. № предлагаем следующий метод 
изучения микро- и^нанорелье^а - метод параллелей. 
С у щ н о с т ь м е т о д а , параллельно вообра­
жаемой горизонтали натягиваем нерастягиваюцуюся нить vтон­
кая проволока, витая веревка). Креним ее в двух к о т а х к 
отвесные стойкам, либо к деревьям ( р и с . 1 ) . При помощи вер­
тикальной измерительной планки отмечаем отклонения элемен­
тов рельефа от натянутой нити (искусственной горизонтали). 
При этом должно соблюдаться условие - параллельность нити 
воображаемой горизонтали (контролируется отвесом). Па нить 
наносятся деления (в см), выбор величины которых (через 
10 см, 20 см, 30 см и т . п . ) определяется разрядом снимае­
мого рельефа. Переставляя измерительную планку к каждому 
следующему горизонтальному делению, снимаем показания по 
горизонтали и вертикали ( р и с . 2 ) . 
Размер вертикальной измерительной планки выбираед ия, 
исходя из величин перепадов высот между отдельными элемен­
тами рельефа. Обычно бывает достаточно рейки высокой в 
250 см. В практической работе этим методом есть некоторые 
тонкости, на которые следует обратить внимание. Рассмот­
рим их на примере ( р и с . 3 ) . 
Снимается склон от точки "0" до точки "Г". Съемка 
а - б не вызовет трудностей. А как быть с расстоянием 
б - в? Очевидно необходимо перевязать нить выйё в точку 
" б , и , записать величину " б б " " и продолжать измерение даль­
ше. Точка "а" в рассмотренном примере будет началом обсче­
та, а точка " б " - точкой перевязки. Перевязывая нить выше 
точки " б " , мы делаем верхнюю перевязку. Снимая склон 0Г 
в обратном направлении ( р и с . 4 ) , мы вынуждены делать ниж­
нюю перевязку, т .е . перевязывать нить ниже точки "б". 
Р я с . I . Искусственная горизонталь. I - воображаемая горизонталь, 
2 - стояки, 3 - натянутая нить, 4 - отвес. 


Рис'.-4. Нижняя перевязка 
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О б р а б о т к а д а н н ы х . По всем полученным 
данным строится график на миллиметровой бумаге, выбор 
масштаба произволен. При построении графика следует соблю­
дать следующее: 
- График строится с точки начального отсчета; 
- При верхней перевязке к данным прибавляется величина 
"бб»" (см. рис .3 ) ; 
При нижней перевязке от данных вычитают величину "бб'" 
(см. рис .4) . 
Склон длиной 25 метров можно снять за 20-30 минут. 
Этот метод применим й при зимних исследованиях. При этом 
могут быть получены данные о глубине снежного покрова и 
его распределении на различных элементах рельефа, что осо­
бенно интересно в изучении экологии грызунов. 
? Е 3 Ü U Е 
Предлагается простой метод съемки рельефа при изуче­
нии экологии млекопитающих. Название метода - "Метод па­
раллелей" за:-т:очает в себе его основную идею. Параллельно 
воображаемой горизонтали натягиваете прочная нить и за ­
крепляется в двух точках (на стоиках) снимаемого объекта. 
Бертикальной планкой измеряют отклонения элементов релье­
фа от нити. По полученным данным строится график. Метод 
позволяет вести работу в зимних условиях, получая при этом 
• данные и о глубине снесшего покрова. 
PARALĒĻU METODE DZĪVi.IEKU EKOLOĢIJĀ 
A.U.Reäe tp ikovs 
LVÜ B i o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e 
K O P S A V I L K U M S 
Apraks t ī t a o r i ģ i n ā l a metode r e l j e f a kar tēšana i , kuru 
var p i e l i e t o t sauszemes mugurkaulnieku e k o l o ģ i j a s pē t ī šanā . 
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THE METHOD О? PARALLELS 1Я THE ECOLOGY 
. 0? ANIMALS 
A . N . Reshetnikov 
Facul ty o f B i o l o g y of the La tv i an S ta t e 
u n i v e r s i t y 
S U M M A R Y 
A simple method of r e l i e f shoot ing f o r studying of 
the eco logy o f t e r r e s t r i a l v e r t e b r a t e s i s o f f e r e d . "The 
Method o f P a r a l l e l s " - t h i s t i t l e o f the method i s s e l f -
explana tory . A f i r n thread i s s t r e t ched p a r a l l e l to an 
imagined h o r i z o n t a l and f i x e d i n two p o i n t s / o n wooden 
p o l e s / o f the o b j e c t . The d i s t ance o f the elements o f the 
r e l i e f from the thread i s measured by a v e r t i c a l p lank. 
A diagram i s made of the obta ined r e s u l t s . This method 
enables to conduct the work i n win te r thus ob ta in ing data 
about the depth o f snow cover as w e l l . 
Explanat ions t o f i g . 1-4. 
F i g . l . A r t i f i c a l h o r i z o n t a l . 1 - imagined hor izon­
t a l , 2 - wooden p o l e s , 3 - s t re tched thread , 4 - plumb. 
F i g . 2 . Shooting o f r e l i e f . 1 - v e r t i c a l l y measured 
plank, 2 . - s t r e t ched th read . 
F i g . 3 . Upper t rans format ion . 
F i g . 4 . Lower t rans format ion . 
Ī S I Z I Ņ O J U M I 
К Р А Т К И Е С О О Б Щ Е Н И Я 
S H O R T B O T E S 
K U R Z E M I T T E I L U H G E H 
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ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ ОБНАРУХША ЧИСТИКА Cepphue g r y l l e / L . / 
В ЛАТьЛИ 
TREŠAIS ČISTIKA Cepphus g r y l l e / L . / ATRAŠANAS 
GADĪJUMS LATVIJĀ 
THE THIRD RECORD OF BLACK GTJILLEMOT Cepphue 
g r y l l e / L . / IN LATVIA 
O.K.Липсберг 
Музея зоологии ЛГУ 
Первое указание о чистике в Латвии относится к на­
чалу XIX века, когда в 1-302 году /поздней осенью/ у г. 
Риги была поймана молодая особь /Меуег, 1815/« В конце 
XIX века /18.4.1893. / была зарегистрирована вторая встре­
ча данного вида на реке Даугаве примерно в 10 км от впа­
дения ее в Рижский залив / S a w i t z k y , 1898/. 
Нами получено колыю /hžilsinki iuīs.zool. 6-55400/, 
ияятов с мертвой птицы неизвестной видовой принадлежности 
27.8.1970. Она была найдена на побережье Балтийского моря 
в окрестностях пос. Папе. Птица оказалась чистиком, околь­
цованным птенцом 29.7.196 е». в Финляндии - W.Satamasaari, 
/DuBimaa/, Porvoo / б 0 о 0 7 ' К , 25°2 .VE/. 
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Meyer В. 1815. Kurze Beschreibung der Vöge l L i r - und Esth-
l a n d 3 : 225-225. Künaberg. 
Sawitzky ff. 1898. Orn i tho log i sche N o t i z e n . Korrespondenz-
b l a t t des Natur forscher -Vere ins zu R i g a . 
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СОЛОВЬИНЫЙ СВЕРЧОК L o c u a t e l l a l u a c l n i o i d e e ( S a r i ) -
НОВЫЙ ВИД ПТИЦ В ФАУНЕ ЛАТВИИ 
SBTVI ĶAUĶIS L o o u e t e l l a l u a c i n l o i d e a / S a r l / - JAUNA 
PUTNU SUGA LATVIJAS PAUNĀ 
SAVI 'S WARBLER L o c u a t e l l a l o a c l n l o i d e a / З а т 1 / - A NBW 
SPECIES OP BIRDS IB LATVIAN PAUNA 
Ю.Я.Руте 
Музей зоологии ЛГУ 
В 1970 г. во время Балтийской операции (см. стр. 5 ) 
в камышах прибрежной зоны оз . Папе впервые в Латвии обна­
ружен новый вид птиц - соловьиный сверчок (2 э к з . ) . Обе 
птицы (молодые особи) были отловлены ставными сетями 
31.8. и 21.9. Тушки этих птиц хранятся в научной коллек­
ции Музея зоологии Латвийского госуниверситета. 
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